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POVZETEK 
V svoji diplomski nalogi bom predstavil razvoj prvih oblik obravnave 
vedenjsko težavnih otrok skozi zgodovinska obdobja ter nastajanje prvih 
institucij za nudenje pomoči čustveno in vedenjsko ogroženim otrokom in 
mladostnikom. Za lažje razumevanje obravnavane tematike bom v prvem 
poglavju teoretičnega dela pojasnil izvor čustveno vedenjskih motenj, 
dejavnike, ki nanje vplivajo ter znotraj navedenega razvoj termina, ki se 
je spreminjal glede na časovno obdobje in družbeno politični kontekst. V 
nadaljevanju bom podrobneje predstavil nekatere koncepte obravnave 
otrok, ki so bili skozi zgodovino deležni najrazličnejših oblik pomoči, pri 
čemer bom tematiko predstavil po kronološkem zaporedju od starega do 
novega veka. Znotraj omenjenega bom izpostavil nekatere ideje vidnejših 
pedagogov in proces formiranja prvih institucij za obravnavanje čustveno 
in vedenjsko motenih otrok. Teoretični del bom zaključil s sintezo 
konceptov delovanja in predstavitvijo procesa formiranja prvih zavodov na 
Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes. V drugem delu diplomske 
naloge sem skozi analizo konceptov delovanja Prehodnega mladinskega 
doma predstavil razvojno pot zavoda od ustanovitve do danes. 
Transformacijo zavoda, kot posledico družbeno političnih sprememb v 
drugi polovici 20. stoletja, sem umestil v ideje zadnje konceptualne 
prenove v osemdesetih letih in jih zaključil z vizijami za v prihodnje. Za 
bolj jasno razumevanje in osvetlitev nekaterih oblik dela v Mladinskem 
domu Jarše (MDJ), sem z ravnateljem Borutom Kožuhom opravil tudi 
intervju, ki je dodan v prilogi. Skozi poglobljeno analizo razvoja zavoda in 
vizij njenega delovanja v prihodnje sem v sklepih izpostavil problematiko, 
ki ovira izvedbo dobrih praks, v upanju po bolj konstruktivnem delu v 
prihodnje.  
 
Ključne besede: čustveno-vedenjske motnje, vzgojni zavodi, stanovanjske 
skupine, koncepti obravnave, terminološka distinkcija.   
 
 
 
ABSTRACT  
This diploma thesis aims to present the development of the first types of 
treatment of behaviourally troubled children throughout history and the 
setting-up of the first institutions providing assistance to emotionally and 
behaviourally at-risk children and adolescents. To facilitate the 
comprehension of the subject matter, the first chapter in the theory 
section explains the origin of emotional and behavioural disorders, factors 
affecting them and within that framework the development of the term 
which was subject to changes depending on time frame and socio-political 
context. Next chapters provide more detailed information about certain 
concepts of treatment for children who historically received the most 
varied forms of assistance, where the topic is arranged in the 
chronological order from Antiquity to Modern Times. Within this 
framework, certain ideas of the most eminent educators and the process 
of formation of the first institutions for the treatment of emotionally and 
behaviourally troubled children will be stressed. The theoretical section 
ends with the synthesis of the concepts of action and with the 
presentation of the establishment of the first institutions in the Slovenian 
territory from the mid-19th century to date. The second part of the 
diploma thesis analyses the concepts of action in the Transitional Youth 
Home in order to introduce the institution’s development path from 
establishment to the present. The transformation of the institution as a 
consequence of socio-political changes in the second half of the 20th 
century was incorporated in the ideas of the latest conceptual reform in 
the 1980ies and concluded with future vision. An interview was also 
conducted with Principal Borut Kožuh, which is enclosed in Annex, so as to 
facilitate better understanding and shed light on certain aspects of work in 
the Youth Home Jarše (MDJ). The conclusion provides an in-depth analysis 
of the institution’s development and vision for future action so as to 
highlight the problems which stand in the way of the dissemination of best 
practice, in the hope of more constructive work in the future.  
 
 
Key words: emotional and behavioural disorders, educational institutions, 
housing groups, concepts of treatment, terminological distinction.  
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»Ljuba žena,« ji je rekel, »vaš sin še davno ni zrel za prostost. Če ga danes 
izpustimo, ga v štirinajstih dneh priženemo spet nazaj, hujšega potepuha in tatu, 
kakor je kdaj bil. Saj priznam, voljo že kaže, da se poboljša. Ali volja ni dovolj, 
ko mu še manjka moči: prva prilika bi ga spet zapeljala. Zato ni drugače, kakor 
da ostane še pri nas. Razen če bi šel iz našega zavoda v drugega, boljšega - v ta 
namen ga že utegnete dobiti venkaj. Naše poboljševalnice niti sam ne hvalim, po 
starem kopitu je. Zato vam tudi odkrito povem: Pri nas se vaš fant ne bo dosti 
poboljšal. Toda dokler je v našem zavodu, vsaj ne krade in drugih otrok ne 
pohujšuje! In to je tudi nekaj vredno. Ali bi pa bilo mogoče spraviti ga v drug 
boljši zavod in kam in kako, vam ne vem sveta. V naši mili domovini ne poznam 
takega zavoda!« 
 
      (Fran Milčinski, Ptički brez gnezda) 
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UVOD 
 
V svoji diplomski nalogi predstavljam razvoj prvih oblik obravnave 
vedenjsko težavnih otrok skozi zgodovinska obdobja ter nastajanje prvih 
institucij za nudenje pomoči čustveno in vedenjsko ogroženim otrokom in 
mladostnikom. Za večjo preglednost in lažje razumevanje obravnavane 
tematike v prvem poglavju pojasnjujem izvor čustveno vedenjskih motenj, 
dejavnike, ki so nanje vplivali, ter znotraj navedenega, razvoj termina, ki 
se je spreminjal glede na časovno obdobje in družbeno politični kontekst. 
Izvor dejavnikov predstavljam skozi klasifikacijo po Vecu, dopolnjeno s 
pogledi nekaterih drugih avtorjev. Skozi aktualno zakonodajo se 
dotaknem zakonske podlage, ki se nanaša na problematiko čustveno in 
vedenjsko motenih otrok. 
V nadaljevanju podrobneje predstavljam nekatere vidike obravnave otrok, 
ki so bili iz takšnih ali drugačnih razlogov skozi zgodovino deležni 
najrazličnejših oblik pomoči. Oziram se na različna zgodovinska obdobja in 
s pomočjo redkih razpoložljivih virov omenjam takratne oblike intervencij 
v skrbi za otroke. 
Preko razvoja idej vidnejših pedagogov in tedanjih družbenih potreb v 
srednjem in novem veku predstavljam formiranje prvih institucij za 
obravnavanje čustveno in vedenjsko motenih otrok v Evropi in na naših 
tleh. Teoretični del zaključujem s prikazom formiranja prvih zavodov in 
mrežo zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
čustveno vedenjskimi motnjami na Slovenskem od sredine 19. stoletja do 
danes. 
V drugem delu si prizadevam skozi analizo konceptov delovanja najprej 
Prehodnega mladinskega doma (PMD) ter kasneje Mladinskega doma 
Jarše (MDJ), predstaviti transformacijo institucije in njenega delovanja.  
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Izbira navedenega zavoda se mi zdi primerna zaradi diagnostično 
triažnega tretmana, ki se ga je zavod v preteklosti posluževal, predvsem 
pa zaradi konceptualne prenove, preoblikovanja zavoda v stanovanjske 
skupine z internim programom osnovne šole in program Produkcijske šole, 
ki je bila produkt vizije tedanjega strokovnega kadra ob seznanitvi z 
metodami dela v tujini. Za bolj jasno razumevanje in osvetlitev nekaterih 
oblik dela v MDJ, sem z ravnateljem Borutom Kožuhom opravil intervju, s 
pomočjo katerega sem si razjasnil nekaj vprašanj in tako dosegel boljši 
uvid v tedanjo prakso.  
Intervju mi je pomagal tudi pri aktualizaciji situacije na Slovenskih tleh in  
zagate z vidika zakonodaje ter vizij, ki skozi konceptualne spremembe 
niso bile uresničene. 
V sklepnem delu se s konstruktivno kritiko oziram na programe, ki jih 
imajo danes na voljo otroci in mladostniki s ČVM ter težave, ki se ob tem 
pojavljajo.   
V tem delu diplomske naloge izrazim svoje mnenje in vizije, ki se mi zdijo 
pomembne in jih današnja ureditev tako z zakonodajnega kot 
operativnega vidika, ne zajema.  
Raziskovanja omenjene tematike sem se odločil iz želje, da svojo poklicno 
usmeritev dvignem na višji nivo in menim, da mi bo poznavanje nekaterih 
teoretičnih izhodišč, podkrepljenih s poznavanjem zgodovinskih vidikov, 
koristilo pri nadaljnjem delu.  
Problematika samega nameščanja in obravnavanja tovrstnih otrok in 
mladostnikov v vzgojne zavode mi poraja skepso, ali so današnje metode 
dela in namestitve še vedno optimalne tako za uporabnike kot pedagoške 
delavce in v sebi slišim klic po alternativi, ki bi okostenelo prakso vsaj 
malo približala nekaterim evropskim državam, ki so na tem področju 
storile korak naprej. 
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1. POIMENOVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI S 
POUDARKOM NA TERMINU ČUSTVENO-VEDENJSKIH 
MOTENJ 
 
Spreminjanje poimenovanja in klasificiranja otrok in mladostnikov, ki naj 
bodo deležni posebne obravnave, se je spreminjalo skozi čas, vzporedno s 
premiki paradigem vzgoje, izobraževanja, normalnosti, normalizacije, 
socialnega skrbstva ter deviantnosti. O spremenljivosti teh definicij pa 
govori tudi težavnost medsebojnih primerjav samih klasifikacij in 
kategorialnega aparata. 
A. Kobolt (2011, str. 169) ugotavlja, da številni šolajoči se v 
izobraževalnem procesu ne dosegajo pričakovanega ter ob tem ne 
izpolnjujejo storilnostnih kriterijev, zato jim skušamo dodatno pomoč pri 
učenju dati s statusom učenca s posebnimi potrebami, ki omogoča 
prilagoditve in programe individualne pomoči. V primeru, da gre le za 
pretežno učni primanjkljaj, je lahko to zadostna in primerna pomoč. V 
primerih ko pa prevladuje socialni, družinski kulturni, emocionalni in 
vrednostni vidik različnosti, pa zgolj učna podpora in različne didaktične 
prilagoditve ne obrodijo pričakovanih in želenih sprememb oziroma ne 
ponudijo in zagotovijo tistega, kar ti otroci in mladostniki potrebujejo, da 
bi se čustveno in vedenjsko umirili ter odzvali skladno s pričakovanji in 
zahtevami oklice.  
M. Resman (2003, str. 67) opredeljuje populacijo otrok s posebnimi 
potrebami kot otroke, »ki se razlikujejo od večinskih, dominantnih skupin 
po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih (intelektualnih, čustvenih) 
značilnostih«. 
Aktualni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  (Ur.l. RS, št. 
58/11) v drugem členu opredeljuje otroke s posebnimi potrebami kot: 
otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne oziroma 
otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne, otroke z govorno-
jezikovno motnjo, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne, otroke s 
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primanjkljajem na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi 
motnjami ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 
oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.  
Otroka s posebnimi potrebami A. Kobolt (2010, str. 13) definira, da ima 
nekatere posebne potrebe ali ga opredelimo kot osebo, ki se težje 
prilagaja na pričakovanja in zahteve okolja. Posameznike iz teh skupin 
opredeljujemo tudi kot otroke s psihosocialnimi težavami, ki pa imajo po 
večini enake potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor vsi ostali.  
Različne države definirajo zelo različno število motenj, ovir, težav ali 
primanjkljajev, nekatere zgolj eno ali dve, druge več kot deset (npr. 
Nizozemska 13 skupin). Večina držav, kot je raziskovala Š. Razpotnik 
(2011, str. 105), loči od šest do deset vrst motenj ali primanjkljajev otrok 
s posebnimi potrebami. Zelo različni in težko primerljivi, kot ocenjuje, so 
tudi postopki ocenjevanja in usmerjanja posameznikovih potreb. 
Medsebojne primerjave pa so otežene tudi zaradi zelo različno odmerjenih 
finančnih virov, namenjenih za izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami v različnih državah.  
V Sloveniji učence s posebnimi potrebami opredeljujejo različni zakoni. Ti 
pa tipizirajo otroke s posebnimi potrebami po vrsti in stopnji motnje. 
Zakon RS o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 2004 (Ur.l. RS, 
št. 69/04) danes v štirih členih zajema problematiko otrok, katerih 
zadovoljevanje osnovnih potreb je v družinskem okolju ogroženo in mi bo 
skozi diplomsko nalogo predstavljala bistvo problema ter v zaključnem 
delu omogočala analizo delovanja institucij na Slovenskem in sicer: 
 
  6. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki 
predpisuje, da država zagotavlja varstvo mladoletnim otrokom 
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vselej, kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to zahtevajo 
druge koristi otrok;  
 119., 120. ter 121. člen zakona, se navezuje na pristojnosti Centra 
za socialno delo glede odvzema in namestitve otrok v vzgojni zavod 
ali druge oblike vzgoje; 
Bolj podrobno: 
 119. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,   
Center za socialno delo je dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata 
vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih 
pravic in koristi. 
 120. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih   
(1) Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo 
in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo 
in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist. 
(2) S tem odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev do 
otroka. 
(3) Center za socialno delo spremlja izvajanje ukrepa iz prvega odstavka 
tega člena. 
 121. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih   
(1) Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati 
otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki 
bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. 
(2) Center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja ukrepa iz 
prejšnjega odstavka takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep 
izrečen. Ukrep lahko traja največ tri leta. 
(3) Na podlagi mnenja zavoda sme Center za socialno delo izjemoma 
podaljšati ukrep iz prvega odstavka tega člena tudi preko roka iz 
prejšnjega odstavka. Tudi za tak ukrep veljajo omejitve iz prejšnjega 
odstavka. 
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(4) Otrok, ki dopolni osemnajst let, sme ostati v zavodu le v primeru, da v 
to privoli.  
Š. Razpotnik (2011, str. 105-106) meni, da spreminjajoča se zakonodaja 
na področju nudenja podpore otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami (domena Ministrstva za šolstvo) ter otrok in mladostnikov,  
nameščenih v vzgojne zavode (domena Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo ter v manjši meri še Ministrstva za 
pravosodje) kliče po ponovnem razmisleku o populaciji, ki jo naslavlja, 
diskurzih in konstruktih, povezanih z njo, oblikah družbenih odzivov in 
strokovni obravnavi te populacije. 
»Poimenovanje in klasificiranje otrok in mladostnikov, ki naj bi potrebovali 
posebno obravnavo, nastajata v določenih časih in prostorih ter nista 
namenjeni temu, da razkrijeta, ampak tudi temu, da večkrat prikrijeta 
vidike kompleksne realnosti, ki jo poskušajo reducirati oziroma 
kompleksno in večplastno problematiko omejiti na posamezna ozka 
področja.« (Prav tam, str. 108)  
Tako je temeljni razlog za klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami, kot 
ga navaja (prav tam, str. 107), nudenje specifične podpore različnim 
skupinam otrok in mladostnikov. Spoznavanje potreb različnih delov 
populacije ter na tej osnovi nudenje vzgojne, izobraževalne, zdravstvene 
in socialne pomoči, ki bi morala biti tudi ena od ključnih skrbi socialno - 
pedagoške stroke.  
 
1.1 Terminološka distinkcija pojavnosti čustvenih in 
vedenjskih motenj 
 
Vprašanja bolezni in zdravja so praviloma manj družbeno moralno 
nasičena, kot pa so socialni problemi in pojavi odklonskosti, ki po definiciji 
vsebujejo pojav moralnega obsojanja. Po mnenju Dekleve (1988, str. 17) 
je dejstvo moralne nasičenosti ali vsaj dvoumnosti mnogih socialnih 
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problemov logično ločeno od vprašanja spoznavanja etioloških zakonitosti 
in deloma tudi od političnega odločanja o upravičenosti preprečevanja teh 
pojavov. 
Vedenjske in osebnostne motnje so si od vseh razvojnih motenj, kot so 
motnje v osebnem razvoju, gluhota, govorne motnje, slepota itd., 
najmanj podobne oziroma enotne. Kot navajata Krajnčan in Škoflek 
(2000, str. 168), imajo vsaka svoj specifični splet vzrokov za nastanek in 
patogeni razvoj, prav tako pa ni predvidljiva intenzivnost njihovega 
pojavljanja, saj je bolj kot vse ostale razvojne motnje odvisna od 
otrokovega trenutnega psihofizičnega stanja, senzibilnosti trenutnega 
okolja za odklonsko vedenje ter interaktivnih spodbud.  
Ko govorimo o čustvenih in vedenjskih težavah in motnjah, se srečujemo 
z izrazi, ki nakazujejo velike razlike v pristopih in v razumevanju. Metljak 
idr. (2010, str. 88) povzemajo Winkla, ki teorije vedenjskih odstopanj od 
normativnih kodov, deli v tri skupine in sicer: klinično psihološke teorije, 
ki temeljijo na normativnih postavkah družbenih znanosti; teorija 
etiketiranja, ki pravi, da izstopajoče vedenje definirajo in ustvarjajo 
predvsem izobraževalne institucije; tretja, konstruktivistična paradigma 
pa razlaga, da je proces razvoja izstopajočega vedenja vzajemen, krožni 
proces po eni strani resničnega vedenjskega odstopanja od norm in 
pričakovanj ter po drugi strani posledica označevanja ter etiketiranja, ki ju 
izvajajo dejavniki in osebe v družbenem okolju (Metljak idr. 2010, str. 
88). 
V primerjavi z nekaterimi drugimi kategorijami otrok s posebnimi 
potrebami, gre pri otrocih in mladostnikih s čustveno in vedenjsko motnjo 
(v nadaljevanju ČVM) za izredno heterogeno skupino, ki jo strokovno 
razvrščamo glede na vzroke nastanka motnje in jih lahko opišemo z 
besedami: zanemarjeni, zavrženi, trpinčeni, zlorabljeni, tudi razvajeni 
otroci in mladostniki, kot tudi glede na pojavne oblike motenj. Slednje 
zaznava okolje kot opuščanje šole, potepanje in beganje, upornost do 
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avtoritete, agresivnost (do sebe in drugih), zloraba drog, prekrški, kazniva 
dejanja, pasivnost in brezvoljnost ... (Horvat 2009, str. 43-44). 
Vec (2011, str. 127) v svojem članku Moteče vedenje: ozadja in osnovni 
dejavniki, ki nanj vplivajo, izpostavi razliko med motečim vedenjem ter t.i. 
motnjami vedenja in osebnosti z opazko, da če je vedenje nekoga moteče, 
še ne pomeni, da je (osebnostno) moten. Enako velja tudi, da intenziteta 
oziroma sama stopnja motečnosti (teža simptoma) ne pomeni tudi teže 
problematike. Kot Vec izpostavlja, je veliko boljši kriterij določanja 
težavnosti/motenosti stopnja zmožnosti zadovoljevanja osnovnih 
psihosocialnih potreb. Prav zato velja, da obstoječe usmerjanje, tudi tisto, 
ki ga predlagajo medicinsko usmerjeni strokovnjaki (nekateri 
pedopsihiatri, klinični psihologi), z izrazom motnje, neustrezno in 
neupravičeno pokrije celotni spekter težav, čeprav gre za težave, ki se 
pojavljajo v kontinuumu.  
Značilno za moteče vedenje po Vecu (prav tam) je, da gre pri tem vedno 
za vedenje v socialni interakciji (v kar uvrščamo celotni spekter besedne 
in nebesedne komunikacije). Gre za spekter vedenja, ki je socialno manj 
ali nesprejemljiv in ne zajema zgolj agresivnega vedenja. V svoji 
pojavnosti je blizu pojmu disocialno vedenje in označuje tisto vedenje, ki 
ni skladno z normativno urejenostjo družbe. V preteklosti sta ga 
uporabljala pri nas Bregant in Bečaj (1989, str. 17) ter izvore disocialnega 
vedenja razdelila na: 
a. Nevrotične osebnostne strukture, ki ne znajo izraziti svojih 
interesov in kažejo znake zavrtosti, ob agresivnem vedenju pa 
imajo občutek krivde in notranjega konflikta. Imajo željo po 
spremembah svojega vedenja a imajo slabo zaupanje vase, v 
svoje zmožnosti in sposobnosti, ob tem pa imajo veliko potrebo, 
da bi jih drugi upoštevali in sprejeli, niso motivirani za učenje in 
delo ter za vlaganje napora pri vsakodnevnih obveznostih. 
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b. Disocialne osebnostne strukture so praviloma v opoziciji z 
normami, vrednotami in pravili svojega okolja, čeprav bi jih bili 
sposobni razumeti in upoštevati, agresivno vedenje jih ponavadi 
notranje zadovolji, zaradi tega nimajo notranjih konfliktov, so 
brez občutka krivde. Otroci s tovrstno disocialno motnjo ne želijo 
sprememb na sebi, temveč pričakujejo, da se bo spremenila 
okolica in življenjske razmere, težijo k takojšnji zadovoljitvi 
lastnih potreb, so brezbrižni do pričakovanj odraslih ter se 
praviloma nanje ne odzivajo in v skrajnih primerih odklanjajo tudi 
starše. 
Bečaj (1989, str. 17) ugotavlja, da o disocialni osebnostni strukturi lahko 
govorimo takrat, ko se izrazite disocialne osebnostne poteze pojavljajo v 
daljšem časovnem obdobju in na več življenjskih področjih. Hkrati tudi 
poudarja, da pogosteje ko se nekdo vede moteče, dlje ko se tako vede in 
v številčnejših situacijah, ko se vede moteče, z večjo verjetnostjo lahko 
rečemo, da je pri njem prisoten tako imenovani disocialni vedenjski 
sindrom. 
Asocialno vedenje, kot navaja Babšek (2009, str. 156), predstavlja v tem 
kontekstu vedenje, ki ni v skladu z normami določene družbe, vendar jih 
neposredno ne ruši in ne ogroža, a pri tem tudi nikomur ne koristi. 
Antisocialno vedenje oziroma naravnanost pa Babšek (2009, str. 158) 
opisuje kot vedenje, ki neposredno ogroža interese drugih in se izvaja z 
namenom, da drugim škoduje.  
Prav zato, ker je moteče vedenje vezano na socialno interakcijo, je 
njegova temeljna značilnost, da v večini primerov ni moteče za tistega, ki 
tako vedenje izraža, temveč je moteče za samo socialno okolje, torej za 
tistega, ki se s takim vedenjem sooča. Akterji motečega vedenja torej 
najpogosteje ne čutijo t.i. bolezenskega pritiska k spremembi svojega 
vedenja. Za te otroke in mladostnike so moteče šele posledice, ki so jih 
zaradi svojega vedenja deležni od socialne okolice. (Vec 2011, str. 126-
127). 
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Krajnčan in Škoflek (1999, str. 167) poudarjata, da bi morali klasifikacije 
pojavnih oblik in motenj vedenja in osebnosti stalno kritično analizirati, saj 
se družbena strpnost do odklonskega vedenja otrok in mladine spreminja. 
Bregantova fenomenološka klasifikacija iz leta 1987 je služila kot 
nekakšna teoretična orientacija, pri čemer pa je potrebno omeniti, da 
pojavnih oblik vedenjskih motenj ni mogoče natanko izmeriti, ampak jih 
lahko le ocenimo. »Praktičen pomen dobijo šele tedaj, ko spoznamo tudi 
okoliščine njihovega nastanka in razvoja,« poudarjata avtorja Krajnčan in 
Škoflek (1999, str. 169). 
Metljak, Kobolt in Potočnik (2010, str. 89) z izrazom čustvene in 
vedenjske težave opisujejo tako čustveno kot vedenjsko dimenzijo, pri 
čemer je lahko izrazitejša bodisi čustvena bodisi vedenjska dimenzija, obe 
pa nastopata skupaj in sta v medsebojni soodvisnosti. Ob tem avtorji 
poudarjajo, da sta obe dimenziji temeljno povezani s socialnim 
kontekstom, na katerega se sleherni človek odziva na osnovi značilnosti 
svoje percepcije socialnega konteksta, svojih preteklih izkušenj in sedanjih 
pričakovanj, doživljanja lastne socialne umeščenosti in socialnega 
položaja, ki ga zavzema v različnih socialnih okoljih. Emocionalni ter 
vedenjski odzivi so na eni strani posledica dogajanja v posamezniku in na 
drugi stani posledica dogajanja v socialnem kontekstu, navajajo avtorji 
(prav tam). 
Za globlje razumevanje in učinkovitejše reševanje problematike ponuja 
stroka več teoretičnih klasifikacij (interpretacij) tujih in domačih avtorjev o 
vzrokih nastajanja čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj, pri 
čemer bom v nadaljevanju diplomskega dela za lažje razumevanje tudi 
sam predstavil nekaj relevantnih pogledov. Menim, da je moteče vedenje 
tako ali drugače vedno socialno umeščeno in prav zato ga nameravam v 
nadaljevanju predstaviti ne toliko iz medicinskega, ampak pretežno iz 
socialno-pedagoškega vidika. Spoznanja avtorjev starejšega rodu (Bečaj, 
Bregant, Skalar, Škoflek idr.) nadgrajena z idejami mlajših generacij 
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(Kobolt, Kroflič, Mrgole, Vec, Razpotnik idr.), tako omogočajo poglobljeno 
razumevanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 
 
1.2  Razvoj termina na naših tleh 
 
Kot je že omenjeno, so se za otroke in mladino z motnjami v vedenju v 
preteklosti uporabljali različni nazivi. Ta terminološka raznolikost pa je 
nastala deloma zaradi številnih oblik in vzrokov motenj v vedenju ter 
deloma zaradi različnih teoretičnih pristopov in pojmovanj. Mrgole (1999, 
str. 121) navaja, da se težave s poimenovanjem ujemajo s težavami pri 
odkrivanju objekta, ki ga je poskušal opredeliti pravniški pogled. Raba 
kategorije zanemarjene mladine je prišla na slovenska tla z Milčinskim, v 
širšem pogledu pa je prišla v rabo s prvim slovenskim »socialno-
pedagoškim« časopisom Domače ognjišče, ki je začel izhajati 31. januarja 
1907. V slovenski prostor je poročilo Milčinskega »Zanemarjena in 
izprijena mladina na Kranjskem« vpeljalo temeljno izrazoslovje in 
utemeljitvene konstrukcije o mladinski delinkvenci. Že v naslovu svojega 
poročila tako Milčinski uporabi dva označevalca in sicer; zanemarjena in 
izprijena mladina, ki jo je tudi v poznejših delih uporabljal brez jasne 
distinktivne utemeljitve, dodaja Mrgole (prav tam, str. 122).  
Uporabo strokovnih izrazov v specialno pedagoški literaturi je že pred 
časom prav tako raziskoval Schultheiss, ki ga navajajo Metljak, Kobolt in 
Potočnik (2010, str. 91) s trditvijo, da termini na tem področju odslikavajo 
družbeno razumevanje otrok in vzgoje, značilno za neko zgodovinsko 
dobo. Metljak, Kobolt in Potočnik (prav tam) predstavijo trditev 
Schultheissa, da je na prelomu iz 18. v 19. stoletje prevladovala 
normativno-patološka paradigma in da je bila diagnoza odklona od norme 
takrat razumljena kot bolezen ali moralni primanjkljaj. Značilni termini 
takratnega obdobja so bili: pedagoška patologija, otroška motnja, 
psihopatska manjvrednost itd. Norma je pomenila nejasno definirano 
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povprečje in vsako odstopanje je bilo diskvalificirano oziroma opredeljeno 
kot simptom osebnostne pomanjkljivosti, razumljeno skozi optiko modela 
psihične bolezni. V luči reformne pedagogike se je uveljavila pedagoško 
integrativna paradigma, z vidika katere naj bi bil otrok s pomočjo vzgoje 
vpeljan v družbo. V primeru neuspeha je bilo odstopanje opredeljeno kot 
vzgojna zanemarjenost. Avgust Aichhorn je v svojem delu s tovrstno 
mladino leta 1925 izdal knjigo in jo naslovil Zanemarjena mladina 
(Werwahrloste Jugend). Drugi takrat zelo pogosto uporabljen termin pa je 
bila težja vzgojljivost, ki je bila definirana kot pedagoški deficit oziroma 
kot pomanjkljiva vzgoja, ki jo je treba nadoknaditi z intenzivnejšo in bolj 
sistematično vzgojo, ki pa je vse do Aichhorna temeljila predvsem na 
discipliniranju in kaznovanju. Z omenjenim delom je Aichhorn v 
pedagogiko uvedel psihodinamično razumevanje v nastajanju in 
utrjevanje izstopajočega doživljanja in vedenja ter os vzgoje premaknil od 
kaznovanja in discipliniranja k večjemu razumevanju, podpori in 
modelnemu učenju na podlagi pedagoškega zgleda.  
Že v drugi polovici 19. stoletja je bila socialna pedagogika, kot povzemajo 
avtorji (prav tam, str. 91- 92) tista pedagoška disciplina, ki je zrasla in se 
razvijala v skrbi za skupine zapuščenih mladih oseb brez ustrezne 
starševske vzgoje in je svojo identiteto gradila na pedagoškem delu z 
zanemarjenimi, nevzgojenimi, čustveno depriviligiranimi in vedenjsko 
izstopajočimi otroci in mladostniki. Avtorji (prav tam, str. 92) navajajo 
Winklerja, ki trdi, da je termin socialne pedagogike prvi uporabil Karl 
Friederich Magers, v časopisu »Padagogische Revue« leta 1844. Socialne 
pedagogike ni umestil kot del splošne pedagogike, ampak kot pristop k 
vzgojni resničnosti, ki se udejanja v vsakokratni družbi kot teoretična 
disciplina, ki se ukvarja z evalvacijo, opisom in vprašanji dejanskih 
učinkov pedagogike. V letih 1949-1950 termin ponovno uporabi 
Diesterweg v članku »Kažipot za izobraževanje nemških učiteljev«,  kot 
tisti del pedagoške literature, ki se ukvarja s političnim in socialnim 
kontekstom vzgoje in izobraževanja. 
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Vse do druge polovice 20. stoletja je bila najpogosteje uporabljena 
aktivnost, povezana z obravnavo motečega vedenja mladih, poskus 
vplivanja na njihovo boljšo integracijo v družbi. Ta aktivnost pa odslikava 
tako družbeni vidik kot ideologijo tedanjega pedagoškega gibanja, ki se je 
pred časom zavzemal za družbeno integracijo in se danes zavzema za 
socialno vključevanje revnih, zapuščenih, zanemarjenih, ne dovolj dobro 
vzgojenih mladih oseb, ki izstopajo od normativnih standardov predvsem 
zaradi svojih socialnih, emocionalnih in vedenjskih značilnosti. Razlika 
med terminoma integracija in vključevanje tukaj implicira predvsem 
aktivnosti družbenega okolja. S terminom integracija je mišljeno 
predvsem prilagajanje osebe pričakovanjem okolja in s tem doseganje 
pogojev vključitve, medtem ko termin vključevanje (inkluzija) v ospredje 
postavlja tudi pripravljenost in aktivnosti okolja, da se prilagaja in 
spreminja glede na elemente in novosti, ki jih prinaša tisti, ki se vključuje  
(prav tam). 
Porast števila prestopniškega vedenja med otroci in mladino po drugi 
svetovni vojni je zahteval tudi ustreznejše poimenovanje tega družbenega 
problema v svoji doktorski disertaciji, navaja Škoflek (1989, str. 109).  
Tako je bilo na medrepubliški konferenci socialnih delavcev 1949 v 
Beogradu že govora o dveh kategorijah – o otrocih iz moralno 
ogrožajočega okolja, torej o vzgojno ogroženih, in o otrocih, ki so se že 
predali prosjačenju, tatvini itd ... oziroma o vzgojno zapuščenih otrocih. 
Zaradi slabe distinkcije terminov vzgojna zapuščenost in vzgojna 
zanemarjenost, je še dolgo prihajalo do njene napačne rabe in 
interpretacije. Škoflek (1989, str. 109) tako označi vzgojno zapuščenega 
otroka kot tistega, za katerega vzgojno nihče več ne skrbi, vzgojno 
zanemarjen pa je otrok, katerega vzgoja ni bila konsistentna ali dovolj 
kvalitetna, zaradi česar je prišlo do motenj v njegovem vedenju. 
Splošna jugoslovanska definicija zanemarjenega otroka, kot ugotavlja 
Ravnikar (1991, str. 43), je vsa leta po drugi svetovni vojni predstavljala 
velik problem, saj je bila zelo neenotna in predmet ostrih strokovnih 
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razprav. Definicija zanemarjenih otrok pri nas je bila prav tako predmet 
strokovnih razprav in študij, dokončno pa so se strokovnjaki z našega 
področja na velikem slovenskem posvetu na Bledu leta 1952 zedinili in 
otroke z vedenjskimi motnjami opredelili sledeče: 
 moralno ogroženi otroci 
(tisti, katerih bližnji se vdajajo popivanju, beračenju, potepanju, brezdelju 
ali storitvi kaznivih dejanj) 
 izprijeni otroci 
(tisti, ki so zaradi sočasnega delovanja bioloških in družbenih dejavnikov  
ovirani v intelektualnem ali emocionalnem razvoju ter se vdajajo 
brezdelju, beračenju, popivanju, prostituciji, storijo kazniva dejanja itd.) 
(prav tam, str. 44). 
Aktualna zakonodaja Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 81/06) je to skupino 
poimenovala kot otroke z motnjami vedenja in osebnosti. Sprememba 
navedenega zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 87/2011) pa na tem področju 
odpravlja nejasnosti in opredeljuje, da so učenci glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje, opredeljeni v zakonu, ki ureja 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Tako je danes v uporabi izraz 
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  
 
1.3 Izvor dejavnikov, ki sodelujejo v oblikovanju 
izstopajočega čustvovanja in vedenja 
 
Pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav, ki se lahko pojavljajo ločeno 
ali pa skupaj, gre za izrazito heterogenost tako pojavnih oblik kot 
dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter utrjevanje. A. Kobolt 
navaja, da gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, vsi 
trije pa delujejo interaktivno v procesu otrokovega razvoja. Težave so 
lahko tako pretežno internalizirane (čustvene težave), eksternalizirane 
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(vedenjske težave) ali kombinirane (čustvene in vedenjske težave). 
(Kobolt 2011, str. 160). 
Socialni dejavniki zajemajo tiste, ki izvirajo iz otrokovega primarnega 
okolja, ter tiste, ki delujejo v pedagoškem polju (odnosi z vrstniki, 
pedagoškimi delavci itd.). Potreba po sprejetosti, priznanju, veljavi in 
vrednosti, pripadnosti in druge temeljne psihološke potrebe, so prav tako 
potrebe otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in se udejanjajo v 
socialnih kontekstih ter so ključne za oblikovanje psihosocialnega 
ravnotežja in identitetnega razvoja. Čustvene in vedenjske težave se 
pogosto kombinirajo z drugimi težavami, ne le s psihološkimi in 
biološkimi, temveč tudi s socialnimi in učnimi. Pogosto imajo tako učenci s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami tudi težave na učnem področju (prav 
tam). 
A. Kobolt (prav tam, str. 161) povzema Evansa, Hardena, Thomasa in 
Benefielda, ki izstopajoče čustvene in vedenjske odzive opredeljujejo kot 
širok spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do normalnih čustvenih 
odzivov, so mnogovrstne ter se pojavljajo v različnih oblikah in težavah 
skupaj. Manifestirajo se bodisi kot pasivno/umaknjeno ali pa kot 
agresivno/impulzivno vedenje. Avtorica prav tako povzema Kauffmana 
(2011, str. 163) z zavedanjem, da težave in motnje niso nekaj, kar je 
odvisno le in zgolj od posameznika, temveč je za razumevanje in 
ocenjevanje teh težav potrebno nekaj trdnih sidrišč. Za oceno, da gre pri 
otroku za težavo/motnjo, morajo biti prisotni naslednji kriteriji: 
 da se čustvena in vedenjska slika pojavlja skozi daljše časovno 
obdobje, 
 da je vedenjski ali čustveni problem resen 
 da ogroža posameznikov razvoj 
 ter ga z običajnimi in razpoložljivimi spremembami 
okolja/ravnanja nismo uspeli ublažiti.  
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Moteče vedenje, kot navaja Vec (2011, str. 127), ne zajema le različnih 
oblik agresivnega vedenja, temveč ima zelo različne oblike in stopnje (ne) 
sprejemljivosti – od nagajivosti, nebrzdanosti, neupoštevanja navodil, 
pomanjkljivega spoštovanja drugih, neosvojenega bontona pa vse do 
hujših antisocialnih vedenj, kot so kraje, maltretiranje drugih, spolno 
nesprejemljivo vedenje, poškodovanje lastnih in tujih stvari, ogrožanje 
lastne varnosti in varnosti ali celo življenja drugih.  
V. Hladnik (2011, str. 191)  meni, da vzroke za nastajanje in vzdrževanje 
čustvenih in vedenjskih težav lahko sproži okolje, nepoznavanje otroka, 
prevzemanje vzorcev vedenja staršev s strani otroka, pa tudi preveliko 
število otrok v razredu, pri čemer se učitelj ne more posvetiti vsakemu itn. 
Neprimerne oblike vedenja avtorica vidi kot obrambni mehanizem, s 
katerim se otrok v današnjem svetu lahko brani, zato meni, da imajo 
različne motnje in primanjkljaji vpliv na razvoj čustvenih in vedenjskih 
težav oziroma motenj. Avtorica (prav tam, str. 192) izpostavi tudi 
ugotovitve Bečaja, ki vidi možen vzrok za nastanek čustvenih in 
vedenjskih težav tudi v šoli oziroma v dvigu ravni zahtevnosti šolskega 
dela v višjih razredih osnovne šole.  
 
A. Kobolt (2011, str. 161) v strnjeni obliki prav tako predstavi nekatere 
pomembne dejavnike, ki sodelujejo v oblikovanju izstopajočega 
čustvovanja in vedenja, pri čemer poudarja, da je tisto, kar v okolju 
prepoznamo kot nenavadno, izstopajoče čustvovanje in/ali vedenje, 
individualni odziv posameznika na različne dejavnike, ki jih bom skozi 
model SIVI v nadaljevanju tudi podrobneje predstavil. Kot je bilo že 
omenjeno, redko kot izvor motečega vedenja prepoznamo en sam 
dejavnik. Pogosteje je le-to povezano z več različnimi, tako posrednimi kot 
neposrednimi dejavniki, ki lahko šele povezani v prepleteno, sovplivajočo 
mrežo, izzovejo moteče vedenje. Prav zato Vec (2011, str. 133) ugotavlja, 
da pri soočanju s to problematiko ni enoznačnih rešitev, temveč za 
razumevanje problematike in pri načrtovanju pristopa potrebujemo 
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modele, ki kompleksnost etioloških povezav predstavijo preko določenih 
sklopov. Če izhajamo iz modela SIVI, vidimo, da se usmerja na štiri 
temeljna psihološka ozadja motečega vedenja:  tisti, ki izhajajo iz skupine 
in skupinske dinamike, dejavniki, ki so povezani s posameznikom, 
njegovimi osebnostnimi, biološkimi in drugimi značilnostmi, dejavniki, ki 
izvirajo iz značilnosti in stilov vodenja ter dejavniki, ki jih oblikuje 
organizacija s svojo kulturo. 
 
Slika 1: Model SIVI – temeljna socialno-psihološka ozadja motečega vedenja(Vec 
2011, str. 133) 
 Skupina kot izvorni dejavnik motečega vedenja: 
Na moteče vedenje lahko skupina vpliva na več različnih načinov; včasih 
deluje kot samostojni dejavnik izvora motečega vedenja, še pogosteje pa 
v povezavi s povsem individualnimi značilnostmi članov skupine in – ali z 
neustreznim vodenjem moteče vedenje sooblikuje in sovzdržuje. T. Vec 
navaja nekaj temeljnih elementov, ki lahko pri članih skupine delujejo kot 
izvor motečega vedenja in sicer: 
 Skupinske norme, ki delujejo kot izvor motečega vedenja takrat, 
ko se posameznik zaradi želje po vključitvi v skupino vede tako, 
Skupina Individum 
Vodenje Institucija 
MOTEČE 
VEDENJE 
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kot misli, da skupina od njega pričakuje, ter ob tem sprejema 
nekatere norme in vrednote skupine, ki niso skladne s sprejetimi 
v širšem socialnem kontekstu.  
 Kultura ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami, ki je 
tesno povezana z normami skupine, le da gre pri tem za 
specifične norme ravnanja v konfliktnih in problemskih situacijah.  
Motečega vedenja bo tako posledično več v skupinah, kjer 
»kultura« ne podpira soočanja in konstruktivnega ravnanja s 
konflikti in problemi. 
 Pritisk skupine, kjer mladostnik včasih nekatere oblike vedenja 
sicer sprejme v skupinskih situacijah, vendar takšnega vedenja 
ne ponotranji in ga sam ne odobrava, ga ne sprejme za svojega 
oziroma sebi lastnega, s čimer pa to vedenje ostane prisotno 
zgolj v skupini. 
 Oblike motečega vedenja v skupini, katere se skozi različne 
strukture povezujejo na različne načine in sicer tako, da moteče 
vedenje lahko nastaja že pri samem oblikovanje skupine, ko 
morajo člani skupine vzpostaviti medsebojna razmerja, kadar 
prihaja do konfliktov med formalno postavljeno strukturo in 
neformalno izoblikovano strukturno vlogo, kadar so strukture 
nejasne, nestabilne, nepredvidljive ipd., in tako  spodbujajo 
moteče vedenje, ki ob tem dobi funkcijo vzpostavljanja 
predvidljivosti. Moteče vedenje po Vecu provocirajo tudi 
neskladne strukture v sestavi skupin (npr. kadar je v skupini 
preveč posameznikov s podobnimi težavami oziroma kadar so 
potrebe, interesi, sposobnosti ipd. v neskladju s 
posameznikovimi), ter kadar odraslim ni jasna ali pa imajo 
napačno predstavo o svoji vlogi v različnih skupinskih strukturah 
(npr. ko želijo odrasli vzpostaviti prijateljske vezi z mladostnikom 
ali pa v nasprotnem primeru zavzamejo preveč distanciran 
položaj avtoritarne moči ipd.) (prav tam, str. 135). 
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 Individualna ozadja motečega vedenja: 
Ozadja motečega vedenja, ki jih izvorno prepoznavamo v posamezniku, 
sestavljajo kompleksen sklop dejavnikov, ki (iz)oblikujejo osebnostno 
strukturo, ki se nanašajo na polje genetskih, bioloških ipd. predispozicij 
ter drugih dejavnikov, ki lahko trajno zaznamujejo življenje in delovanje 
posameznika (npr. prezgodnje rojstvo, dolgotrajne bolezni, hujše 
poškodbe ipd.), ki pa seveda vedno deluje v tesni soodvisnosti od 
socialnih interakcij, v katere je otrok ali mladostnik vpleten. T. Vec (2011, 
str. 136) ozadja motečega vedenja in dejavnike za njihov razvoj razdeli v 
dva obsežnejša sklopa in sicer: 
 Biološke dejavnike in genetske predispozicije, ki vplivajo na moteče 
vedenje in jih razdeli na posredne in neposredne dejavnike: 
a. Z gotovostjo lahko ugotovimo, da nanje vpliva prirojena hitrost 
odzivanja na dražljaje, spodobnost kontrole notranjih impulzov, 
stabilnost oziroma nestabilnost v čustvovanju ipd., ob čemer pa 
je pri tem potrebno opomniti, da za vse te dejavnike težko 
zapišemo, da so moteči v vsakem okolju in okoliščinah. 
b. Kot navaja T. Vec se dejavniki, ki vplivajo na razvoj motenj, 
izražajo šele v interakciji s socialnim okoljem. Tako na moteče 
vedenje lahko vpliva odziv okolja na kakršnokoli drugačnost 
oziroma kakršnokoli odstopanje otroka ali mladostnika v 
interakciji z odraslimi ali vrstniki (npr. hiperkinetičnost, disleksija, 
slabovidnost, manjša/večja nadarjenost na različnih področjih 
povezanih s šolo in življenjem na splošno). Za  otroka in 
mladostnika je najbolj ogrožajoč nestrokoven, agresiven, 
nerazumevajoč in odklanjajoč odziv okolice na njegovo 
drugačnost (ne pa toliko drugačnost sama po sebi) saj otrok in 
mladostnik glede na odziv okolja sam razvije stabilno  moteče  
(agresivno, antisocialno, ipd.) vedenje. Vendar tudi če le-ta 
pridobi razsežnosti vedenjske motnje, bi jo morali videti kot t.i. 
sekundarno motnjo, torej ne nekaj prirojenega, ampak kot 
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vedenje, ki je posledica odziva okolja na njegovo drugačnost. 
Oziroma če razložim nekoliko enostavneje: ravnanje okolja 
(staršev, vrstnikov, učitelja, ipd.) že od zgodnjega otroštva dalje 
predstavlja bistveni dejavnik pri prevenciji razvoja antisocialnega 
vedenja, sovražnosti, fizične agresija, ipd. 
 
 Institucionalna ozadja motečega vedenja 
Pod terminom institucionalna ozadja Vec po Schein (2011, str. 143-147)  
zajema celoten sklop dejavnikov, ki tvorijo kulturo ustanove na vseh 
njenih ravneh. V priloženi shemi bom predstavil vsako od ravni kulture 
institucionalnega ozadja, ki vplivajo na razvoj motečega vedenja.   
 
Slika 2: Ravni kulture. Vec (2011) po Schein 
 
 Artefakti ali izdelki vključujejo vse pojme, ki jih lahko vidimo, 
slišimo in občutimo, kot na primer arhitektura, jezik, tehnologija, stil 
oblačenja ter vidni rituali, ceremonije itd. Vec (2011, str. 144) 
poudarja, da te izdelke lahko opazujemo, težko pa rekonstruiramo 
njihov pomen za določeno skupino. Zgolj na podlagi dešifriranja se 
IZDELKI  
(ARTIFAKTI) 
 
• vidna organizacijska struktura in procesi (lahko jih je 
opazovati in težko dešifrirati) 
SPREJETA 
PREPRIČANJA IN 
VREDNOTE 
 
• Strategije, cilji, filozofija (tisto, za kar se v skupini 
zavzemajo) 
OSNOVNE 
 PREDPOSTAVKE 
 
• Nezavedno, tisto, kar velja kot dejstvo prepričanja, 
zaznave, misli in čustva (prvobitni izvor vrednot in 
dejavnosti) 
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pojavi nevarnost, da bo interpretacija prej projekcija naših kot pa 
dejanskih pomenov.  
 
 Sprejeta prepričanja in vrednote Vec (prav tam, str. 144-145) enači 
z zdravo organizacijsko kulturo ali indikatorji šolskega etosa, kot so: 
- dobro vodenje, ki temelji na medsebojnem zaupanju, 
usmerjenosti v rešitve, zadovoljstvu in dobrih odnosih, 
- učinkovito vpeljevanje sprejemanja, ki temelji na sodelovalnem 
načrtovanju, 
- razvojna naravnanost, pri kateri osebje razume značilnosti 
socialnega, čustvenega in kognitivnega razvoja otrok in pri 
katerem je notranji kurikulum uravnotežen z otrokovimi 
razvojnimi potrebami,  
- pristop šole do zagotavljanja urejenega okolja, kjer je osebje 
zmožno poskrbeti za svoje obveznosti in se učenci čutijo zmožne 
delati brez motenj in zastraševanja, 
- sodelovanje s starši na ne zgolj informativni ravni, ki zagotavlja 
boljše funkcioniranje same šole in služi celovitejšemu 
zadovoljevanju potreb, zahtev in ciljev uporabnika. 
 
 Spreminjanje osnovnih predpostavk zahteva veliko časa in 
destabilizira kognitivno strukturo članov skupine. Tako kot smo 
ugotavljali za dejavnike skupine in vodenja, velja tudi pri 
institucionalnih dejavnikih, da so z načinom vplivanja na moteče 
vedenje tesno povezani z individualnimi značilnostmi. 
 
 Vodenje kot ozadje motečega vedenja 
Vec (prav tam, str. 139) v predstavitvi modela SIVI navaja, da tudi načini 
vodenja vplivajo na verjetnosti za pojav motečega vedenja pri otroku ali 
mladostniku. Pri tem poudarja, da individualni dejavniki pogosto delujejo 
v tesni prepletenosti s skupinskimi značilnostmi, zato tudi v kombinaciji z 
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načinom vodenja ne gre spregledati ravni zrelosti, sposobnosti, interesov 
ipd. posameznega otroka ali mladostnika.   
Vec (prav tam, str. 139-142) v svojem prispevku na osnovi modela SIVI 
predstavlja sledeče stile vodenja: 
 Avtoritarno vodenje, je tisto, ki je osnovano na podrejanju, zahteve 
odraslih so vedno v ospredju, od otroka se pričakuje, da jih bo brez 
spraševanja in kritične presoje izpolnjeval. Tovrstni stil vzgoje 
pričakuje, da bo otrok upošteval navodila ne glede na svojo starost, 
zrelost, sposobnosti, želje in potrebe. 
V nekaterih okoliščinah ta stil vodenja predstavlja varnost, saj je otrok 
prepričan v vsevednost in nezmotljivost odraslega, obenem pa onemogoča 
otrokovo samoiniciativnost in prevzemanje odgovornosti za lastno 
ravnanje. Težava se pojavi, ko takšno vodenje postane preveč omejujoče, 
saj gre v ospredju za zadovoljevanje potreb odraslih in ne otroka. 
Najpogostejša posledica avtoritarnega načina vodenja je lahko zgodnji 
pojav upiranja in uveljavljanja podobnega stila vedenja ali pretirana 
prilagodljivost in neupoštevanje lastnih potreb. 
 
 Laissez-faire (kamor Vec vključuje tudi popustljivo, permisivno 
vodenje), je tista oblika vodenja, kjer je otroku dopuščeno vse 
skoraj brez vsakih omejitev. Omejitev torej ni, ali pa so tako 
nestalne, da tudi kadar so postavljene, nimajo za otroka pravega 
pomena oziroma jih krši brez sankcij. Tako otrok postane omejevan 
zgolj s svojimi lastnimi mejami, pravil drugih pa ni pripravljen 
upoštevati. Zagovorniki omenjenega načina vodenja menijo, da so 
dobri starši oz. vodje le tisti, ki otrokove svobode v ničemer ne 
omejujejo, ampak so raje njihovi prijatelji, kot da bi prevzeli 
odgovornost postavljanja meja. Rezultat takšnega načina vodenja je 
otrok, ki je lahko pretirano razvajen, nesocialen, včasih celo 
antisocialen. Teži k brezmejnemu zadovoljevanju lastnih potreb 
pogosto tudi v škodo drugega. 
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 Kaotično vodenje sistemska teorija predstavlja kot najbolj 
neučinkovito in celo škodljivo. Po Vecu (2011, str. 141) se v njem 
brez kontinuitete pojavlja spekter stilov od avtoritarnega do 
popustljivega. Vzgojni stil staršev tako otroku ne zagotavlja prave 
stalnice, jasnih, konsistentnih pravil. Zaradi tega otrok ostaja brez 
orientacije, saj je to, kar je v prvem trenutku dovoljeno, že v 
naslednjem trenutku strogo prepovedano. Posledice takšnega 
vzgojnega stila so lahko zelo različne, njihova skupna značilnost pa 
je, da otrok poskuša sam najti usmeritev in stalnost, ki je od staršev 
ne dobi, kar se manifestira z zatekanjem v bolezen, umikom vase, 
disocialnim vedenjem, izzivanjem h kaznovanju za pridobitev 
pozornosti ipd. 
 
 Demokratično (fleksibilno) vodenje je tisto, v katerem prevladujejo 
vrednote, ki se navezujejo na enakost, svobodo in hkrati na 
odgovornost, za ohranjanje le-teh pa se izbira pravo ravnotežje med 
popustljivostjo in elementi avtoritarnosti. Upoštevajo se potrebe in 
želje posameznikov, vendar se ne dopušča njihovo zadovoljevanje 
na račun drugih. Postavljanje meja je smiselno in utemeljeno ter 
nikoli ponižujoče, upoštevajoč otrokov razvoj, zrelost, stopnjo 
samostojnost itd. Značilnost takšnega vodenja je, da ne temelji na 
podrejanju, temveč predvsem dogovarjanju, pri čemer otroci in 
odrasli z dogovorom prevzemajo odgovornost, ki se je bodo 
obojestransko držali. Tovrstno vodenje lahko izziva moteče vedenje 
zlasti pri otrocih, izhajajočih iz avtoritarnega načina vodenja in pri 
tistih z že oblikovanimi motnjami vedenja, saj ga lahko razumejo 
kot popustljivo ali celo kaotično.  
Ker menim, da diskusija okrog vzgojnih stilov predstavlja pomembno 
področje tudi iz vidika zavodske vzgoje, bom zraven priloženega Vecovega 
modela SIVI, osvetlil še poglede nekaterih drugih avtorjev. M. Šebart  
(1990, str. 49) vzgojni stil opredeli kot odnos med vzgojiteljem in 
vzgajancem, torej kot odnos, ki vključuje namen vzgojiti posameznika z 
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natanko določenimi lastnostmi. Avtorica (prav tam, str. 65) navaja, da 
opredeljevanje vzgojnih stilov kot represivnega, permisivnega, laissez- 
faire in demokratičnega ostaja pomanjkljivo, saj ne upošteva zveze 
določenega tipa vzgoje z določenim tipom družbeno določene reprodukcije 
posameznikov. 
V obdobju sedemdesetih in osemdesetih let, ki je iz vidika zavodske 
vzgoje prineslo nove smernice glede obravnave otrok v zavodih, se mi zdi  
smiselna tudi razvrstitev, ki jo je predstavila M. Bergant (1994, sr. 71), ki 
je vzgojne stile definirala kot: 
- represivni, 
- permisivni, 
- laissez-faire ali vsedopuščajoča vzgoja. 
Represivna vzgoja je po mnenju avtorice usmeritev, ki poudarja pretežno 
negativna vzgojna sredstva, kot so npr. kazni, prepovedi in stroge 
omejitve, s katerimi skuša odpraviti tako imenovane »otrokove napake« 
in vzgojiti vdanega, poslušnega, neiniciativnega posameznika (prav tam, 
str. 71-72). 
M. Bergant (1994, str. 110), pojasnjuje, da permisivni vzgojni stil ni 
obraten pojav represivnemu, kot je bil sprva razumljen. Mesto permisivne 
pedagogike naj bi po njenem mnenju stalo nekje na sredi med stilom 
represivne in lasseiz-faire vzgoje, kar danes Vec (2011) in mnogi drugi 
avtorji opredeljujejo kot demokratični vzgojni stil. Po mnenju Krofliča 
(1993, str. 31) pa permisivna vzgoja temelji na zgolj navidez svobodnem, 
odprtem odnosu med vzgojiteljem in gojencem. Zagovarja vzgojo v skladu 
z otrokovo naravo, kot jo razume odrasla oseba. Glavna slabost 
permisivnega vzgojnega koncepta je njegova pomanjkljiva teoretska 
osmišljenost oziroma konceptualna nedodelanost. Kroflič meni, da se ideja 
permisivnosti pogosto reducira na zbirko tehnističnih napotkov, kot je ta, 
da moramo v vzgoji izhajati iz otrokove notranje motivacije (prav tam). 
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Iskanje posameznega dejavnika ali v nekaterih primerih celo enega vzroka 
motečega vedenja v praksi ne prinaša rezultatov (Vec, 2011, str. 146). 
Vse preveč poenostavljeno bi bilo tudi zgolj iz simptomatike sklepati na 
težavnost motnje pri tako kompleksnem področju vplivanja različnih, 
medsebojno povezanih dejavnikov na sam zunanji izraz v motečem 
vedenju. Predstavljeni model SIVI poskuša integrirati različna, t.i. klasična 
kot najsodobnejša spoznanja o dejavnikih, ki vplivajo na moteče vedenje 
ter ga vzdržujejo v določenem socialnem in situacijskem kontekstu. 
Avtorjeva osnovna predpostavka je, da lahko glede motečega vedenja 
največ naredimo, še preden se to pojavi. V primerih, ko do njega pride, pa 
možnosti delovanja postanejo precej omejene in usmerjene zgolj v 
zmanjševanje negativnih posledic. Problem sodobnih pristopov k 
celotnemu spektru nezaželenih oblik vedenj avtor vidi predvsem v njihovi 
parcialnosti. Vse prevečkrat namreč nudenje korektnega pristopa k 
obravnavani problematiki pri usmerjenosti v posamezne segmente tako 
izgublja na preglednosti in umeščenosti v kompleksen sistem. V modelu 
SIVI so predstavljena štiri temeljna področja: skupina, posameznik, 
vodenje in institucija, ki lahko vsak zase, najpogosteje pa povezano  
kompleksno prepleteno, skupaj delujejo bodisi kot ogrožajoči ali bodisi kot 
varovalni dejavnik razvoja motečega vedenja, ugotavlja Vec (2011, str. 
146). 
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2. ZGODOVINA PRVIH OBLIK NUDENJA POMOČI 
OSIROTELIM, ZANEMARJENIM IN ZAPUŠČENIM 
OTROKOM IN MLADOSNIKOM S POUDARKOM NA 
RAZVOJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IN PREVZGOJNIH 
INSTITUCIJ NA SLOVENSKEM OD SREDINE 19. STOLETJA 
NAPREJ 
 
2.1 Obdobje starega veka  
 
V času rodovne ureditve je bila vzgoja otrok skrb staršev, družine ali 
širšega rodu. Družina je otroku ponujala zaščito tudi v primeru, da je ostal 
brez staršev. Vrhovni vodja družine je v tem primeru imel nad otroci 
neomejeno oblast. Na enak način so bili zasnovani tudi Hebrejski in 
Helenski zakoni (Likurgovo zakonodajstvo v Šparti in Solonovo v Atenah) 
ter rimsko pravo (zakoni dvanajstih tablic) (Skaberne 1974, str. 23). 
»Z razvojem kulture so bile postavljene tudi prve omejitve v pravicah 
očeta, katerega le-te so bile do takrat neomejene. V času rimskega 
cesarstva je bila tako očetom odvzeta pravica do usmrtitve lastnega 
otroka in dovoljena le pravica do kaznovanja,« navaja Škoflek (1989, str. 
12). 
 
Ustanove za sirote so bile v tem času osnovane predvsem iz političnih in 
drugih razlogov. Ustanovitelji so bili t.i. dobrotniki, ki so želeli, da se jih 
slavi tudi po njihovi smrti. Solidarnost in usmiljenje nista bili niti grška niti 
rimska odlika. Skaberne v svojem prispevku z naslovom »Prolazne pozicije 
u koncepciji« v delu Logaški eksperiment (Skaberne 1974, str. 23), navaja 
tudi, da omenjene vrednote usmiljenja in solidarnosti niso bile osnova v 
tedanji religiji ali filozofiji ter ob tem poudarja, da se šele s pojavom 
krščanstva začenja prva organizirana oblika humanitarne dejavnosti. 
Krščanstvo je razvilo učenje o naravni enakosti vseh ljudi in o njihovi 
vzajemni povezanosti, posledice te naravnanosti pa so bile tudi 
humanitarne akcije za pomoč tistim, ki so bili pomoči potrebni. 
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V začetku krščanstva je šlo najprej za skrb za otroke, ki so med 
preganjanjem krščanstva ostali brez staršev. Porast bede in revščine pa je 
Cerkev spodbudil, da je v 6. stoletju pričela z ustanavljanjem zavodov za 
zbiranje sirot, najdenčkov, zapuščenih in revnih otrok ter tudi odraslih, s 
čimer pa lahko govorimo tudi o prvih zametkih institucij za ogroženo 
populacijo, ki jih je Skaberne (prav tam) opredelil kot hospitale. 
 
2.2 Obdobje srednjega veka  
 
Srednji vek je poznal malo ustanov, ki bi skrbele za zanemarjeno mladino. 
Ciperle (1987, str. 5-6) navaja, da sta v tistem času obstajali dve skupini 
otrok, za katere so menili, da so potrebni pomoči in so jim naklonili 
posebno skrbstvo; to so bili zapuščeni, zavrženi otroci, torej otroci brez 
staršev in sorodnikov in »ubožni« otroci, katerih starši so bili tako 
siromašni, da so potrebovali pomoč. 
 
Ciperle (prav tam, str. 6) navaja, da skupina zapuščenih otrok, za katere 
so že v srednjem veku obstajale skrbstvene ustanove, ki so bile skoraj 
nespremenjene prenešene globoko v novi vek, ni bila enotna. K njej so 
prištevali zavržene otroke, najdenčke, otroke, ki so jih starši zapustili in 
sirote, ki so ostale brez kakršnegakoli varstva. Sirotišnice in najdenišnice, 
kakor so se imenovale ustanove za oskrbo teh otrok, tako prištevamo med 
najstarejše ustanove za zanemarjeno mladino in začnejo nastajati že v 
prvih obdobjih razmaha krščanstva.  
Slovenski in širši srednjeevropski prostor v prvih obdobjih srednjega veka 
ni poznal posebnih ustanov za zapuščeno in ubožno mladino, ampak je 
zanje srednjeveška družba razvila centralno organizacijo imenovano 
hospital, ki se je obdržal vse do konca 18. stoletja.  
»Hospital ni bila bolnišnica, temveč vseobsegajoča skrbstvena ustanova za 
vse tiste, ki so potrebovali pomoč, ki torej niso bili v stanju, da bi se sami 
preživljali z beračenjem, za ostarele, za telesno in duševno bolne, za 
bolehne, za otroke – najdenčke in sirote.« (Ciperle 1987, str.6) 
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V času karolinške dinastije je vsako središče škofije imelo hospital, s 
katerim so upravljali duhovniki. Karel Veliki (768-814) je zagovarjal 
ustanavljanje hospitalov ob stolnih cerkvah in samostanih.  
Po končanih križarskih vojnah (1096-1270) pa je vlogo ustanoviteljev 
hospitalov pričelo prevzemati plemstvo. V 14. in 15. stoletju je plemstvo 
na nek način tekmovalo v gradnji zavodov ter dajanju daril za te 
ustanove. Po končanih verskih vojnah so bili številni hospitali ustanovljeni 
tudi v mestih. Čeprav so s hospitali upravljale mestne oblasti, so še vedno 
vodilno vlogo v delovanju hospitalov imeli duhovniki. 
Srednjeveški hospitali so imeli cerkveno-religiozni karakter, življenje v njih 
pa je v veliki meri spominjalo na življenje v samostanu. Nameščanje otrok 
v hospitale ni potekalo zaradi tega, ker bi bili ti otroci potrebni prevzgoje, 
ampak so jih nameščali skupaj z odraslimi, po večini iz socialnih razlogov.  
Življenje v hospitalih je potekalo v precej heterogenih skupinah skupaj z 
odraslimi. V hospitalih pa so ostali tako dolgo, da so se bili sami sposobni 
preživljati, pa četudi s prosjačenjem (Skaberne 1974, str. 24). 
 
Praktična izvedba oskrbe v teh srednjeveških ustanovah je potekala v 
dveh oblikah, ki ju poznamo še danes: družinska nega in zavodska 
zaščita. Ker je bila smrtnost dojenčkov v teh ustanovah izredno velika, so 
poskušali le-te čim prej oddati v oskrbo dojiljam na deželi, le v izjemnih 
primerih so nastanili dojiljo v ustanovi. V zavode so bili sprejeti šele po 
petem letu starosti (Ciperle 1987, str. 7). 
 
O učno vzgojnih naporih teh ustanov vemo zelo malo in sodobni viri tukaj 
v celoti odpovedo. Na osnovi kasnejših virov je mogoče izluščiti, da so 
varovancem nudili verski pouk, da so jih navajali k molitvam in vodili k 
cerkvenim obredom.  
Do srede 16. stoletja pa so se v teh ustanovah pod vplivom reformacije 
večale učno vzgojne zahteve; zahteva se pouk branja in pisanja, ponekod 
tudi nemščine. Pri tem ni šlo za redni pouk, ampak bolj za osnovna 
navodila o branju in pisanju. 
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Ciperle (1987, str. 7) omenja Ustanovne listine najdenišnic in sirotišnic, ki 
so zahtevale trdo disciplino; pokorščino brez ugovora in ob nepokorščini 
ostre kazni. V celoti pa lahko rečemo, da je bila vzgoja v 
poznosrednjeveških sirotišnicah podobna tisti, ki so je bili deležni dnevno 
otroci iz spodnjih družbenih slojev v domačem okolju.  
 
Škoflek (1989, str. 10) poudarja, da skozi razpoložljivo literaturo za to 
obbobje v poznem srednjem veku še ne moremo govoriti o enotnem 
vzgojnem cilju v sirotišnicah in najdenišnicah. Podobno kot pri drugih 
kategorijah pomoči revnim, je šlo tudi pri otrocih zgolj za njihovo oskrbo. 
Sama misel na njihovo poklicno izobrazbo je bila v popolnem nasprotju s 
temeljnimi predpostavkami tistih časov.  
 
»Ob koncu 15. stoletja še pred nastopom reformacije, ko se je misel o 
poklicu začela razvijati in ko je etos o delu med meščanstvom izrinil 
asketske srednjeveške ideale, so nastale prve zamisli o zaposlitvi revnih, 
predvsem otrok, vendar le iz aspekta zlorabe cenene delovne sile«, trdi 
Ciperle (1987, str. 8). 
  
2.3 Obdobje novega veka 
 
Skrbstveni sistem zavodske zaščite zapuščenih in zavrženih otrok s 
svojimi začetki sega v obdobje prehoda iz srednjega v novi vek. Ta 
skrbstveni sitem, ki ga bom v nadaljevanju predstavil, pa je bil podlaga za 
vse kasnejše sisteme obravnave otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami. 
 
Porast klateštva in beračenja so v 16. stoletju prvič prepoznali kot 
socialno diferenciranost, ki je tedanje razumevanje družbe ni več 
dojemalo kot samoumevno in neproblematično, kot povzema Mrgole 
(1999, str. 141) v svojem delu Malopridna mladež med zaščitniki in 
preganjalci. Regulacija in izolacija klatežev in beračev, sta tako postali cilj 
najprej cerkvenih, nato pa še socialnopolitičnih ukrepov. Azili, zapori, 
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prisilne delavnice in sirotišnice so bili načini in reakcija, s katerimi so 
poskušale oblasti kontrolirati razmere.  
 
Krščanska ideologija je naglaševala tako imenovani značaj odpuščanja 
(katerega so opravičevali z večnim življenjem tudi po smrti), 
pridobljenega z vlaganjem finančnih sredstev in dobrimi deli. Povsem 
drugače kot v krščanstvu pa so vrednote humanitarnosti ter skrbi za 
zavržene otroke zaživele v idejah reformacije. Reformacija je zanikala 
ideje večne odrešitve na podlagi storjenih dobrih del, neodvisno od morale 
posameznika. Luter je zahteval, da skrb o beračih prevzame država, pri 
čemer je treba zajeti le tiste, katerim je pomoč zares potrebna. 
Pod vplivom teh idej je prišlo v Evropi do reorganizacije skrbi za 
siromašne, kot nosilec odgovornosti pa se je začela vse bolj uveljavljati 
država. Ideje reformacije in humanizma so se pričele spreminjati tudi s 
pogledi na smisel življenja, kljub temu so nosilci tedanje oblasti 
siromaštvo še vedno dojemali kot moralni problem, čeprav je že tedaj šlo 
za povsem socialnega (Skaberne 1974, str. 25-26). 
 
V državah, kamor niso prodrle ideje reformacije tako izrazito, je prišlo do 
sprememb pod vplivom humanizma.  
Napore okoli nameščanja siromašnih oseb je leta 1526 sistematično 
opredelil španski humanist Juan Luis Vives (1492-1540) v svojem delu 
»De subventione pauperum sine humanis necessitatibus. Libro duo: 
primus de subventione privata, alter de subvnentione publica«. Vives je 
zastopal stališče, da je potrebno mladino navaditi na delo. Z vzgojo za 
delo pa je potrebno pričeti že v otroškem obdobju. Zagovarjal je idejo, da 
je potrebno otroke odstraniti iz družine, ki jih ogroža in jih namestiti v 
zavode, ki naj jih vodijo v duhu humanizma izobraženi vzgojitelji. Pouk v 
zavodu je smatral za nepotreben, le-ta naj ne bi temeljil le na branju in 
pisanju, ampak naj bi zajemal še druge aktivnosti, medtem ko naj bi 
krščanska pobožnost še naprej služila kot vzor (Ciperle 1987, str. 8-9). 
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Vidmar (2005, str. 33) je v svojem delu Nastajanje novoveške stopenjske 
šolske strukture opisal Vivesova prizadevanja za cerkveno reformo, 
vendar znotraj uradne institucije; bil je v opoziciji tako do sholasike kot do 
ciceronstva, zanimali so ga različni vzgojni problemi; družinska vzgoja, 
izobraževanje učiteljev, deklet, itd. Skaberne (1974, str. 27) še dodaja, da 
se je za Vivesove ideje med ostalimi navdušil tudi habsburški car Karel V. 
(1519-1556), ki je v odredbi iz leta 1548 predpisal, da morajo hospitali 
sprejemati pod svojo streho tudi vdove in vse ostale sirote, ki se niso 
sposobne same preživljati. Odredba Karla V. in nekatere odredbe 
tridentinskega koncila (1545-1563) so postale temelj, na katerem sta 
Cerkev in država gradili skrb do siromašnih.  
Ciperle (1987, str. 11) v študiji Vzgojni zavodi in zavodska zaščita v 
zgodovinskem razvoju navaja, da so prvi zavodi v Evropi, ki jih lahko 
štejemo za začetke zgodovinskega razvoja ideje o zaščiti družbe pred 
socialno neintegriranimi »potepuhi, brezdomci, brezdelneži« in o njihovi 
vzgoji in prevzgoji, nastali v zgodnjem novem veku in sicer na osnovi 
naravnega prava in božjih zapovedi, da mora tisti, ki nima ničesar, delati, 
da se preživi.  
 
Mrgole (1999, str. 142) v svojem delu poudarja, da je Anglija z ubožnimi 
zakoni razvila tedaj najbolj izdelan sistem regulacije revščine. Zakon 
Elizabete I. znan kot Old Poor Law je v letih 1597-1601 odgovornost za 
uboge in sirote opredelil kot skupnostno nalogo; pričeli so z gradnjo 
prisilnih delavnic, ki so postale vseevropski model zapiranja revnih. Nove 
ustanove, ki so v večini nastale z reorganizacijo hospitalov, so ponudile 
tudi nadomestilo za sistem vzgoje zanemarjenih otrok v rejniških 
družinah. V te zavode so vključevali delomrzneže, berače in potepuhe, 
med njimi pa tudi socialno ogrožene otroke in mladino, medtem pa Ciperle 
(1989, str.11) omenja, da se je nekoliko težje godilo revežem v Franciji, 
kjer so jih vključevali v tako imenovane velike hospitale, v katerih so bili 
vsi za delo sposobni prisiljeni k delu. V hospitale so sprejemali tudi otroke 
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in mladino, kjer so poskrbeli za njihovo vzgojo, jim razvijali delovne 
navade, lahko pa so jih izučili tudi nekaterih poklicev. 
Mrgole (prav tam, str. 144), francoski hospital (Hộpital gẻnẻral), opisuje 
kot sistem med zaporskim režimom in ponudbo neprofitnih javnih del. 
Služil je kot podporni sistem domačim revežem in za izločanje mestnih 
»outsiderjev«, s svojim delovanjem pa je končal z izbruhom revolucije.  
 
Na Nizozemskem je bila leta 1596 ustanovljena prva kaznilnica, ki je bila 
zamišljena predvsem kot vzgojna ustanova za vzgojo zanemarjene in 
delikventne mladine. Ciperle (1987, str. 12), kaznilnico opisuje kot 
temelječo na ideji moralnega izboljšanja mladih delikventov s pomočjo 
trdega dela, kazni in božjega strahu. Podobne kaznilnice so se razvile tudi 
po drugih krajih Nizozemske, pa tudi drugih državah, na primer v Nemčiji. 
Mrgole (1999, str. 146) navaja, da so v Severno nemških deželah te 
ustanove vpeljali v začetku 17. stoletja, v absolutističnih vladavinah pa v 
drugi polovici 17. stoletja. Prve ustanove, ki so bile označene kot ubožne 
in prisilne delavnice, so v Avstriji nastale tako pod cesarjem Karlom VI., 
leta 1717 na Dunaju, 1786 v Pragi in 1792 v Trstu.  
 
V delu Obča zgodovina pedagogike Žlebnik (1964, str. 115) za razvoj 
šolstva in s tem tudi drugih oblik organiziranega skrbstva za otroke, kot 
pomembno navaja protestantsko gibanje pietizma (lat. Pietas – 
pobožnost). Pietizem je bilo protestanstsko gibanje v 17. in 18. stoletju, 
usmerjeno proti hladnemu, racionalnemu pojmovanju krščanstva. Gibanje 
pietizma in razširjene ideje so do sredine 18. stoletja v Prusiji botrovale 
odprtju okoli dva tisoč šol. Na pedagoške nazore pripadnikov  tega gibanja 
je imel zelo močan vpliv J. A. Komensky, med vidnejšimi predstavniki pa 
sta bila tudi Francke in Spener. Kot navaja Ciperle (1987, str. 16), je 
pomembne impulze za nadaljnji razvoj otroškega in mladinskega skrbstva 
dal utemeljitelj sirotišnice v Halleju Avgust Herman Francke (1663-1727). 
S pojavom sirotišnice v Halleju leta 1694 se je pojavil v zgodovini 
mladinskega skrbstva nov organizacijski tip, za katerega je značilna 
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izredno razvita racionalnost. Nosilci socialnega skrbstva v okviru 
nemškega pietizma v 17. in 18. stoletju tako niso več občine ali verske 
skupnosti, ampak ugledni in bogati posamezniki iz vseh slojev družbe in iz 
vseh delov Nemčije, ki so podpirali obstoj zavodov z darili in raznimi 
privilegiji, kot so oprostitev plačila davkov, carin itd. 
 
Skaberne (1974, str. 26) opisuje organizacijski tip, ki se je pojavil s 
Franckejem in postal za naslednji dve stoletji idealen tip za vse 
pomembne osebnosti s področja skrbstva. Temeljno Franckejevo 
pedagoško prepričanje je bilo, da mora biti naravna samovolja v človeku 
zlomljena in mora biti pripravljen, da sledi brez prisile božjim zapovedim 
na osnovi razumevanja prave božje blaženosti in krščanske modrosti. 
Franckejeve teoretične osnove za vzgojo v sirotišnicah so temeljile na 
kalvinistični pobožnosti, v okviru katere so bile na prvem mestu vrednote 
pokornosti, resnicoljubnosti, predanosti delu oziroma neprestani 
dejavnosti.  
Francke je uvedel vsakodnevni štiriurni pouk, ki je potekal po točno 
določenem učnem načrtu. Otroci niso bili nikoli brez nadzora, neprestana 
koristna zaposlitev pa naj bi jih obvarovala pred »grehi tega sveta«, zato 
je bil strogo strukturiran tudi prosti čas otrok, v katerem so opravljali 
praktična opravila, kot so na primer preja volne, pletenje nogavic, 
pospravljanje in čiščenje prostorov. Ciperle (1987, str. 17) še dodaja, da 
je Francke do učiteljev, ki so bili po večini slabo usposobljeni za svoje delo 
in so večkrat poskušali vzdrževati red s silo oziroma palico, zahteval 
upoštevanje individualnih posebnosti otrok pri vzgojno izobraževalnem 
delu. Zagovarjal je stalnost vzgojiteljev, uvedel je sprotne observacije in 
opozarjal na škodljive posledice, če so se ti pogosto oziroma prehitro 
menjali. Po zgledu Franckejevega koncepta zavoda je nastalo še veliko 
podobnih zavodov v nekaterih drugih nemških mestih, na Švedskem, v 
Londonu in v Moskvi. Vendar pietizem s svojo pretežno versko 
usmerjenostjo ni mogel zadostiti vsem vzgojnim potrebam tedanje 
družbe. 
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Žlebnik (1964, str. 119) opisuje razmere v Avstriji, kjer sta Marija Terezija 
(1740-1780) in kasneje njen sin Jožef II. veliko naporov vložila v razvoj 
elementarnega šolstva, ki je bilo v tistem času v precej slabem stanju. 
Skrbstvene ustanove so bile organizirane v okviru državnih ukrepov na 
šolsko-pedagoškem področju. Z odlokom 1770, po katerem je šolstvo 
postalo skrb države, pa je prišlo do napredka na vseh področjih 
pedagoškega dela. V času Marije Terezije je bilo na novo ustanovljenih 
tudi več sirotišnic, stare pa so obnovili ali povečevali. Zavodi za prisilno 
delo so nadaljevali s poslanstvom, s katerim je bil ustanovljen že prvi leta 
1671 na Dunaju in to predvsem iz razlogov pridobivanja cenene delovne 
sile.  
 
Koncem 18. stoletja je prišlo do prelomne transformacije v načinu 
razmišljanja oziroma obravnave otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami. 
»Misel, da lahko socialne fenomene spreminjamo in ne le sprejemamo kot 
božjo voljo, je bila za razvoj ideje o prevzgoji in resocializaciji prelomnega 
pomena. To je še en topos, katerega argumentativna moč se je ohranjala 
v dolgi praksi socialne politike vse do današnjih dni«, trdi Mrgole (1999, 
str. 149). 
 
Ideja razsvetljenstva, kot omenja Ciperle (1987, str. 18), je izhajala iz 
prepričanja, da je človek po svoji naravi dober in da postane slab šele v 
dani družbi, kar je imelo velik vpliv ne le na vzgojo in izobraževanje na 
sploh, ampak tudi na takratne zavode za sirote, prisilne delavnice itd.  
»Čas absolutizma in razsvetljenstva je na možnost sistematične vzgoje 
ljudi gledal z velikim pedagoškim optimizmom, poseben poudarek so 
namenjali vzgoji otrok in skrbstvenemu področju. Prevzgojne ideje so v 
18. stoletju združili z idejami razsvetljenstva. To je bil čas povezav med 
napredkom in vseobsegajočo (med)človeško solidarnostjo.« (Mrgole 1999, 
str. 82) 
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»S poučevanjem in razsvetljevanjem je bilo mogoče odpraviti neznanje in 
družbene pomanjkljivosti. Ta optimizem pa je bil kot dobrodejni obkladek 
na posledice gospodarske krize ob koncu 18. stoletja, v kateri sta 
strahovito narasla brezposelnost in siromaštvo«, ugotavlja Skaberne, 
(1974, str. 26). Kot posledico zgoraj navedenega Skaberne (prav tam, str. 
27) omenja znameniti prepir o sirotišnicah (Weisenhausstreitet), ki se 
koncem 18. stoletja vname v Nemčiji, saj so le-te po mnenju takratnih 
oblasti delovale v nevzdržnih higijenskih razmerah, pretiravale z delovno 
zaposlitvijo otrok in kar je še zlasti zanimivo danes – zavodski otroci se 
niso pripravili na življenje na svobodi. Spor okoli sirotišnic je povzročil, da 
so številne ustanove razpustili, sirote pa so prevzeli rejniki. Nikoli v 
nadaljnjem zgodovinskem razvoju niso našla vprašanja otroškega in 
mladinskega skrbstva tako velikega odmeva v javnosti kot v času 
razsvetljenstva.  
 
»Navkljub splošnemu prodoru razsvetljenskih idej in vzgoje v rejniških 
družinah, pa za delikventno mladino tudi v tem času ni bilo ničesar 
drugega kot zavodi za prisilno delo, s strogimi kaznimi in raznimi oblikami 
prisile. Pod strogim nadzorstvom so delali isto kot odrasli.« (Ciperle 1987, 
str. 20). 
 
Po koncu Napoleonovih pohodov se je v Evropi razširilo zelo liberalno 
pojmovanje družbe in države. 
Skaberne (1974, str. 27) je izpostavil teorijo Roberta Malthusa, 1766-
1836, angleškega družboslovca in pionirja demografije, ki je menil, da je 
vzrok za revščino prevelika nataliteta in v zvezi s tem relativno premajhna 
rast materialnih dobrin ter posledično proizvodov. Nadalje je sodil, da 
sirotišnice in podobne oblike družbenega varstva staršem odvzemajo 
odgovornost za vzgojo lastnih otrok. 
»V času nastajanja industrijskih držav sta etični in religiozni motiv v zvezi 
z revščino usahnila, ključno vlogo pa so prevzeli argumenti socialne 
politike, skupne blaginje in državnih koristi. To se je ujelo z 
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osamosvojitvijo gospodarskega nauka, ki si je v novih razmerah 
industirializacije zadal nalogo, da hkrati odpravi trpljenje, revščino in 
vzroke zanjo. Ponovno je prevladala ideja dela kot sredstva, ki varuje 
revne in jim zagotvlja družbeni status. Delo je postalo posebna vrsta 
socialne pomoči.« (Mrgole 1999, str. 85)  
 
Na področju zavodske vzgoje v 19. stoletju Ciperle (1987, str. 24) v 
svojem delu Vzgojni zavodi navaja posebno gibanje tako imenovanih 
rešilnih domov, v katerih so se v precejšnji meri uveljavile ideje 
švicarskega pedagoga Johanna Heinricha Pestallozzija (1746-1827) o 
vzgojni moči družin.  
 
Delo Pestallozzija kot ga povzema Žlebnik (1964, str. 150-151), 
predstavlja prehod iz pedagogike razsvetljenstva v pedagogiko 19. 
stoletja. Zaradi izredne praktične vzgojne požrtvovalnosti in predanosti 
pedagoški misli je njegova osebnost zgled, kako je treba služiti napredku. 
Bil je izredno dovzeten za tedanje vodilne miselne tokove. V središču 
močnejših idejnih vplivov nanj sta bila Rousseau in Kant. Seveda pa je bilo 
temeljno žarišče za vse njegovo miselno zorenje in usmerjanje buržuazno 
demokratično gibanje tistega časa in žgoča socialna problematika takrat 
zaostale Švice, kar je vtisnilo pečat na njegovo pedagoško delo ter na 
splošno pogledu na tedanjo družbo in svet. Vzgojni smoter je po 
Pestallozziju (ki ga povzame po Rousseauju) razvoj človeških sil, ki so 
samodejavne, ki torej same težijo k razvoju. Stvari pa nudijo le gradivo za 
ta razvoj, s čimer ljudje z vzgojo le pomagajo razvoju naravnih sil samih.  
 
Rešilni domovi so bili organizacijsko zasnovani kot velike družine z intimno 
družinsko atmosfero, navaja Ciperle (1987, str. 24). Domove sta 
opravljala »oče in mati«, vzgojitelji pa so bili starejši sinovi in hčere. Vse 
je bilo povezano s skupnim gospodinjstvom. Načelno so sprejemali otroke 
na osnovi njihove prostovoljne odločitve. V take domove so sprejemali 40 
do 50 otrok, kar je veljalo za takratne razmere za majhno število. Rešilni 
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domovi so se v drugi polovici 19. stoletja razširili praktično po vsej Evropi 
in so odigrali pomembno vlogo.  
 
V prvi polovici 19. stoletja je J. H. Wichern v severni Nemčiji zasnoval 
mrežno povezavo ustanov za revne in otroke, ki so bili brez nadzora, 
navaja Mrgole v svojem delu (1999, str. 161-162). Namen je bil skrbeti za 
zanemarjene revne otroke in jim po pastoralnih načelih omogočati 
religiozni dve do tri urni pouk po nedeljski maši. Leta 1833 je v južnem 
predmestju Hamburga ustanovil popravni dom, ki ga je poimenoval 
»Rauhes haus«. V to ustanovo, ki je sprejemala vzgojno zanemarjene 
otroke, je uvedel nekaj izpopolnjenih idej in prijemov, kot je število 
gojencev v vzgojni skupini, ki ga je omejil na 12, v vsaki vzgojni skupini 
pa sta bila zaposlena po dva vzgojitelja, ki nista smela biti zakonski par. 
Wicher je v Rauhes haus vpeljal nov način obravnave otroške 
zanemarjenosti, rešitev pa je videl v uporabi zaprte strategije in 
kompenzaciji manjkajočih moralnih kreposti in življenskih praks (prav 
tam, str. 161-162). 
 
Prve »poboljševalnice« v Angliji so se pojavile sredi 19. stoletja z 
namenom, »da se vanje namestijo horde razbrzdanih otrok, ki so harali po 
ulicah novih industrijskih mest Anglije« (Škoflek 1989, str. 25). Kmalu za 
tem se pojavita že dve vrsti zavodov in sicer tako imenovane industrijske 
šole za zapuščene otroke in poboljševalnice za prestopnike, kar prestavlja 
lep primer nastajanja in povezovanja zavodov z velikimi potrebami 
takratne družbe po ceneni delovni sili. 
 
Pomebno preventivno vlogo v 19. in v začetku 20. stoletja so odigrali tudi 
salezijanski zavodi, katerih ustanovitelj je Don Giovanni Bosco (1815- 
1880). Don Bosco je leta 1846 ustanovil vzgojno ustanovo in jo 
poimenoval Oratorij, kjer je zbral na stotine mladih fantov, saj ga je 
pretresel način njihovega življenja in jim je želel pomagati. Menil je, da so 
zašli na stranpoti predvsem zaradi pomankljive moralne in verske vzgoje 
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in ne zaradi lastne zlobe. V svoj Oratorij je vabil tudi nekdanje zapornike 
in jih učil krščanskega nauka.  
»V konceptu oratorija je bilo, poleg verouka in molitve, poskrbljeno še za 
razne igre, sprehode in zabavo, da bi raje prihajali h katehezi«, dodaja 
Kodelja (1995, str. 25). 
Don Bosco je ločeval dva vzgojna sistema, preventivnega in represivnega. 
Slednjemu se je v svojem Oratoriju izogibal, ker je po njegovem mnenju 
primeren za odrasle, pametne ljudi, ki so sami sposobni razločiti, pomniti 
in slediti tistemu, kar je v skladu z zakonom – ni pa dober za otroke in 
mlade, ki zaradi svoje nestanovitnosti in razigranosti v hipu pozabijo na 
disciplinska pravila. Njegov vzgojni ideal označujeta zmernost in smisel za 
stvarnost. Pomembni elementi Don Boscovega vzgojnega sistema, kot 
navaja Skaberne (1974, str. 29), so razum, ljubezen in religija. Poudarjal 
je veliko vlogo vzgojitelja, prepričan je bil, da je vzgojiteljeva moč v 
vzgledu - dobrem ali slabem, ki ga daje s svojim ravnanjem in ne toliko v 
izgovorjenih besedah. Vzgojitelj je spremljal in pomagal otrokom ter tudi 
neposredno sodeloval pri igrah gojencev (koncept osebne asistence).  
 
Iz dela dunajskega zdravnika Franza Hugla z naslovom O dobrotvornih 
zavodih za otroke nižjih družbenih slojev, ki je bil dober poznavalec 
zavodov za otroke in mladino tedanje Avstrije, Anglije, Francije, Nemčije 
in Švice in ga povzema Ciperle (1987, str. 26), je razvidno, da so bili 
takrat poznani zavodi v drugi polovici 19. stoletja že precej diferencirani. 
Razlikuje zavetišča ter več vrst popravnih zavodov, zavode za dečke, 
zavode za deklice in mešane zavode. Nadalje razlikuje tudi zavode, kjer se 
otroci vzgajajo v njih, kakor tudi tiste, kjer se vzgajajo izven ustanov. 
Končno pozna še ustanove, kjer se del gojencev vzgaja v njih, drugi del 
pa v rejniških družinah. Takratni zavodi so se razlikovali tudi po religiji: 
obstajali so katoliški, protestantski in židovski zavodi. Hugel deli zavode 
tudi po tem, ali imajo osnovno šolo, pozna pa tudi zavodske ustanove z 
obrtnimi šolami.  
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2.4 Razvoj zavodov za čustveno in vedenjsko moteno mladino 
na ozemlju današnje Slovenije do druge svetovne vojne 
 
Kljub temu, da je na našem ozemlju divjala prva svetovna vojna in da sta 
se zamenjali dve državi in družbeni ureditvi, je na področju vzgojnih 
zavodov za vedenjsko moteno in delikventno mladino mogoče zaslediti 
določeno kontinuiteto razvoja. Škoflek (1989, str. 15) v svoji doktorski 
disertaciji navaja, da se je na ozemlju današnje Slovenije razvoj zavodov 
za vedenjsko moteno in delikventno mladino začel v drugi polovici 19. 
stoletja. Večina predvojnih zavodov je nastala v prvi polovici 20. stoletja. 
Tako kot odraslim, vojna vihra večkrat ni prizanašala tudi otrokom, ki so 
bili žrtve takratnih razmer. Prav tako je bila zapostavljena tudi skrb zanje. 
Za zanemarjene otroke so skrbele v glavnem občine in sodišča, naloge 
takratne banovinske uprave pa je prevzel Visok komisarjat za Ljubljansko 
pokrajino, povzema Škoflek (prav tam, str. 16). 
 
Skalar v svojem članku navaja, da Slovenci na področju zavodske vzgoje 
vedenjsko in osebnostno motene mladine nismo imeli osebnosti, ki bi 
opravila vidnejšo vlogo, kakršno so zapustili drugod Juan Luis Vives, 
Avgust Herman Francke, Johann Heinrich Pestalozzi, Giovanni Don Bosco, 
August Aichhorn, ki ga bom omenil v nadaljevaju in drugi. Do konca druge 
svetovne vojne je šlo pri nas predvsem za posnemanje zavodskih vzgojnih 
sistemov, ki so jih na eni strani izoblikovale verske organizacije, po drugi 
strani pa državni skrbstveni organi. Če izključimo že omenjene hospitale, 
sirotišnice, najdenišnice in prisilne delavnice, se je pravi razvoj vzgojnih 
zavodov pri nas začel šele v drugi polovici 19. stoletja. (Skalar 1988, str. 
29-30). 
 
Omemba prve prisilne delavnice na naših tleh sega v leto 1754 in je 
povezana z ljubljanskim »Žabjekom« (gradom): »Zavod je sprejemal 
mladoletnike, ki so bili po starem avstrijskem kazenskem zakoniku 
obsojeni na krajši policijski zapor, tiste, ki so s svojim razuzdanim 
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življenjem povzročali javni nered ter potepuhe, lenuhe in druge 
nepridiprave« opisuje Ciperle (1987, str. 26). Ob tem navaja, da je bila 
leta 1771 ustanova vključena v meščanski špital v novih prostorih, katere 
je v ta namen zapusti kanonik Lorenzo von Schluberbach. 
Škoflek (1989, str. 16) v svojem doktorskem delu dodaja, da je bila 
struktura gojencev ob ustanovitvi zelo široka, saj so sprejemali gojence iz 
področja Kranjske, Koroške, Štajerske, Dalmacije, Primorske, Spodnje in 
Zgornje Avstrije in celo Tirolske. Zaradi tega so v zavodu uporabljali 
slovenski, nemški in italijanski jezik.  
 
Namen oziroma cilj bivanja v zavodu, kot ga je določal prvi statut in ga 
povzema Skala (1962, str. 236-237), v svojem delu O vzgoji razvojno 
prizadetih otrok, je bil v tem, da se gojenci poboljšajo, ne pa da bi jih 
kaznovali. Čas oziroma dolžina bivanja v zavodu je bila odvisna od 
njihovega napredka, vendar niso smeli ostati več kot tri leta. 
Pomemben trenutek v delovanju tega zavoda predstavlja leto 1873, ko so 
v tem zavodu za prisilno delo na osnovi takratnega avstrijskega zakona 
razdelili gojence na mlajše mladoletnike do 18. leta starosti ali na tako 
imenovane »korigende«, ki so se morali poboljšati, in na starejše 
mladoletnike, od 18. leta starosti naprej, za katere je bilo še naprej 
predpisano prisilno delo. Oddelek za mlajše mladoletnike je dobil učitelja, 
učitelja verouka, osnovno in poklicno šolo. Oddelek se je leta 1929 preselil 
iz Ljubljane na kmetijsko posestvo Ponoviče pri Litiji, leta 1936 pa nazaj 
na Selo pri Ljubljani, kjer so do konca druge svetovne vojne zavod vodili 
selezijanci po vzgojnih načelih Giovannija Don Bosca (prav tam, str. 236-
237). 
 
Mladostnike in mladostnice so tako konec 19. stoletja prepoznali kot novo 
kategorijo (korigende), za katero je treba sistematično pedagoško skrbeti. 
»Za naše ozemlje je pomemben avstrijski Kazenski zakonik iz leta 1885, 
ki je že poznal posebna merila za nameščanje v prisilno delavnico za 
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mlajše od 18 let in je prinesel spremembo načina in ne zgolj intenzitete 
kaznovanja v ustanovah.« (Mrgole 1999, str. 214) 
 
Začetek 20. stoletja je prinesel izboljšanje v ravnanju z zanemarjeno 
mladino. Skaberne (1973, str. 30-31) nekaj zaslug pripisuje pionirju 
obravnave delikventne mladine, takratnemu mladinskemu sodniku Franu 
Milčinskemu (1876 - 1932). Od začetka svojega službovanja se je 
posvečal usodi zanemarjene mladine in za javno mladinsko skrbstvo. Imel 
je zahtevno nalogo voditi praktično vzgojno skrb brez skrbstvenega 
zakona ter voditi mladoletnike ob trdih določbah tedanjega kazenskega 
zakonika, ki je izročal enajstletnike kazenskemu sodniku in ni upošteval 
mladoletnikove nezrelosti: »Milčinski je imel težko nalogo: videl je cilj, 
poznal je smer, pot naravnost tja mu je bila pa po zakonu prepovedana. 
Milčinski sam pravi, da je mladinski sodnik krojač, ki mora iz starega blaga 
izdelati nove hlače.« (Prav tam, str. 30-31) 
  
Zasluge Milčinskega Ciperle (1987, str. 28) poudarja tudi v dejanju, da je 
deželni odbor za Krajnsko leta 1908 preselil dečke, mlajše od 14. leta, iz 
oddelka za mlajše mladoletnike v poseben selezijanski zavod za otroke. 
Leto kasneje pa je Milčinski dosegel še preureditev in preimenovanje 
oddelka poboljševalnice za korigende v vzgajališče, korigendi pa so se 
odslej imenovali gojenci. Imeli so drugačne obleke kot starejši 
mladoletniki, tudi pazniki so morali nositi civilne obleke. Odpuščenim 
gojencem so poiskali ustrezno zaposlitev in jih spremljali na prostosti, 
dokler se niso osamosvojili (prav tam, str. 28). 
 
Mrgole (1999, str. 183) na podlagi pridobljenih virov v svojem delu 
navaja, da so bile v prvem desetletju 20. stoletja tudi na Slovenskem 
oziroma tedanjem Kranjskem, družbene razmere zrele za državno 
intervencijo: določili so objekt, potreben poboljšanja, odkrili so delavsko 
družino, ki ji je bilo treba odvzeti vzgojne kompetence, opredelili so 
koristnost naravne vzgoje in odklonili alternativne tehnike za prevzgojo 
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vzgojno neuspešnih objektov. Projekt državne prevzgoje je tako moral v 
praksi povezati poboljšanja potrebne otroke in jih namestiti v ustrezne 
ustanove. Problem je bila mladina, ki se je z izključitvijo iz šole izmaknila 
nadzoru. Le-to so poskušali nadzorovati s pomočjo sodišča, vendar so za 
to potrebovali prestopek. Potrebovali so organizacijo, ki bi sistematično 
bdela nad revnejšim prebivalstvom in s tem tudi nad problematiko 
zanemarjene mladine. Nastajala so privatna društva za otroško varstvo in 
mladinsko skrb širom Avstro-Ogrske, ki so jih ustanavljali okrajni sodniki, 
vendar le-ta niso premogla niti primerne ustanove, kjer bi nemoteno 
delovala, zato so uporabljali obstoječe (cerkvene) zavode (Mrgole 1999, 
str. 183). 
 
Država Srbov, Hrvatov in Slovencev je prevzela dediščino stare Kranjske 
ter takoj prevzela nekaj zasebnih mladinskih skrbstvenih ustanov v svoje 
roke; med drugim tudi deželno vzgajališče in prisilni delavnici v Ljubljani. 
Leta 1919 je bil z odlokom ustanovljen državni oddelek za zaščito otrok. 
Njegovo področje dela je zajemalo vso državo Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, njegova naloga, kot navaja Ciperle (1987, str. 30-31) pa je 
bila pomagati ogroženim otrokom in mladini. Odlok o ustanavljanju 
oddelka za zaščito otrok je leta 1922 dopolnil zakon, ki je zraven vojnih 
sirot vključeval v zaščito tudi otroke in mladino, ki jih starši niso primerno 
oskrbovali (prav tam, str. 30). 
 
Jugoslovanski Kazenski zakonik iz leta 1929, ki ga povzema Mrgole (1999, 
str. 217-218), je bil za Slovence prva pravna kodifikacija mladinskega 
prestopništva in je bil uglašen z evropsko mladinsko zakonodajo, kar je 
pomenilo, da je vseboval kodifikacijo vseh temeljnih načel, ki so se 
oblikovala v zgodovini nastajanja moderne socialne politike.  
Kazenski zakonik je opredelil, da otroci do 14. leta kazensko niso 
odgovorni, zato jih ni bilo mogoče sodno preganjati, niti kaznovati, kar 
velja še danes: »Šolska deca ne spada pred sodišče, ampak v šolo.« 
Otroke, ki so storili kaznivo dejanje, naj kaznujejo starši. »Če je tak otrok 
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zanemarjen ali moralno pokvarjen, ga izročiti zavodu za vzgajanje ali 
primerni rodbini.« (Mrgole 1999, str. 218) 
 
Zakon je pod okrilje obravnave zajemal tudi tako imenovane 
»nevračunljive mlajše mladoletnike«, stare od 15 do 17 let, ki jih prav 
tako niso kaznovali, navaja Mrgole (1999, str. 218). Mladi so bili 
opredeljeni kot »nepresodni«, če niso mogli pojmovati narave in pomena 
svojega dejanja (prav tam, 218). Take naj bi prav tako kaznovali starši. 
Če ni bilo primernih staršev (če so bili zanemarjeni in moralno 
pokvarjeni), so jih lahko napotili v zavod za vzgajanje najmanj za eno leto 
in največ do dopolnjenega 21. leta starosti. Relativno kazensko doraslost 
(odgovornost za storjena kazniva dejanja), pa so presojali psihiatri, 
psihologi in pedagogi (prav tam, str. 218). 
 
Na področju Dravske banovine, ki je zajemala območje današnje Slovenije 
in je obstajala od leta 1929 do 1941, so tako obstajali štirje zavodi za 
zanemarjeno mladino, in sicer, kot navaja Ciperle (1987, str. 31): 
 1931 ustanovljeno deško vzgajališče v Ponovičah, kasneje leta 
1936  preseljeno na Selo pri Ljubljani, kjer je pod vodstvom reda 
salezijancev delovalo do leta 1945, ko varovanci vzgajališča 
skupaj z vzgojitelji zbežijo pred okupacijo, 
 zavod za poboljšanje mlajših mladoletnic pri Sv. Petru pri Poljčah 
(naziv za posebni oddelek ženske kaznilnice v Begunjah), 
 zavod za poboljšanje mlajših mladoletnikov pri Okrožnem sodišču 
v Ljubljani (naziv za posebni oddelek jetnišnice Okrožnega 
sodišča v Ljubljani), 
 dekliško vzgajališče v Černečah pri Dravogradu. 
 
V večini zavodov so bili sprva skupaj otroci in mladoletniki. Izkušnje so 
pokazale, da sta to po razvojnih karakteristikah in motenosti dve zelo 
različni kategoriji, ki jih je bolje in lažje vzgajati ločeno. 
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Ciperle (1987, str. 30-33) navaja, da so se Zavodi samoiniciativno, pa tudi 
po navodilih oblasti, v organizacijskem in vsebinskem oziru prilagajali 
specifiki svojih gojencev, pa tudi okolju, v katerem so bili locirani. Tako so 
bili zavodi, ki so bili locirani v mestih ali blizu mest, v pogledu poklicnega 
izobraževanja gojencev poklicno-industrijsko orientirani (obrt, uslužne 
dejavnosti), na podeželju pa poljedelsko-kmetijsko, vrtnarsko, 
živinorejsko itd. Gojence so v zavode lahko pošiljali: »mestna 
poverjeništva za sirote, lokalna sodišča kot skrbniška oblast in na osnovi 
obsodbe; Okrožna sodišča, uprave šol, humanitarna društva in starši.« 
(Prav tam, str. 30)  
Najbolj pogosti vzroki, zaradi katerih so pošiljali otroke in mladostnike v 
zavode so bili: siromašnost in ogroženost moralnega razvoja, vzgojna 
zanemarjenost, potepanje, tatvine, nemoralno vedenje in podobno, še 
navaja Ciperle (prav tam, str. 30-33). 
 
Škoflek (1989, str. 22-23) kot splošni vzgojni smoter omenjenih zakonov 
in odredb navaja, da je treba otroke in mladoletnike z vzgojo, 
izobraževanjem in navajanjem na delo popraviti in izobraziti, da bodo 
postali koristni člani družbe. Temu primeren je bil tudi vzgojni smoter, 
kjer so gojenci morali dnevno urediti vse prostore, preden so odšli v šolo, 
v učne delavnice ali na delo. Opoldne so imeli dve uri odmora za kosilo, po 
večerji pa tako imenovane prostočasne zaposlitve. V vseh zavodih so gojili 
vokalno in instrumentalno glasbo in se veliko pripravljali za razne interne 
in javne nastope. Če se je gojenec vedel nedostojno, ni ubogal, se ni učil, 
ni delal, je bil najprej opozorjen. Če opozorilo ni zaleglo, so prišli v poštev 
strožji disciplinski ukrepi, sprva kot odvzem priljubljene hrane, odvzem 
kosila ali večerje, prepoved udeležbe zavodskih zabav, prepoved sprehoda 
ali izleta, prepoved branja ali dopisovanja, prepoved srečanja s starši, 
dodatno delo, in hišni pripor (prav tam, str. 23). 
Na Gorenjskem in Štajerskem, ki so ju med drugo svetovno vojno zasedli 
Nemci, je prešla skrb za zanemarjeno mladino na mladinske urade 
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imenovane Jungendamt, ki so bile ustanovljene pri občinskih okrajih, 
navaja Ravnikar (1991, str. 41). 
Okrajno sodišče v Ljubljani je v času okupacije Ljubljane od leta 1942 do 
1945, do neke mere celo poglobilo delo z zanemarjeno mladino in k 
obravnavi posameznih primerov pritegnilo tudi psihologe tedanje poklicne 
svetovalnice v Ljubljani, le-ta pa je bila z letom 1945 oziroma koncem 
okupacije ukinjena.  
Narodnoosvobodilno gibanje je skušalo graditi novo socialno zavest naših 
množic in že med vojno je prišlo do spontanih oblik pomoči mladim 
oziroma predvsem vojnim sirotam, ki so jih sprejemali v oskrbo. Tu lahko 
zasledimo le bolj humanitarno obliko pomoči vojnim sirotam, a vendarle je 
prav iz take oblike pomoči vzniknila partizanska borka, humanitarka in 
kasneje herojka, Malči Belič, povzema Ravnikar (prav tam). 
 
2.5 Povojni razvoj nekaterih oblik zavodskega tretmaja v 
Evropi 
 
Ob razumevanju razmer na širšem evropskem prostoru po vojni in 
poskusa umestitve razvoja zavodske vzgoje vedenjsko motene in 
delikventne mladine v ustrezen razvojni koncept je jasno, da so na 
oblikovanje le-tega močno vplivali številni zgodovinski, družbeno politični 
in ekonomski dejavniki. 
 
Vplivi so se širili preko raznih specializiranih agencij, odborov oziroma 
takratnih komitetov, svetov Združenih narodov (npr. UNESCO preko 
regionalnih oziroma evropskih združenj in organizacij za gospodarski 
razvoj in sodelovanje). 
Skalar (1988, str. 30-31) v svojem članku Strokovni tokovi, ki so vplivali 
na razvoj vzgojne in prevzgojne doktrine v vzgojnih zavodih navaja, da je 
najbolj neposredna komunikacija in s tem vpliv, potekal preko 
mednarodnih združenj raznih strokovnjakov, ki so se neposredno ukvarjali 
z vedenjsko moteno in delikventno mladino. Eno od takih združenj je bilo 
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AIEJI oziroma mednarodno združenje vzgojiteljev neprilagojene mladine s 
sedežem v Švici in katerega član je bil v takratni jugoslovanski delegaciji 
tudi Bronislav Skaberne, eden najbolj prizadevnih delavcev tedanjega časa 
na tem področju. Kot navaja Skalar (prav tam, str. 31), so na povojni 
razvoj zavodske vzgoje močno vplivale tudi družboslovne vede, kot so 
psihologija, medicina, pravo, sociologija itd., brez katerih si danes ne 
moremo več predstavljati uspešnega multidisciplinarnega zavodskega 
tretmaja. Velika zasluga teh sorodnih ved pa je tudi pri razvoju 
diagnostike vedenjskih motenj, ki je temeljni pogoj za načrten in 
sistematičen zavodski tretman in njegovo evalviranje.  
 
Diagnostika je kot ena izmed vej sistematičnega, multidisciplinarnega 
tretmana po Škofleku (1989, str. 105) predstavljala pomembno družbeno 
dejavnost, ki je vplivala na razvoj proučevanja vzrokov motenj ter na 
smotrno diferenciacijo nezavodskih in zavodskih tretmanskih oblik. Ob 
tem se je kot taka znašla v precej kompleksnem položaju, morala je 
namreč poleg ugotavljanja vrste in stopnje motenosti iskati odgovore tudi 
na vprašanja, zakaj do motenj pride, poleg tega pa še vsaj okvirno 
napovedati njihov nadaljni razvoj. Tako se je znašla v medialnem položaju 
med zavodi in družbeno stvarnostjo, njenimi potrebami, pričakovanji in 
zahtevami. Vendar je kljub vsemu prav diagnostika, kot navaja Škoflek 
(prav tam, str. 109), pripomogla k dvigu strokovnosti zavodskega 
tretmana ter k zunanji in notranji diferenciaciji zavodov.  
 
V smislu kasnejše pravne zakonodaje oziroma oblikovanja temeljnih 
otrokovih pravic je za to obdobje pomembno delo ustanoviteljice 
organizacije »Save the children« Eglantyne Jebb, ki je opozarjala na 
potrebo po posebni skrbi za otroke. Zavzemala se je za priznanje pravic 
otrok in pripravila osnutek deklaracije otrokovih pravic, ki jo Društvo 
narodov leta 1924 sprejme kot Ženevsko deklaracijo o otrokovih pravicah. 
Čeprav je bila deklaracija iz leta 1924 zastavljena precej preprosto 
(vsebovala je le pet členov), je imela velik vpliv na nadaljnje dogajanje na 
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področju varstva otrokovih pravic. Dejstvo je, da se s tem dokumentom 
prvič pojavijo zahteve za ureditev in spoštovanje otrokovih pravic, kot ene 
najranljivejših skupin v družbi, a pri tem velja opozoriti, da omenjena 
deklaracija ni bila obvezujoč dokument, temveč le priporočilo v obliki 
izjave, povzeto po internetnem viru. (Deklaracija o otrokovih pravicah 
1924. Dostopno na:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child)  
 
Deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 1959, ki prav tako ni bila 
obvezujoč dokument, je vsebovala deset členov in je bila razširjena oblika 
deklaracije iz 1924 leta. Za zavodsko vzgojo oziroma skrbstvene oblike 
vzgoje je pomembno peto, šesto in deveto načelo deklaracije, kjer je 
navedeno:  
 - peto načelo: »otroci s posebnimi potrebami morajo imeti nudeno 
ustrezno nego, izbraževanje in skrb. Zagotoviti jim je potrebno 
enakovredno in dostojanstveno mesto v družbi.« 
- v šestem načelu piše, »da sta za popoln in skladen razvoj otrokove 
osebnosti potrebna zadostna ljubezen in razumevanje. Otrok naj bi 
odraščal v krogu svoje družine, v spodbudnem okolju, prežetem z 
razumevanjem in ljubeznijo, starši pa so tisti, ki so v največji meri 
odgovorni za otrokov razvoj. Načelo dopušča možnost ločitve otroka od 
staršev v izrednih okoliščinah. V tem primeru za otroka ustrezno poskrbijo 
organi oblasti.« 
- deveto načelo terja, »da je otroke potrebno zavarovati pred vsakršno 
obliko telesnega in duševnega nasilja ter jih zaščititi pred zanemarjanjem 
in izkoriščanjem.« (Deklaracija o otrokovih pravicah 1959. Dostopno na: 
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-
akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-
narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/) 
 
Medtem ko obe deklaraciji iz 1924 in 1959 nista bili pravno obvezujoč 
dokument in je šlo le za javni razglas, je Konvencija o otrokovih pravicah 
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(v nadaljevanju KOP), ki je bila sprejeta leta 1989, obvezujoča in za vse 
podpisnice predstavlja temelj pravne ureditve. KOP, kot jo opisujeta A. 
Trtnik Herlec in B. Urh (2006. str. 19), vključuje vse temeljne pravice, 
opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948, le da so te 
bile še bolj usmerjene v pravice otrok. Sprejetje Konvencije s strani 
večine držav je povzročilo pomemben napredek na področju varstva 
otrokovih pravic. Načela KOP so imela tako pozitiven vpliv predvsem na 
področju osnovnih storitev, kamor štejemo zdravje in izobrazbo. Izboljšala 
se je zaščita otrok, zmanjšal se je delež nevarnega otroškega dela ter 
povečala skrb za zaščito otrok, ki jih je prizadela vojna. (Konvencija o 
otrokovih pravicah 1989. Dostopno na: 
http://www.delo.si/clanek/50632?search=%20Delo.si) 
 
Prve šole s prilagojenim programom za vedenjsko motene, kot navaja 
Myschker (1988, str. 52), je v takratni zvezni Republiki Nemčiji ustanovil 
Arno Fusch leta 1928. To so bili tako imenovani E razredi, namenjeni 
intelektualno normalno sposobnim otrokom, ki pa zaradi drugih težav niso 
bili sposobni slediti pouku v večji skupini. Myschker še ob tem navaja 
(prav tam, str. 52), da so po drugi svetovni vojni te razrede ponovno 
uvedli, žal pa so večinoma postali separacijski geto znotraj redkih šol.  
Avtor (prav tam, str. 53) dodaja, da so se povojne zavodske tretmanske 
oblike razvile in diferencirale predvsem iz treh vrst predvojnih zavodov, in 
sicer: 
 iz sirotišnic in zavetišč, ki so bile po večini karitativne, privatne 
ali državne ustanove za socilano ogrožene otroke in mladino; 
 iz zavodov za (prisilno) vzgojo, ki so bili namenjeni pretežno 
vzgojno zanemarjenim otrokom in mladini (nedelikventom), in 
 iz poboljševalnih zavodov, ki so bili namenjeni vzgojno 
zanemarjeni in delikventni populaciji. 
 
V procesu diferenciacije zavodov kot povojne razvojne orientacije se je   
po navedbah Škofleka (1989, str. 53-54) pojavila še potreba po posebnih, 
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t.i. medicinskih zavodih za zavodski tretman delikventene populacije, ki je 
telesno ali duševno tako ali v tolikšni meri prizadeta, da potrebuje hkrati s 
prevzgojo oziroma resocializacijo še posebno medicinsko obravnavo. 
Povojna odkritja neoanalitsko oziroma psihodinamsko in sociodinamsko 
orientiranih psihologov, ki so opozarjali na hude posledice pomanjkanja 
družinske nege in ljubezni v prvih letih življenja ter nastanek t.i. sindroma 
hospitalizacije, so pospešili razvoj rejništva za otroke, ki so prikrajšani za  
normalne družinske razmere. 
Zavode oziroma ustanove za socialno in vzgojno ogrožene otroke in 
mladino so, kot navaja Škoflek (prav tam, str. 54), delili na karitativne in 
ostale oziroma državne in zasebne, predvsem zaradi različnih izvorov 
financiranja in s tem tudi direktnih vplivov financerjev na vzgojne 
koncepte. Kljub temu pa, da so bile vzgojne koncepcije karitativnih 
ustanov predvsem verske, so nekatere ustanove, zato da bi se obdržale, 
razvile najsodobnejše organizacijske in vsebinske oblike varstva, vzgoje in 
izobraževanja, nekatere od teh so svojo dejavnost razširile še na področje 
resocializacije vedenjsko motene in delinkventne mladine.  
Skalar (2000, str. 155 ) v članku Vzgojni zavodi v funkciji preprečevanja 
delinkventnosti in disocialnosti pri otrocih in mladostnikih opaža razlike 
med zasebnimi in državnimi zavodi za čustveno-vedenjsko motene otroke 
tudi v tem, da so državne oblike ohranile več ali manj tradicionalni, 
klasični organizacijski in vsebinski koncept v smislu dislokacije zavoda, 
števila otrok, skupinske obravnave, neizobraženih vzgojiteljev, itd., 
medtem ko so zasebni zavodi bistveno zmanjšali svoje kapacitete, se 
večinoma integrirali v urbana okolja, uvedli družinsko vzgojo, največkrat z 
vzgojiteljskim parom.  
 
V zaključku šestdesetih let in v začetku sedemdesetih let je, kot tudi v 
svojem članku opisuje Skalar (prav tam, str. 155), zajel Evropo val 
številnih protivladnih gibanj, val ostrih kritik tako imenovanih totalnih 
institucij, ki je oplazil tudi vzgojne in prevzgojne zavode za vedenjsko 
moteno in delinkventno mladino.  
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V 60. letih so bile institucije, kot so bolnišnice, posebej psihiatrične 
bolnišnice, zapori, vzgojni zavodi, mladinski domovi, domovi za ostarele, 
izpostavljene hudim kritikam, ki jih je sprožilo antipsihiatrično gibanje, ki 
je po letu 1968 preraslo v protitretmanska gibanja, natančneje boj proti 
nadzorovanju in indoktrinaciji, na čemer je temeljila institucionalna 
obravnava v organizacijah. Skalar (2000, str. 154) navaja, da sta v kritiki 
institucij pomembno vlogo imela Goffman in Foucault, ki sta izpostavila 
negativne učinke zavodske obravnave kot so: kriminalizacija (utrditev 
vzorcev kriminalnega vedenja), alienacija (odtujevanje socialnemu okolju 
zunaj institucije, zmanjševanje možnosti komuniciranja), stigmatizacija 
(etiketiranje), prizonizacija (identifikacija z institucionalno subkulturo). 
 
V podobnem duhu je v teh letih celotno področje ZRN, Švico, Avstrijo in 
Nizozemsko zajelo študentsko gibanje oziroma t.i. protizavodsko gibanje, 
dodaja Šorli (1993, str. 39-40), kar je pomenilo izvajanje skupnih akcij 
študentov in mladostnikov iz vzgojnih zavodov zoper institucije obstoječe 
kapitalistične družbene ureditve. Vzporedno so se porajale močne kritike 
zavodske vzgoje, ki so bile v glavnem usmerjene v neugodne bivanjske 
razmere v vzgojnih zavodih in v brezpraven položaj oskrbovancev. Pod 
vplivom takšnih kritik so v 70. letih nekatere države (npr. Italija),  ukinile 
vzgojne zavode ali pa so močno zmanjšale njihove kapacitete. 
 
Škoflek (1989, str. 29) navaja, da so se nekateri zavodi, ki so imeli 
materialne možnosti še decentralizirali, tako da so vzgojne skupine 
razselili v manjše stanovanjske enote okrog zavodskega centra ali v 
primerih, ko so to dopuščale prostorske kapacitete, znotraj stavbe s 
povečano avtonomijo in s tem približevanjem stvarnim pogojem življenja.  
Iz spoznanja, ki ga dodaja Myschker (1988, str. 57), da vzgajanega ne 
smemo odtujiti življenski situaciji, temveč mu pomagati, da bo kos 
obremenitvam v njej, se bolj in bolj uveljavijo stanovanjske skupine, ki se 
povezujejo v zveze stanovanjskih skupin.«  
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Primer modela zavodske vzgoje celotne družine, ki ju opisuje Myschker 
(1988, str. 57) sta tako imenovana ustanova Triangel v Amsterdamu in 
Hiša Sjovillan v bližini Stockholma: 
Program Triangel lahko sprejme pod isto streho istočasno 16 družin za 
šest mesecev, kot navaja Myschker (prav tam, str. 58). Otroci v tem času 
obiskujejo redne šole, zaposleni starši pa so na bolniškem dopustu. Da bi 
potekalo tudi meddružinsko učenje, so v skupini štiri družine. Namen 
bivanja v tej ustanovi je na novo oblikovati življenje družin, spoznavanje 
procesov odločanja, izrabe prostega časa in primernejših vzgojnih stilov. 
Zavoljo nadaljnjega razvoja na tem področju in dopolnjevanja tega 
koncepta so začeli uvajati tudi tako imenovani skupinski učni program, 
katerega usmeritev in smoter je odpravljanje starih, neprimernih in učenje 
novih, bolj ustreznih vedenjskih vzorcev. Ustanove s tem stilom so 
poročale o 70% uspešnosti, pri 20% družin, ki so bile v njih, Myschker 
(prav tam, str. 58) navaja, da je prišlo do nekaj pozitivnih sprememb, le 
pri 10% družin bivanje v ustanovi ni pripomoglo k spremembam.  
 
Dekleva (1986, str. 74) opisuje Nizozemski skrbstveni sistem kot zelo 
raznolik in razvejan, zraven omenjenega programa Triangel je na 
razpolago še veliko različnih projektov in drugih oblik dejavnosti. 
Skrbstvene organizacije niso organizirane le centralno in državno, temveč 
so prepuščene v veliki meri različnim zasebnim združenjem, ki jih 
podpirajo različni subjekti družbene moči oziroma organizirane pobude 
državljanov. Nizozemska družba, navaja Dekleva (prav tam, str. 74), 
omogoča veliko fleksibilnost v organizacijskih in finančnih predpostavkah 
razvijanja novih oblik skrbi za mladino, s čimer imajo vsa društva in 
organizacije in različni programi enake možnosti v tekmi za državno 
podporo oziroma financiranje. Škoflek (1989, str. 30) ob tem dodaja, da 
so drugod po Evropi namesto sprejemališča za diagonosticiranje in 
razvrščanje uporabljali nazive ustanov kot so: center za opazovanje, 
klasifikacijske ustanove, itd.  
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Myschker (1988, str. 58-59) tako zraven programa Triangel v bližini 
Amsterdama izpostavlja še švedski program, ki je potekal v bližini 
Stockholma v hiši imenovani »Sjovillan«, kjer je vsa družina preživela šest 
tednov, za tedanje razmere pa je bila še bolj psihoterapevtsko usmerjena. 
Program se je delil v več faz in sicer; opazovanja in razgradnje 
meddružinskih komunikacijskih vzorcev, učenja strategij in razreševanja 
konfliktov, čemur je sledil bolj socialno-pedagoški del tretmana - s 
smiselno izrabo prostega časa ter v sklopu tega izboljšanje organizacije 
celotnega družinskega življenja. V skupini tretmanskih oblik, ki so se 
razvile kot alternativa oziroma kot dodatek zavodski vzgoji, Myschker 
(1988, str. 58-59) navaja še nekaj pedagoško-terapevtskih in socialno-
terapevtskih projektov, med katere lahko prištevamo razna potovanja v 
oddaljene dežele, bivanja v kočah na samotnih planinah, težke planinske 
poti, večmesečna jadranja itd. V tem kontekstu bom po zgoraj navedenem 
avtorju (prav tam, str. 59-60), natančneje predstavil zelo pogosto 
uporabljeno metodo, socialno-terapevtsko jadranje. Jadrnico kot zaprt in 
varovan prostor, ki ga sicer ne moremo zapustiti, a se v njem počutimo 
varne, lahko razumemo kot specialno predagoški zavod na morju. Ta 
prostor je pozitiven za razvoj mladostnikov in ponuja možnost zadovoljtve 
potreb po pustolovščinah in širokega doživljajskega polja. Učenje 
kontoliranega vedenja in delovnih postopkov pa omogočajo vsakodnevna 
rutinska opravila, ki jih na jadranju ni malo. Ladja omogoča sprejemanje 
dolžnosti, konsenzov in prevzemanja odgovornosti vsakega od 
posameznikov.  
Navedeni primer jadranja je ena izmed oblik doživljajske pedagogike, ki jo 
Krajnčan (1999, str. 137) opisuje kot alternativo in dopolnitev 
tradicionalnih in uveljavljenih vzgojnih oziroma izobraževalnih ustanov. 
Kot alternativa si išče novih poti zunaj institucij, znotraj starih strukturnih 
povezav. Krajnčan (prav tam, str. 138), razume pod izrazom doživljajske 
pedagogike naravno-športno usmerjene dejavnosti na vodi, kopnem ali v 
zraku. Ta metoda se danes vedno pogosteje uporablja tako v 
institucionalnih kot izven institucionalnih oblikah pomoči otrokom in 
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mladostnikom s težavami v socialni integraciji, dodaja Krajnčan (prav 
tam, str. 135). 
 
2.6 Prikaz oblikovanja vzgojnih zavodov na Slovenskem po 
drugi svetovni vojni 
 
Zavodi, kot jih poznamo danes, imajo po Ciperletovem in Skalarjevem 
mnenju (1987, str. 45) dvojni izvor. Po eni strani izvirajo iz rešilnih hiš 
(karitativni zavodi), po drugi strani pa iz prisilnih delavnic (kaznovalna 
orientancija). Na ta način lahko govorimo o sintezi dveh sistemov z 
različnimi zgodovinskimi izvori, ki kažeta trend medsebojnega zbliževanja 
in istočasne diferenciacije. 
        
Vzgojni zavodi kot oblika izven-družinske vzgoje za mlade so se od časa 
po drugi svetovni vojni, ko so pri nas nastajali predvsem zaradi vojnih 
sirot, sicer spreminjali, vendar je njihovo poslanstvo ostalo isto, ugotavlja 
A. Kobolt (2015, str. 40-41). Njihov namen je bil zagotoviti mladim, ki v 
domačem okolju nimajo primernih življenskih in psihosocialnih pogojev za 
usrezno rast in zdrav osebni razvoj, varno ter spodbudno okolje (prav 
tam, str. 40-41). Ciperle in Skalar (1987, str. 61) ob tem navajata, da so 
bili naši vzgojni zavodi kjub izjemam glede na obravnavano populacijo 
gojencev heterogeni in nediferencirani.  
 
Predstavil bom kronološki prikaz ustanovitve (ukinitve) delovanja vzgojnih 
zavodov v povojnem času na naših tleh. Vire sem povzel združeno po 
Skaberne (1974, str. 31-32) in Skalar (2000, str. 162-163). 
 
 24. 9. 1945 Državni dekliški dom v Melju pri Mariboru. Zavod je 
bil ukinjen 1948. 
 1. 10. 1946. Vzgojni zavod v Smledniku pri Ljubljani za otroke 
osnovnošolske starosti.  
 15. 2. 1948. Dekliško vzgajališče v Višnji Gori.  
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 23. 11. 1948 Prehodni mladinski dom v Kamni Gorici. Zavod je bil 
ukinjen 14. 7 1952, ob združitvi z mladinskim domom v Dobrni. 
 6. 12. 1948 Dekliško vzgajališče v Podsmrerki. Zavod je bil 
ukinjen leta 1953. 
 Leto 1949 kot naslednica vzgajališča iz Ponovič in Sela pri 
Ljubljani zavod v Gradcu pri Črnomlju, ki je bil 1953 zaradi slabih 
razmer preseljen v Gornji Logatec. 
 1. 1. 1949. prehodni mladinski dom Medvode. Zavod je bil 
ukinjen pred letom 1960 (natančnejši podatki niso znani). 
 29. 11. 1949. Vzgojni zavod za osnovnošolske otroke v Veržeju 
pri Ljutomeru. 
 9. 1950. prehodni mladinski dom v Dobrni. Zavod je bil ukinjen 
1. 9. 1956. 
 9. 1951. deško vzgajališče v Planini pri Rakeku. 
 21. 10. 1951. vzgojno poboljševalni dom v Radečah pri Zidanem 
mostu za delikventno mladino v starosti od 14. do 18. leta. Leta 
1981 je preimenovan v Prevzgojni dom v Radečah. 
 1. 9. 1953. Prehodni mladinski dom v Preddvoru pri Kranju za 
osnovonošolske otroke. 
 30. 1. 1954. prehodni mladinski dom Kodeljevo (od leta 1964 
dalje Nove Jarše ) v Ljubljani. 
 11. 1961. Vzgojni zavod v Slivnici pri Mariboru.  
 
2.7 Teoretski pristopi v prevzgoji 
 
»[…] novi ideološki tokovi, v katerih se je znašla nova Jugoslavija, so 
sejali dvom o ustreznosti prejšnjih metod, konceptov in modelov. Bili smo 
pod vplivom sovjetske pedagogike in to je bila za specialno pedagogiko 
področje, ki se nanaša na obravnavanje vedenjsko in osebnostno motene 
mladine sreča, saj nam je bil dostopen velik vzornik, pedagoški klasik 
Anton Sejmonovič Makarenko.« (Skalar 1988, str. 30) 
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Velika širina znanja, njegove napredne in še vedno sodobne ideje so bile 
za praktike pa tudi teoretike nenehen vir pobud, navaja Skalar (prav tam, 
str. 31). Makarenkove ideje, kot navaja Skalar (prav tam), so prispevale 
svoj delež k hitrejšemu premagovanju dotedanje prakse, za katero so bili 
značilni represivni okviri, administrativno-nadzorna naravnanost, zaprto, 
segregirano obravnavanje, stran od mestnih in industrijskih središč, ki so 
vsebinsko zajemale izobraževanje, navajanje na delo in poklicno 
usposabljanje ter ideološko-državljansko vzgojo.  
 
V obdobju šestedesetih let prejšnjega stoletja, kot povzema Skalar (prav 
tam, str. 38), so na našo specialno-pedagoško prakso poleg tedanjemu 
obdobju aktualnih avtorjev (Makarenko, idr.) vplivali različni tokovi 
strokovnih družbeno-političnih gibanj ter tudi uveljavljeni 
operacionalizirani specialno-pedagoški in psihoterapevtski modeli. Ob tem 
Skalar navaja, da ne glede na to, da kompletnih modelov nismo 
sprejemali, je vsak pustil v naši defektološki misli določeno sled. Še 
največji vpliv je povzročila neoanalitska psihoterapevtska šola Shultz-
Henckeja, ki je pripomogla k mentalno higienski ozaveščenosti pedagoških 
delavcev. Pomembno sled je pustila tudi humanistična psihologija C.  
Rogersa in E. Fromma skupaj s psihoterapevtskimi in pedagoškimi modeli, 
N. Maillouxa in A. S. Neila, F. Redla, A. Aichorna. Slednji se je, kot navaja 
Kobolt (1997, str.16), teoretično in praktično podal na področje dela z 
depriviligiranimi otroki in mladostniki, od leta 1918 je s psihoanalitsko 
izobrazbo prevzel vodstvo vzgojnega doma. V letu 1925 je izdal delo 
Zanemarjena mladina, kjer je poudaril, da sprememba otrokovega 
značaja pomeni spremembo njegovega jaz ideala, vir zato pa je ključen 
socialni pedagog ali vzgojitelj. Le-ta je najpomebnejši objekt za 
konstruktivno identifikacijo disocialnega otroka. Aichorna velja posebej 
omeniti tudi zaradi njegovih učencev, ki so psihoanalitsko razumevanje še 
poglobili in razvijali. Njegova učenca sta bila Margaret Mahler in Fritz Redl, 
katerega opus poznamo v povzetku tudi pri nas v prevodu dela Janeza 
Bečaja Agresivni otrok. Fritz Redl je na področju specialne pedagogike 
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najbolj trdno zasidral psihoanalitsko razumevanje in sicer ne le v razlagi 
motenj in oškodovanosti ega, temveč tudi v praktičnem preizkusu. Svoj 
koncept je gradil na socialno-pedagoški intervenciji, ki je zajemala 
celostno obravnavo, načela stacionarne diagnostike in ni bila le 
ambulantno obravnavana. 
A. Kobolt (prav tam, str. 17) še poudarja, da si brez prispevka omenjenih 
psihoanalitikov danes težko predstavljamo delo socialnih pedagogov, saj 
so psihoanalitični koncepti razumevanja močno odstopali od takrat 
prevladujočih pedagoško normativnih razumevanj, katerih intervencije so 
se omejevale zgolj na kaznovanje in obvladovanje otrok in mladostnikov.  
Tako se je, ugotavlja Skalar (1988, str. 39), s sintezo vseh sledi po svoje 
preoblikovala in oplemenitila praksa ter nastajala naša defektološka 
doktrina.   
Skalar (1982, str. 65) navaja, da so bili po letu 1965 v zavodu v Višnji 
gori izpeljani nekateri poskusi vpeljave konceptov realitetne terapije 
Williama Glasserja, ki pa jih v celoti niso uspeli nikoli realizirati, ampak so 
povzeli le nekatere njegove temeljne predpostavke. Realitetna terapija 
Williama Glasserja temelji na teoretični predpostavkah behavioristične 
psihološke šole, oziroma težnji po spreminjaju vedenja (prav tam, str. 
66). 
 
Med letoma 1967 in 1971 pa je v Logatcu potekal pri nas prvi znanstveni 
eksperiment v smeri humanizacije zavodskega tretmana, tako imenovani 
logaški eksperiment. 
Le-ta je predstavljal začetek drugačne obravnave delikventov v Sloveniji. 
Strokovna skupina kot navaja Petrovec (1999, str. 84), je poskušala 
spremeniti običajne prevzgojne postopke v poboljševalnih zavodih ter 
skozi štiri letno trajanje eksperimenta udejaniti metodo skupinskega 
svetovanja tudi v praksi. Skozi eksperiment je strokovna skupina 
poskušala dokazati, da gojence lahko obravnavamo dosti bolj permisivno, 
ne da bi s tem ogrozili družbeno okolje (prav tam, str. 85). Kot 
prevladujoči obliki dela sta se izpostavili svetovanje in vodenje, pri čemer 
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pa je tudi osebje moralo sprejeti omenjene koncepte dela. Glede na 
navedeno so bili kriteriji za izbiro vzgojiteljev temu primerno zahtevni, kot 
navaja Skalar (1974, str. 43), saj so od njih zahtevali veliko razumevanja, 
strpnosti, empatije in poistovetenja z gojenci. Skalar (prav tam), metodo 
permisivnosti, uporabljeno v logaškem eksperimentu, dojema kot metodo 
pomoči mladostniku, s katero so želeli doseči pozitivne vplive na njegovo 
resocializacijo. Končne ugotovitve eksperimenta so bile, da je potrebna 
skrbna selekcija osebja s specifičnimi znanji, permisiven način vodenja kot 
najprimernejši ter skupinsko svetovanje kot zaželjena metoda dela 
(Petrovec 1999, str. 85). 
 
Povojni razvoj zavodov je, kot v svoji doktorski desertaciji navaja Škoflek 
(1989, str.37), na začetku izhajal iz temeljnih načel izgradnje socialistične 
družbe, kot so humani medsebojni odnosi, enakopravnost vseh ljudi, 
vsestranska družbena skrb za človeka in njegove potrebe. Iz razlogov 
predvsem finančne narave so se le delno prenovile že obsotoječe zgradbe, 
gradovi, dvorci, itd. Tako je iz skromne povojne dediščine in v pretežno 
neustreznih delovnih in življenskih pogojih, kot navaja Skalar (2000, str. 
155), zrastel nov sistem zavodov za čustveno in vedenjsko motene otroke 
in mladino. Skalar na podlagi izpeljanih raziskav ugotavlja, da »glede na 
to, da so nekatere države v 70. letih vzgojne zavode ukinjale ali 
zmanjševale njihove zmogljivosti, ter v njih uvajale alternativne načine 
obravnavanja ogroženih in delikventnih mladostnikov, so vzgojni zavodi v 
razvitem svetu vendarle in tudi pri nas preživeli.« (Prav tam, str. 155). K 
obstoju zavodov v takšni obliki, kot avtor navaja, je pripomoglo dejstvo, 
da določeno število ogroženih in delikventnih mladostnikov, kljub številnim 
drugim možnostim, potrebuje bolj zaprte in strukturirane pogoje 
obravnavanja in več nadzorovanja, ter da je take pogoje mogoče 
zagotoviti le v celonevnih zavodskih oblikah. Obdobje poznih 
sedemdesetih in začetka osemdesetih let avtor ocenjuje kot dobo sinteze 
in poskusov globalnih ocen, konceptualizacije zavodske vzgoje in 
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prevzgoje ter kot dobo kritičnega odnosa do institucionalne vzgoje in 
sprejemanja alternativnih možnosti. 
 
Glavni cilj spremembe ni bila samo intervencija v nove zgradbe, v boljše 
bivalne pogoje, ampak ponuditi tudi boljše psihološko okolje, v katerem se 
otrok lahko razvija in raste. Prenova je temeljila na naslednjih principih: 
zavode premestiti bliže centrom zaradi boljše integracije v okolju, 
zmanjšati števila otrok v posamezni ustanovi v smeri bolj intimne klime z 
večjo zasebnostjo, graditi regionalne ustanove, ter intenzivirati delo z 
družino (Kobolt 1994, str. 130-131). 
 
A. Šelih (1982) je uredila elaborat Analiza, ocena ter usmeritve zavodske 
vzgoje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti v SR 
Sloveniji, ki je nastala na pobudo komisije za izvrševanje vzgojnih 
ukrepov, posredovana takratnemu Republiškemu komiteju za zdravstveno 
in socialno varstvo SR Slovenije. Člani komisije so Republiškemu komiteju 
za zdravstveno in socialno varstvo SRS predlagali, da ustanovi in finančno 
podpre posebno delovno skupino, ki bi preučila vsebinska izhodišča dela 
zavodov, ki obravnavajo mladino s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
ter njihovo skladnost s strokovnimi zahtevami in družbenimi razmerami. 
Izdelava poročila je potekala v več fazah, pripravljalno stopnjo je 
predstavljaja faza zbiranja dokumentacjskega gradiva ter preučevanje le-
tega. Istočasno je Inštitut za kriminologijo začel pripravljati posvetovanje 
v Preboldu o vsebinskih izhodiščih zavodske vzgoje mladih z MVO v SR 
Sloveniji. Posvetovanje društva defektologov leta 1981 v Preboldu in leta 
1982 v Izoli sta bistveno pripomogla h končni različici poročila z naslovom 
Vsebinska izhodišča na usmeritev vzgoje in izobraževanja vedenjsko in 
osebnostno motenih otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih SRS (Šelih 
1982, str. 5-7). 
Poročilo je bilo, kot navaja Skalar (1984, str. 4), razdeljeno na tri dele; 
prvi del obsega analizo takratnega stanja, drugi del ocene stanja, tretji del 
pa izhodišča in usmeritve za delo v prihodnje.  
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V Sloveniji so strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja, kot 
povzema Burkelc (1998, str. 58-59), na podlagi novih teoretičnih 
spoznanj, pridobljenih iz tujine, izdelali celovit program prenove vzgojnih 
zavodov. Glavno vodilo je bilo razbiti velike ustanove, ki so otroke in 
mladostnike že s svojim obstojem stigmatizirale v »zavodske«, omogočiti 
otrokom čim boljšo vključitev v okolje in kulturnejše bivanje. 
Najpomembnejša načela, kot navaja Burkelc (prav tam, str. 59), so tako 
bila zmanjšati stigmatizacijo, povečati integracijo in načelo normalizacije. 
Medtem pa je Skalar (1993, str. 9 -13) po drugi strani opominjal, da načel 
normalizacije v vzgojnih institucijah ni mogoče docela realizirati, kar velja 
še danes. To razloži z ugotovitvijo, da so v zavode nameščeni otroci in 
mladostniki, ki zaradi hujših vedenjskih in čustvenih težav ne bi mogli 
živeti v neinstitucionalnem okolju oziroma v lastnih ali nadomestnih 
družinah. Vsakdo torej ni primeren, da bi ga lahko namestili v manj 
strukturirano okolje in zavod, kakršen je, je namenjen izbrani populaciji, 
za katero se domneva, da ji bo ravno tak način oskrbe nudil ustrezno 
zavetje in ustrezne vzgojne in prevzgojne možnosti. Od vzgojnega zavoda 
se torej dandanes še vedno nekaj pričakuje, pričakuje se nekaj več in 
nekaj drugega, kot se pričakuje od stanovanjske skupine ali od družine.  
 
A. Kobolt in Jerebic (2002, str. 346) glede prenove izpostavljata tri ključne 
vsebinske spremebe: 
- vzpostavljanje aktivnosti nevladnih organizacij, 
- uveljavljanje integracije otrok oziroma mladostnikov s ČVM v 
redne izobraževalne programe, 
- vsebinska in prostorska prenova vzgojnih zavodov. 
 
Skalar (1982, str. 62) v prispevku Ocena stanja na področju zavodske 
vzgoje v Republiki Sloveniji navaja, da so bili vzgojni zavodi pri nas od 
ustanovitve namenjeni ali šoloobveznim otrokom in mladoletnikom, ali 
mladoletnikom, ki nimajo več osnovnošolske obveznosti (adolescenti).  
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Zavodi za adolescente so bili dosledno ločeni tudi po spolu z izjemo 
prevzgojnega doma v Radečah. Že pred letom 1960 se je vse bolj 
utrjevalo prepričanje, da bi bilo pri diferenciaciji zavodov potrebno 
upoštevati tudi druge kriterije, kajti heterogena populacija v zavodih je 
močno oteževala tretmansko orientacijo, ki se je začela postopno 
uveljavljati. Leta 1958 je bil med zavodi sklenjen neformalen sporazum o 
diferenciaciji, ki je predvideval, da naj bi: 
 
- Vzgojni zavod Smlednik sprejemal nevrotične otroke, 
- Vzgojni zavod Planina lažje duševno prizadete in vedenjsko 
motene, 
- Vzgojni zavod Preddvor in Vzojni zavod Veržej otroke s socialno 
indikacijo, 
- Vzgojni zavod Logatec vedenjsko motene adolescentne 
mladoletnike, 
- Vzgojni zavod Višnja Gora vedenjsko motena adolescentna 
dekleta, 
- Vzgojni zavod Slivnica naj bi predvidoma sprejemal vedenjsko 
motene mladoletnike, ki pa so dovolj zreli za zaposlitev izven 
zavoda. 
Neformalen dogovor iz leta 1958 je bil deset let kasneje z manjšimi 
dopolnitvami tudi pravno urejen, v praksi pa že takratna diferenciacija, 
kot navaja Skalar (1982, str. 63), ni bila nikoli uresničena. Razloge avtor 
vidi v dejstvu, da so se vzgojni zavodi le deloma posluževali uslug 
prehodnega mladinskega doma, ki je opravljal diagnostično in triažno delo 
in bi lahko gojence v skladu z dogovorjeno diferenciacijo usmerjal v 
posamezne zavode. Zavodi so tako večinoma sprejemali gojence 
neposredno od občin z odločbami skrbstvenih organov ali preko sodišč. Le 
iz razloga zapolnitev razpoložljivih kapacitet in zagotovitve minimalnih 
finančnih sredstev iz strani države (prav tam, str. 63).  
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Ne glede na to, da se konceptualne ideje o spremembah iz začetka 
devetdesetih let niso v celoti realizirale, imamo danes po Vzgojnem 
programu iz leta 2004 v Sloveniji deset vzgojnih ustanov, ki se med seboj 
razlikujejo: 
 po starosti populacije; nekatere so namenjene le šoloobveznim 
otrokom, druge mladostnikom po zaključeni šolski obveznosti, 
tretji sprejemajo oboje, 
 po spolu: nekatere sprejemajo le fante, druge fante in dekleta, 
 po organiziranosti izobraževanja: nekatere imajo interno 
izobraževanje, drugod otroci in mladostniki obiskujejo šole v 
okolju, kjer je ustanova, 
 glede na organiziranost življenja: nekatere imajo vzgojne 
skupine, druge stanovanjske skupine, tretje imenujejo skupino 
otrok in mladostnikov družina, 
 po tem, kdo namešča otroke: v nekatere vzgojne ustanove 
nameščajo otroke le centri za socialno delo, v druge centri za 
socialno delo in sodišča, v prevzgojni dom pa le sodišča.  
(Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami 2004. Dostopno na:  
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/media/pdf/pr
ogrami/Vzgojni_program.pdf) 
 
»Vzgojne ustanove v Sloveniji ustanavlja država in so nemenjene otrokom 
in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi motnjami. V zakonodaji so 
opredeljeni kot zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.« 
(Krajnčan v Kobolt 2015, str. 11) 
 
Po Weezlu (Weezel 2002 v Kobolt 2015, str. 11) so vzgojni zavodi 
namenjeni vzgojni, socialni, čustveni, skratka celostni kompenzaciji in 
korekciji tistega, česar otroci niso dobili v svojem razvoju in predstavlja 
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odklone od pričakovanega. Gre za izjemno občutljivo polje dela, kjer se 
srečujeta tako čustvena kot racionalna kategorija.  
 
V prenovi vzgojnih zavodov, ki se je začela v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je šest zavodov (Osnovna šola Veržej, Mladinski dom Malči Belič, 
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskga Smlednik, Vzgojni zavod 
Slivnica, Zavod za vzgojo in izbraževanje Logatec in Vzgojni zavod 
Planina), neustrezna poslopja zamenjalo z namensko grajenimi stavbami. 
V Planini, na primer, s centralno zgradbo s stanovanjskimi hišicami, kjer 
živijo otroci. Ostali štirje zavodi so se preoblikovali v stanovanjske skupine 
(Vzgojni zavod Kranj, Mladinski dom Maribor, Mladinski dom Jarše in 
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora). Iz kronološkega vidika je bil, 
kot navajata Krajnčan in P. Šoln Vrbinc v prispevku Med preteklostjo in 
prihodnostjo zavodske vzgoje (2015, str. 14), prvotni trend gradnja 
namenskih zgradb, ki so nadomeščale neustrezne zgradbe vzgojnih 
zavodov, v zadnjem obdobju pa so te zgradbe zamenjale stanovanjske 
skupine. Stanovanjske skupine tako predstavljajo težnjo po normalizaciji 
in zahtevah, da bi ustanove čim bolj ustrezale potrebam otrok in tako čim 
bolj preprečile stigmatizacijo (prav tam).  
 
A. Kobolt (2015, str. 40) ocenjuje področje zavodskega dela z mladimi s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami kot medresorsko in interdisciplinarno 
umeščeno, tako strokovno kot formalnopravno. Vzgojni zavodi sodijo v 
okvir Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vanje pa mlade 
nameščajo Centri za socialno delo, ki sodijo v okvir Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in sodišča.  
Zavodska vzgoja je še vedno skrajni ukrep, torej na koncu pomoči mladim 
in družini. Oddaja v stanovanjske skupine, ki so organizacijsko tudi del 
zavodske vzgoje, sicer pridejo odločevalcem o namestitvah na misel 
pogosteje in hitreje kot klasični zavodi,  kar pa je tudi še vedno veliko bolj 
smiselno, saj so stanovanjske skupine mnogo bolj umeščene v 
neposredno okolje.  
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Avtorica povzema tudi razmere v vseh evropskih državah, kjer so vzgojni 
zavodi pod okriljem ministrstva, pristojnega za socialo, deloma tudi 
ministrstva za pravosodje, medtem ko je naša posebnost ta, da vzgojni 
zavodi sodijo pod ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in da 
izvajajo vzgojni program, ki ga sprejme Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje (prav tam, str. 19). 
Po načinu osnovnega ali poklicnega izobraževanja Vzgojni načrt iz leta 
2004 predvideva vključevanje otrok in mladostnikov v:  
 osnovne šole izven zavoda, 
 interne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem, 
 osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 
standardom izven zavoda, 
 interne osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 
izobrazbenim standardom,  
 interne programe poklicnega izobraževanja in v programe 
poklicnega izobraževanje izven zavoda, 
 mladinski dom Nove Jarše ima tudi produkcijsko šolo (v obliki 
funkcionalnega usposabljanje za življenje). 
 
2.8 Mreža zavodov za vzgojo in izobraževanje danes na 
področju Republike Slovenije (vrste in oblike) 
 
V nadaljevanju diplomske naloge sledi predstavitev mreže ustanov za delo 
z otroci in mladostniki s ČVM na področju Republike Slovenije danes. V 
strnjeni obliki bom predstavil namen ustanovitve in bolj izpostavljene 
oblike delovanja vsake izmed ustanov od njene ustanovitve do danes.  
 
Viri in literatura o ustanovitvi in delovanju posameznega zavoda danes in 
v preteklosti so strnjeni povzetki zapisov Vinka Salarja v publikaciji 
Vzgojni zavodi (1987), doktorske desertacije Ivana Škofleka (1989), 
dostopnih internetnih virov posamezne ustanove, Vzgojnega programa iz 
leta 2004 in pravnih podlag za oddajo in napotitev v mladinske domove ali 
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vzgojne zavode. Ker gre pri predstavitvi mreže ustanov za tri različne tipe 
oblik nudenja pomoči, (Mladinski domovi, Zavodi za vzgojo in 
izobraževanje ter Prevzgojni dom), bom znotraj vsake kategorije tudi 
opredelil različne koncepte delovanja, oblike bivanja (stanovanjske 
skupine) ter samega načina nameščanja otrok.  
 
Mladinski dom Jarše bom pri tej analizi namenoma izpustil, saj ga bom kot 
specifiko pri nas podrobneje predstavil v zaključnem delu diplomske 
naloge. Skozi natančnejšo analizo razvojne poti zavoda bom skušal 
predstaviti temeljne spremembe v delovanju ustanove in skozi vizije 
delovanja za prihodnost aktualizirati probleme, s katerimi se zavod sooča. 
 
 
MLADINSKI DOMOVI  
 
Oddaja in napotitev otrok v zavod je ukrep, ki se ga izvaja potem, ko so 
bile ostale oblike pomoči za ureditev razmer v družini neuspešne in je to 
najboljši način za zaščito otroka in njegovih interesov. Otroci in 
mladostniki so nameščeni v mladinski dom na podlagi 120 in 121. člena 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS št. 69/2004), ki 
sem ju že podrobno predstavil v začetnih poglavjih diplomske naloge. 
Vzgojni načrt iz leta 2004 kot namen bivanja v domu določa zagotovitev 
pogojev varnega in zdravega osebnostnega razvoja, cilj pa uspešen 
zaključek osnovnega in/ali poklicnega izobraževanja. Otroci ali 
mladostniki, ki se po odpustu iz doma ne morejo vrniti v svoje matične 
družine, si morajo ustvariti pogoje za samostojno življenje. 
 
Vzgojni program se izvaja pretežno v vzgojnih skupinah (v domu) ali v 
stanovanjskih skupinah na različnih lokacijah in je odvisen od koncepcije 
delovanja doma. Vzgojne skupine (v domu) imajo organizirano skupno 
oskrbo (prehrano, pranje, likanje itd.), v stanovanjskih skupinah pa 
skrbijo otroci/mladostniki skupaj z vzgojitelji v celoti sami zase. 
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Kot obliko bivanja, ki je prisoten tako v Mladinskih domovih in Vzgojno 
izobraževalnih zavodih, bom v nadaljevanju izpostavil stanovanjsko 
skupino. Z opisovanjem prvih stanovanjskih skupin pri nas se je ukvarjal 
Flaker (1998, str. 260) v članku Opis stanovanjskih skupin v Sloveniji in 
analiza modelov življenja v njih, kjer navaja, da sta bili v začetku 
osemdesetih let ustanovljeni prvi dve stanovanjski skupini: 
 prva je nastala po naključju zaradi prostorskih stisk zavoda za 
duševno prizadete osebe,  
 druga pa je bila ustanovljena z namenom ustvariti novo obliko dela 
kot alternativa zavodski obravnavi mladostnikov. Zasnovana je bila 
pod okriljem VIZ Logatec leta 1981 (kot posledica eksperimenta v 
Logatcu). Na področju varstva mladih in otrok so v osemdesetih 
letih ustanovili še devet novih stanovanjskih skupin.  
 
Imperl v poznih devetdesetih opredeljuje stanovanjsko skupino kot 
najustreznejšo obliko institucionalne vzgoje glede na potrebe sodobne 
mladine. Pravi, da je stanovanjska skupina institucija, zmanjšana na 
minimum. Še vedno vsebuje pozitivne prvine zavodov, kot so odgovorno 
in družbeno organizirano nadomeščanje družine, načrtno in strokovno 
vodeno vzgojno angažiranje, socialno učenje v vzgojni skupini, itd. 
(Imperl 1986, str. 63). 
  
Aktualni Vzgojni program 2004 stanovanjsko skupino predstavlja kot 
konceptualno obliko kompletne nege, oskrbe, vzgoje in izobraževanja, ki 
se je razvila na osnovi kritik velikih vzgojnih ustanov in humanističnih 
prizadevanj po normalizaciji življenja in dela otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami v času njihove institucionalne 
obravnave.  
Stanovanjske skupine so lahko povsem samostojne vzgojne enote v 
strokovnem in ekonomskem pogledu (alternativna oblika vzgojnemu 
zavodu), ali pa so sestavni del več stanovanjskih skupin (skupnost 
stanovanjskih skupin mladinskega doma ali vzgojnega zavoda) s skupnim 
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strokovnim in ekonomskim vodenjem. Stanovanjska skupina je lahko tudi 
zadnja, pred odpustna faza zavodske obravnave.  
 
 
Mladinski dom Malči Belič (Ljubljana-Vič) 
 
Dom je bil ustanovljen leta 1911 za dnevno varstvo vzgojno zanemarjenih 
otrok. Leta 1929 je prerastel v dnevno zavetišče oziroma sirotišnico in 
pomožno kuhinjo z brezplačnimi obroki hrane za 120 do 200 socialno 
ogroženih iz neposrednega okoliša. Takoj po drugi svetovni vojni je začel 
delovati kot zavetišče vojnih sirot, nato pa nekaj časa kot dečji dom. Leta 
1959 se je prvič temeljiteje reorganiziral in spremenil v mladinski dom 
predvsem za ljubljansko regijo ter jugozahodni del Slovenije, sprejemal je 
lahko do 95 šoloobveznih otrok v starosti od 6. do 15. leta oziroma tudi 
nekaj mladostnikov do osemnajstega leta starosti, ki doma niso imeli 
primernih bivanjskih razmer (Škoflek 1989, str. 46). 
Mladinski dom Malči Beličeve je postal ustanova, ki je vzgojno in socialno 
ogroženim otrokom in mladostnikom z motnjo vedenja in osebnosti nudil 
celodnevno oskrbo skozi vse leto. Poleg tega je nudil še varstvo, 
zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri 
izobraževanju.  
Selitev v nove prostore je potekala 1990, s takratnimi prostorskimi 
rešitvami je bila dobra podlaga za izvajanje bivanjskih in pedagoških nalog 
(Kulovec D. in Kulovec L. 2004, str. 29).  
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Kapaciteta doma je 50 otrok od 7. do 18. leta, oziroma v organizacijskem 
smislu pet centralno oskrbovanih vzgojnih skupin, katere imenujejo 
družine. V »družinah« so nameščeni otroci in mladostniki obeh spolov, 
pretežno šoloobvezni, deloma pa tudi s končano šolsko obveznostjo. 
Prevladujoča problematika je socialna in vzgojna ogroženost oziroma 
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neurejene družinske razmere, slaba šolska uspešnost kot ena od posledic 
ter lažje oblike čustvenih in vedenjskih težav. V dom jih usmerjajo Centri 
za socialno delo pretežno iz osrednjega in zahodnega dela Slovenije.   
Otroci obiskujejo zunanje osnovne šole in šolo s prilagojenim programom 
v okolici doma, mladostniki pa nižje poklicne, poklicne in srednje šole na 
področju Ljubljane (Vzgojni program, 2004). 
 
Mladinski dom Maribor  
 
Dom je bil ustanovljen leta 1954 kot dečji dom, leta 1967 pa je bil 
preimenovan v mladinski dom Tone Kozel na Framu pri Mariboru.  
Od začetka delovanja je bil namen doma zagotoviti oskrbo, varstvo, 
vzgojo, prevzgojo in izobraževanje v eksternih šolah v okolici zavoda. 
Začetna kapaciteta zavoda je bila do 36 gojencev in je od samega začetka 
sodil med manjše zavode. 
Zavod je bil nameščen v stari vaški hiši sredi kmečkega naselja na Framu 
pri Mariboru. Bivalni prostori so bili majhni in nefunkcionalni. Koncem 
osemdesetih oziroma začetkom devedesetih let, jih je kot ostale zavode 
zajela reforma, posledično pa so se prestrukturiali v stanovanjske 
skupnosti okrog 1993. leta. 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Mladinski dom Maribor je namenjen dekletom in fantom, v starosti od 
osem do osemnajst let in več, ki iz različnih vzrokov ne morejo živeti v 
matični ali rejniški družini, pri svojcih ali so brez staršev in je začasna 
izločitev iz domačega okolja nujna ter strokovno utemeljena. Namenjen je 
otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, s primanjkljaji 
na emocionalnem in kognitivnem področju. V petih stanovanjskih 
skupinah Mladinskega doma Maribor ostajajo otroci in mladostniki toliko 
časa, da zaključijo vzgojno izobraževalni proces. Otroci in mladostniki 
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živijo v stanovanjskih skupinah, ki so na štirih lokacijah v stanovanjskih 
hišah, v eni izmed njih sta stanovanjska skupina in uprava doma. 
 
Šoloobvezni otroci obiskujejo osnovne šole v okolici stanovanjskih skupin, 
srednjšolski mladostniki pa nižje poklicne ali splošne programe srednjih 
šol v Mariboru.  
(Mladinski dom Maribor. Dostopno na: http://www.mladinski-dom-
mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=91) 
 
Vzgojni zavod Kranj 
 
Vzgojni zavod Kranj se je razvil iz nekdanjega Vzgojnega zavoda 
Preddvor, ki je bil zgrajen leta 1954 v Preddvoru na Gorenjskem. 
Zavod se je v začetku nahajal v nekdanji graščini, sprejemal pa je 
osnovnošolske otroke obeh sploh od sedmega do petnajstega leta starosti. 
Osnovni namen Vzgojnega zavoda Preddvor je bila vzgoja, varstvo, 
oskrba, izobraževanje, usmerjanje v poklice ter prevzgoja in korekcija 
motenj v vedenju in osebnosti. Delo je potekalo v vzgojnih skupinah od 8 
do 12 otrok, ki so se formirale čim bolj podobno družini: otroci različnih 
starosti in obeh spolov v vsaki skupini. Šoloobveznim otrokom so 
omogočali normalno vključevanje v okolje in v osnovno šolo Matija 
Valjavca Preddvor. Ni zanemarljivo, da je bil Vzgojni zavod Preddvor 
zavod z najdaljšo tradicijo vključevanja otrok v zunanjo osnovno šolo. 
Stanovanjske skupine so se odpirale postopoma – Vzgojni zavod Preddvor 
je namreč pričel s svojo vsebinsko in prostorsko preobrazbo, s selitvijo v 
manjše stanovanjske enote v okolici Kranja, leta 1992. Prva stanovanjska 
skupina, ki je odprla svoja vrata, je bila Stanovanjska skupina Kranj. 
Slednja je začela obratovati leta 1994, namenjena pa je bila izključno 
srednješolski populaciji. Ostali varovanci so morali še nekaj časa ostati v 
graščini Vzgojnega zavoda Preddvor in marca 1996 se je nekaj otrok 
preselilo v Stanovanjsko skupino Mlaka in Stanovanjsko skupino Črnava. 
Leta 1997 je svoja vrata odprla tudi Stanovanjska skupina Stražišče, 
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kamor se je preselila tudi uprava zavoda. V stari graščini je tako ostala le 
še ena skupina otrok, ki je tam bivala vse do leta 2001, ko se je preselila 
v stanovajsko skupino Škofja Loka. (Vzgojni zavod Preddvor Kranj. 
Dostopno na: http://www.vz-kranj.si/test1/) 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Danes zavod obratuje v obliki petih stanovanjskih skupin in nudi 
namestitev do 40 šoloobveznim mladostnikom obeh spolov, ki prebivajo, 
na različnih lokacijah, na podeželskem in v mestnem okolju (Preddvor, 
Mlaka in Stražišče pri Kranju, v Kranju in v Škofji Loki). Zavod sprejema 
otroke, ki jih vanj usmerjajo Centri za socialno delo s področja celotne 
Slovenije. Vsi otroci obiskujejo zunanje osnovne šole (v bližini lokacije 
stanovanjske skupine, brez prilagojenega izvajanja), zato je v zavodu 
velik poudarek na izdatni in učinkoviti učni pomoči večinoma za učenje 
nemotiviranim otrokom (Vzgojni program, 2004). 
 
 
ZAVODI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE  
 
Za napotitev otrok v vzgojno izobraževalne zavode, prav tako kot v že 
omenjene mladinske domove, skrbijo centri za socialno delo, ob tem pa v 
nekatere zavode še sodišča s sklepom o namestitvi (VZ Logatec, VZ 
Planina, VIZ Višnja gora, VZ Slivnica, VIZ Smlednik). Kazenski zakonik v 
79. členu določa , da: 
1. Sodišče izreče oddajo v vzgojni zavod mladoletniku, glede katerega 
je treba poskrbeti za njegovo vzgojo in prevzgojo pod stalnim 
vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev. 
2. V vzgojnem zavodu ostane mladoletnik najmanj šest mesecev in 
največ tri leta. Ko izreče sodišče ta ukrep, ne določi, koliko časa naj 
traja, temveč odloči o njegovem prenehanju pozneje. 
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3. Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja tudi v 
stanovanjskih skupinah, ki jih organizirajo vzgojni zavodi, ali z 
dnevnim bivanjem mladoletnikov v vzgojnem zavodu. 
Namen zavodske vzgoje je nudenje pogojev za varen in zdrav osebnostni 
razvoj, kompenazcija razvojnih primanjkljajev in vrzeli v kognitivnem, 
čustvenem in socialnem razvoju, po potrebi pa tudi medicinska oskrba.  
Cilj bivanja otrok in mladostnikov v zavodu je čimprejšnja usposobljenost 
za uspešno vrnitev in vključitev  v matično okolje in uspešno dokončanje 
osnovnega ali poklicnega izobraževanja. Nekateri zavodi imajo 
organizirane interne oblike osnovnega ali poklicnega izobraževanja, kar 
omogoča vključitev tudi tistih otrok in mladostnikov, ki imajo poleg 
čustvenih in vedenjskih težav tudi večje učne težave. 
 
Kranjčan (2006, str. 7) meni, da se vzgojni zavod v vlogi blažilca 
otrokovih težav pojavi tedaj, ko ne pomaga več nobena druga oblika 
pomoči. 
V zavod jih usmerjajo pristojni  regionalni Centri za socialno delo v skladu 
z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij v 
soglasju s pristojno šolsko upravo ali sodišče oziroma mladinski sodnik, ki 
izreče ukrep oddaje za vzgojni zavod. 
 
 
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik  
 
Zavod je bil ustanovljen leta 1946 in sicer za izobraževanje, vzgojo ter na 
začetku tudi prevzgojo vedenjsko in osebnostno motenih otrok obeh 
spolov v starosti od 11 do 16 let. Zavod je lahko sprejel do 55 otrok, 
lociran je bil v stari graščini na podeželju Valburga, oddaljen 25 km od 
Ljubljane s takrat slabimi prometnimi povezavami. Leta 1990 je bil zavod 
preseljen v nove, sodobno opremljene prostore na drugi strani  še danes 
stoječe zapuščene graščine. Od ustanovitve pa do danes je zavod dvakrat 
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radikalno zmanjšal kapacitete delovanja in se ustalil pri današnjem številu 
varovancev.  
(Vzgojno izobraževalni zavod Smlednik. Dostopno na: http://www.viz-
smlednik.si/o-zavodu/zgodovina) 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Zavod lahko sprejme do 40 šoloobveznih otrok v centralnem zavodu, v 
starosti od 10 do 15 let, obeh spolov. Nameščeni so v štirih vzgojnih 
skupinah, osem mladostnikov in mladostnic pa biva v stanovanjski skupini 
v Vižmarjih pri Ljubljani. Zavod sprejema otroke in mladostnike s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami, učno in delovno neuspešne. V zavod 
jih usmerjajo Centri za socialno delo s področja celotne Slovenije. 
Mladostniki nad 14 let, ki so storili hujša kazniva dejanja, pa so lahko 
usmerjeni v zavod tudi s sklepom sodišča. Otroci, ki prebivajo v zavodu, 
obiskujejo interno osnovno šolo s prilagojenim izvajanjem, mladostniki 
stanovanjske skupine pa nižje poklicne, poklicne ali srednje šole v 
Ljubljani (VIZ Smlednik 2015, str. 2). 
 
 
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej  
 
»Veržej je leta 1949, po koncu vojne vihre, sprejel prvo skupino otrok, ki 
so zaradi različnih razlogov potrebovali toplino doma in usmeritev na 
vzgojnem in izobraževalnem področju. Verjetno si takrat nihče ni mislil, da 
se je začela pisati dolga zgodovina naše ustanove, ki je danes stara že več 
kot šestdeset let.« (Vzgojni zavod Veržej. Dostopno na: 
http://www.vzgojni-zavod-verzej.si/o-domu/zgodovina-doma) 
15. 1. 1949 je bil ustanovljen mladinski dom v Veržeju v nekdanjem 
salezijanskem samostanu. Imel je svojo interno šolo, ki jo je pričelo 
obiskovati tudi nekaj veržejskih otrok, tistih, ki se niso želeli vpisati v nižjo 
gimnazijo v Križevcih (Škoflek 1989, str. 63). 
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Zavod v Veržeju je veljal po takratni kapaciteti za največji slovenski zavod 
s 95 bivalnimi kapacitetami. Zgradba zavoda je bila obnovljena in 
preurejena v letu 1973, leta 1979 pa se je ustanova preimenovala v 
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej. Takrat je bilo v zavodu osem vzgojnih 
skupin. Leta 1989 je bila zgrajena nova stavba vzgojnega doma, k šoli pa 
dograjene tudi štiri učilnice in telovadnica. Iz osem vzgojnih skupin se je 
kapaciteta zmanjšala na šest, s kapaciteto namestitve 60 otrok (Vzgojni 
program, 2004). 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Danes zavod lahko sprejme do 50 šoloobveznih otrok v starosti od 10 do 
15 let, obeh spolov, ki so razporejeni v 5 vzgojnih skupin v eni stavbi. 
Zavod sprejema učno manj uspešne otroke s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami. V zavod jih usmerjajo Centri za socialno delo s področja celotne 
Slovenije. Otroci obiskujejo osnovno šolo skupaj z vrstniki iz Veržeja in 
okolice, deloma v integriranih, deloma v posebnih razredih (paralelkah) 
(Vzgojni program 2004). 
 
 
Vzgojno-izobraževalni zavod Planina 
 
Zavod je bil ustavnovljen leta 1951 za vzgojo, prevzgojo in izobraževanje 
vedenjsko in osebnostno motenih ter lažje duševno prizadetih otrok in 
mladostnikov v starosti od 7 do 18 leta. V začetkih delovanja je lahko 
sprejel do 72 gojencev. Zavod je bil namenščen v adaptirani stari kasarni 
in je od začetka svojega delovanja sprejemal le šoloobvezno populacijo. 
Ker je v Sloveniji postala vse večja težava kam z lažje duševno 
prizadetimi delikventnimi mladostniki, je zavod v sedemdesetih letih vsaj 
deloma rešil to težavo in ustanovil eno skupino mladostikov od 15. do 18. 
leta starosti (Škoflek 1989, str. 58). 
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Delovanje zavoda danes: 
 
Otroke in mladostnike v zavod usmerjajo Centri za socialno delo s 
področja celotne Slovenije, mladostniki, ki so storili večja kazniva dejanja, 
pa so lahko napoteni v zavod tudi s sklepom sodišča (oddaja v vzgojni 
zavod).  
Zavod je formiran v obliki stanovanjskih hišic, kjer živijo otroci in 
mladostniki ter s centralno zgradbo, kjer je uprava zavoda in delavnico. 
Vzgojni zavod Planina sprejema otroke in mladostnike obeh spolov s 
čustveno vedenjskimi motnjami ali tudi boleznimi v duševnem razvoju. 
Šolanje poteka v interni OŠ s prilagojenim programom z nižjim 
izobrazbenim standardom ter v programih nižjega poklicnega 
izbraževanja. 
Kapaciteta zavoda je odvisna od vrste in narave diagnosticiranih motenj, 
kar pomeni, da je v VZ Planina lahko vključenih od 20 do 30 otrok in 
mladostnikov obeh spolov v pet samostojnih skupin. 
Novost v obliki dela VZ Planina in nasplošno celotnega ustroja delovanja 
ustanov za obravnavo otrok s težjimi oblikami motenj, je od leta 
2012/2013 eksperimetalna oblika oddelka intenzivne obravnave, kjer so 
otroci in mladostniki glede na naravo duševnih motenj in neobvladljivega 
agresivnega vedenja deležni posebne skrbi in pozornosti. V omenjeni enoti 
poleg pedagoškega osebja delujejo tudi zdravstveni tehniki, psihiatrinja, 
medicinska sestra, socialna delavka in psihologinja (Kobolt 2015, str. 86-
87). 
 
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 
 
Začetki zavoda segajo v leto 1874 ter ustanovitve oddelka za korigende, 
mladoletne prestopnike do 18. leta v ljubljanskih prisilnih delavnicah. Leta 
1911 se je oddelek osamosvijil in postal deško vzgajališče. Leta 1936 so 
ga prevzeli salezijanci in ga vodili do leta 1945. 
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Po drugi svetovni vojni je služil eno leto vojnim sirotam, nato pa nadaljuje 
s prvotno funkcijo zaščite, vzgoje in prevzgoje socialno neprilagojene 
moške mladine. 
Leta 1953 se je zavod preselil v Gornji Logatec v 300 let star plemiški 
dvorec, ki pa je bil zaradi nevzdržnih razmer leta 1966 zaprt. Še istega 
leta je na novo ustanovljeni zavod v izgradnji, v katerem 1. septembra 
1967 Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani izvede prvi 
znanstveni eksperiment v smeri humanizacije zavodskega tretmana, tako 
imenovani Logaški eksperiment. Tretmanska orientacija je temeljila na 
izkušnjah eksperimenta in bila dopolnjena z izkušnjami 
poeksperimentalnega odobja številnih avtoritet na področju delovanja 
zavodske vzgoje. V nove prostore se je zavod preselil leta 1993 (ZVI 
Logatec 2011, str. 5). 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Kapaciteta je 30 mladostnikov v zavodu, ki so razporejeni v 3 vzgojne 
skupine in 8 mladostnikov v stanovanjski skupini v Ljubljani. Zavod 
sprejema fante, stare od 14 do 21 let, stanovanjska skupina pa tudi 
dekleta. V zavod jih usmerjajo entri za socialno delo s področja celotne 
Slovenije, večina pa je v zavod napotena tudi s sklepi sodišč (oddaja v 
vzgojni zavod). Vzroki sprejema v zavod so čustvene in vedenjske težave 
ter učna in delovna (poklicna) neuspešnost.  Mladostniki, ki prebivajo v 
zavodu, obiskujejo ali interno osnovno šolo za odrasle ali programe 
poklicnega izobraževanja v Ljubljani, Idriji ali Postojni. Praktični pouk 
obiskujejo v internih učnih delavnicah (lesarstvo, kovinarstvo, 
avtoličarstvo). Mladostniki, ki prebivajo v stanovanjski skupini v Ljubljani 
obiskujejo ali nižje poklicne ali poklicne šole v Ljubljani (Vzgojni program 
2004). 
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Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora  
 
Zavod je bil ustanovljen leta 1948 kot dekliško vzgajališče v Višnji Gori. 
Prvotno je bil namenjen za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
vzgojno-zanemarjenih deklet med štirinajstim in osemnajstim letom z 
območja Republike Slovenije. V začetku devetdesetih let se je izoblikoval 
v vzgojno-izobraževalni zavod, ki je namenjen vzgoji in izobraževanju 
mladostnic in mladostnikov in se leta 1987 tudi primenovali v vzgojno 
izobraževalni zavod. Zavod je lahko sprejemal do 85 mladostnic 
razvrščenih v osem vzgojnih skupin (Škoflek 1989, str. 65). 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora deluje v obnovljenih prostorih 
nekdanjega gradu, omogoča bivanje do 50 mladostnic in mladostnikov, v 
starosti od 14 do 18 let, ki prebivajo v 5 vzgojnih skupinah, 8 mladostnic 
pa prebiva v dislocirani stanovanjski skupini na Brodu (Ljubljana-
Vižmarje) in obiskuje izobraževalne programe v Ljubljani ali okolici. 
V zavod jih usmerjajo Centri za socialno delo s področja celotne Slovenije, 
mladostnikom ali mladostnicam, ki so storili težja kazniva dejanja, pa 
lahko izreče sklep oddaje v zavod tudi sodišče. 
Mladostnice in mladostniki nameščni v zavodu obiskujejo interne 
programe poklicnega izobraževanja (pomožni pek, slaščičar in kuhar, 
pomožna konfekcijska delavka, šivilja, krojačica) (Vzgojni program 2004). 
 
Vzgojni zavod Slivnica (pri Mariboru) 
 
Zavod je bil ustanovljen leta 1961 za vzgojo, prevzgojo ter delovno in 
poklicno usposabljanje mladostnikov od 14 do 18 leta starosti. 
Maksimalna kapaciteta je bila 54 mladostnikov razdeljenih v 6 vzgojnih 
skupin v zavodu ter ena stanovanjska skupina. 
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Zavod je bil ustanovljen v starem dvorcu, oddaljenim 11 km od Maribora. 
(Vzgojni zavod Slivnica. Dostopno na: http://www.vzgojni-zavod-
slivnica.si/index.php/podatki/predstavitev) 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Zavod lahko sprejme do 30 mladostnikov v starosti od 14 do 18 let, po 
večini s končano osnovnošolsko obvezo. Razporejeni so v 3 vzgojne 
skupine (v atrijskih hišicah v bližini centralne stavbe) ter stanovanjska 
skupina v Velenju. V zavod jih usmerjajo centri za Socialno delo s 
področja celotne Slovenije, mladostnikom, ki storijo večja kazniva 
dejanja, pa lahko izreče sklep oddaje v vzgojni zavod tudi sodišče. Za vse 
mladostnike so značilne čustvene in vedenjske težave ter učna in delovna 
(poklicna) neuspešnost. Zavod nima internega izobraževanja, zato se vsi 
mladostniki dnevno vozijo v Maribor, kjer obiskujejo različne nižje poklicne 
in poklicne šole. Praktično se usposabljajo bodisi pri privatnih obrtnikih 
bodisi v delovnih organizacijah. (Vzgojni program 2004). 
 
 
Prevzgojni dom Radeče 
  
Prevzgojni dom sprejema mladostnike, ki jim sodišče izreče sklep oddaje v 
prevzgojni dom. Običajno gre za populacijo s ČVM, ki je bila bolj ali manj 
neuspešno obravnavana že v drugih vzgojnih ustanovah oziroma za 
populacijo s tudi težjimi kaznivimi dejanji (Vzgojni program 2004). 
 
Prevzgojni dom v Radečah je bil ustanovljen leta 1952 za vzgojo, 
prevzgojo, izbraževanje in poklicno usposabljanje mladostnikov od 14 do 
21 leta starosti, katerim je sodišče izreklo vzgojni ukrep napotitve v 
prevzgojni dom. 
Zavod je lahko sprejel tudi do 100 mladostikov, razdeljeni pa so bili v 
devet vzgojnih skupin in sicer sedem fantovskih, eno dekliško in 
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sprejemno skupino. Zavod je ponujal možnost internega in eksternega 
usposabljanja za trinajst poklicev. Mladostniki, ki so bili dovolj motivirani, 
pa so imeli možnost izobraževanja v mestnih središčih izven zavoda 
(Škoflek 1989, str. 76). 
 
Delovanje zavoda danes: 
 
Upravni nadzor nad Prevzgojnim domom in  financiranje le-tega  izvaja 
Ministrstvo za pravosodje, vzgojno in učno osebje pa se povezuje in 
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in s socialno-pedagoško 
stroko.  
Za fizično in siceršnjo varnost skrbijo pooblaščene uradne osebe, za 
vzgojo in izobraževanje pa pedagoški delavci (vzgojitelji in učitelji).  
Gre za zelo heterogeno populacijo mladoletnih prestopnikov, katerim je 
skupno, da so bili pred sprejemom večinoma že nameščeni v kakšen drugi 
zavod. 
Danes je v Prevzgojnem domu Radeče nameščenih 68 mladostnikov in 
mladostnic (le-te so še vedno v manjšini), v starosti od 14. do 21. oziroma 
23. leta,  ki jim sodišča izrečejo sklep oddaje v prevzgojni dom. Običajno 
gre za populacijo, ki je bila (neuspešno) obravnavana že v drugih vzgojnih 
ustanovah oziroma za populacijo s težjimi kaznivimi dejanji in s težjimi  
čustvenimi (osebnostnimi) in vedenjskimi težavami oziroma motnjami 
(disocialnost). V domu je organizirano opismenjevanje in drugo 
funkcionalno (za praktično življenje potrebno) izobraževanje, osnovna 
šola, različni programi nižjega poklicnega izobraževanja in usposabljanje z 
delom. Izjemoma lahko mladostniki/mladostnice obiskujejo tudi zunanje 
šole (Vzgojni program 2004). 
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Gojenec: »Zakaj pa ste tako žalostni, tovariš vzgojitelj?«  
Vzgojitelj (se nasmehne): »Zaradi tebe, ker nisi priden.« 
Gojenec (se nekaj korakov umakne): »Potem boste pa še dolgo žalostni!« 
 
                                                 (P. Kavalar, Grajski biki) 
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3. KRONOLOŠKI PRIKAZ ANALIZE KONCEPTOV 
DELOVANJA PREHODNEGA MLADINSKEGA DOMA NOVE 
JARŠE 
 
Opisal bom razvojno pot zavoda ter spreminjanje načina oziroma smotrov 
obravnave otrok in mladostnikov od začetkov delovanja doma ter jih 
umestil v splošni koncept obravnave na globalni ravni. Močan vpliv na 
dogajanje v zavodu so imele družbeno politične spremembe, materialni 
pogoji in spremembe v miselnosti ljudi, ob tem je pomemben vir 
informacij postala tudi revija sekcije za motnje vedenja in osebnosti pri 
Društvu defektologov Slovenije Ptički brez gnezda, ki je začela izhajati leta 
1975.  
V začetku analize dela Prehodnega mladinskega doma (v nadaljevanju 
PMD) in kasneje Mladinskega doma Jarše (v nadaljevanju MDJ), bi rad 
poudaril, da bom pri opisovanju razvoja zavoda uporabljal izrazoslovje in 
pojme, ki so bili v rabi v takratnem času. Za vire in literaturo sem uporabil 
temeljno gradivo konceptualne prenove zavodov v Republiki Sloveniji iz 
leta 1982, publikacijo PMD, ki je izšla ob pol stoletja delovanja doma ter 
pogovor oziroma intervju (v prilogi) z bivšim ravnateljem Borutom 
Kožuhom. Intervju mi je tako olajšal vpogled v sintezo kronološkega 
prikaza delovanja zavoda in vizije, ki so sledile konceptualni prenovi na 
prehodu tisočletja. 
Kot je bilo že v diplomskem delu nekajkrat izpostavljeno, so imeli vzgojni 
zavodi po drugi svetovni vojni predvsem zaščitno vlogo. Prvotni namen 
nameščanja otrok v zavode je bil le-te obvarovati pred posledicami 
destruktivnega vedenja, ki bi jih lahko ogrožalo (tako iz strani okolja, 
družine ipd.). Cilj bivanja, oziroma vsebinska naravnanost v zavodih je s 
časom postala tako ob varstveno-oskrbovalni funkciji tudi omogočiti 
gojencem osnovnošolsko in poklicno izobrazbo, kar je tako ostala 
prevladujoča orientacija še vrsto let.  
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Ustanovitev Prehodnega mladinskega doma (v nadaljevanju PMD) v 
Ljubljani je pri obravnavanju otrok in mladostnikov pomenila velik 
napredek, saj je bila prva institucija za diagnosticiranje in razvrščanje 
otrok in mladostnikov s čustveno-vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju 
ČVM). Z razvojem diagnostike in načel razvrščanja otrok in mladostnikov 
pa je prišlo tudi do sprememb v pojmovanju in odnosu do otrok 
nameščenih v zavodih. Do tedaj so skrbstveni organi mladoletnike, ki so 
jih poimenovali z oznakami: duševno defektni, moralno izprijeni, 
nevrotični, socialno ogroženi, delinkventni, itd. zaradi nepoznavanja izvora 
in obsega njihovih težav usmerjali v zavode, ki zanje niso bili primerni.  
S sprotnim opazovanjem in diagnosticiranjem se je do neke mere 
povečalo razumevanje otrokovih motenj, s tem pa se je spremenil tudi 
odnos do gojencev. Delo z njimi je postalo bolj individualizirano, humano 
in usmerjeno v nudenje konkretne pomoči. K takratni doktrini obravnave 
in tudi k ustanovitvi zavoda je veliko prispeval Bronislav Skaberne, ki je 
deloval tudi na področju mladinske kriminologije in čigar strokovni temelji 
so izhajali iz bogatih izkušenj Frana Milčinskega. Pomembno vlogo v 
začetnem obdobju delovanja PMD so zraven omenjenega imeli tudi 
Leopold Bregant, Vinko Skalar, Ljudmila Bregant, Vid Pečjak in drugi.   
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Slika 3: Odločba o ustanovitvi Prehodnega mladinskega doma Ljubljana (Arhiv 
MDJ).  
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Ustanovitveni akt oz. zgoraj priložena odločba iz leta 1954, kot je razvidno 
v strnjeni obliki štirih členov, zajema vse temeljne dimenzije njenega 
delovanja. Odločba določa ime zavoda, namembnost oziroma kriterije 
nameščanja, navaja pristojno ministrstvo, odgovorno za delo, in naloge 
zavoda ter številko in datum odločbe.  
PMD je bil ustanovljen z odlokom Ljudske republike Slovenije 
(nadaljevanju LRS) marca 1954, delovati pa je zaradi adaptacije začel šele 
novembra istega leta. Prvi prostori PMD-ja so se nahajali v gradu 
italijanske rodbine Codellija, obkroženi z danes bolj znanim parkom 
Kodeljevo. Kot določa zgoraj navedena Odločba o ustanovitvi zavoda iz 
leta 1954, je zavod sprejemal, preučeval in zdravil moralno ogrožene in 
prizadete mladostnike iz območja LRS, ter jim nudil potrebno oskrbo in 
usmerjal njihov nadaljnji razvoj.  
Kot navaja publikacija PMD, Razvojna pot Mladinskega doma nove Jarše 
(2004, str. 2), izdana ob pol stoletja delovanja mladinskega doma Jarše, 
so bili zgodnji tretmanski pristopi mešanica spoznanj, da pride do 
motečega vedenja otrok zaradi slabo razvitega čuta do socialnih vrednot, 
naloga institucije pa je, da jih nauči ločiti dobro od zla s strogimi kaznimi v 
primeru neposlušnosti. Drugo izmed spoznanj se nanaša na tretmanske 
koncepte s področja psihiatrije, ki so vsebovali t.i. klinični ali 
psihodinamični pristop, ki se je prej pojavil predvsem pri nevrotičnih 
bolnikih ter osebah z raznimi emocionalnimi težavami in se je pri 
delovanju PMD izražal skozi diagnostični del programa. Za nameščanje 
otrok v zavod so od začetka skrbeli Centri za socialno delo. Otroci in 
mladostniki so prihajali v zavod v akutnih, težkih, bolečih in brezizhodnih 
obdobjih svojega življenja in ker na sprejem niso bili pripravljeni in se v 
večini z ukrepi namestitve niso strinjali, so le-to razumeli kot krivico, 
izdajo ali kot zavračanje svojih staršev (PMD 2004, str. 2-3). 
Leta 1964 se je po zaslugi tedanjega upravnika zavoda Cirila Brezovca 
PMD preselil v novo namensko zgrajeno stavbo v Novih Jaršah. V 
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šestdesetih letih sta Ciril Brezovec in Leopold Bregant zaradi splošne slabe 
ravni strokovne izobraženosti vzgojiteljev v zavodu organizirala tudi prvo 
neformalno izobraževanje za vzgojitelje vseh slovenskih zavodov, kot 
navaja publikacija PMD (2004, str. 5). Pod vodstvom Brezovca so potekali 
tečaji iz specialne psihologije, specialne pedagogike in metodike 
prevzgoje, pod vodstvom Breganta pa izobraževanje iz psihodinamične 
teorije motenj vedenja in osebnosti. Izobraževanje je v celoti trajalo pet 
let in je bilo pomembno tudi zaradi dejstva, da je predstavljalo zametke 
psihoterapevtske šole z neoanalitično psihodinamično orientacijo, kot 
navaja Skalar v prispevku k analizi iz leta 1982 (Skalar 1982, str. 65). 
»Bregant je tako s svojim delovanjem v prehodnem mladinskem domu 
obravnaval ne le diagnostično razumevanje, temveč tudi razumevanje 
razvoja in razvojnih primanjkljajev in zavrtosti, ki se izražajo pri 
uporabnikih,« poudarja Kobolt (1997, str. 18). Leopold Bregant je v PMD-
ju deloval kot klinični psiholog in opravljal psihološko diagnostiko ter 
sodeloval na timskih diagnostičnih konferencah. Velik pečat pa je na 
našemu prostoru pustil s klasifikacijo disocialnega vedenja. Klasifikacija, ki 
jo bom v kratkem povzetku predstavil v nadaljevanju, se naslanja na 
raziskovalne izsledke in modele disocialnih motenj Aichhorna, Brandta, 
Redla idr. Namenjena je bila odkrivanju psihodinamičnih značilnosti 
motnje, ki jih v svojem modelu avtor deli na pet kategorij:  
 Situacijske, to so reaktivno povzročene motnje kot posledica 
izjemne obremenitve pri normalni osebnostni strukturi. Kategorija 
vključuje normalno prilagojene otroke in mladostnike, katerih so bili 
deležni neobičajnim in za njihovo starost prekomernim 
obremenitvam (npr. izredno poslabšanje domačih razmer, izguba 
svojcev, itd.) 
 Sekundarne razvojne ali peristatične motnje kot posledica 
motenega čustvenega razvoja; podskupini sta disocialna in 
nevrotična osebnostna struktura. 
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 Primarne peristatične motnje kot posledica direktne miljejske 
okvare in zavajanja. Skupina zajema disocialne otroke in 
mladostnike, ki so odraščali ob disocialnih starših, oziroma so živeli 
v izrazito zavajajočem okolju z značilnostmi subkulture. Posledica je 
socialna oškodaovanost, ki se pogosto povezuje s čustveno 
oškodovanostjo. Njihove discialnosti ne povzročajo posebne 
sprožilne situacije, saj jim disocialno ravnanje predstavlja dopusten 
in »normalen« način življenja. 
 Primarne biološko povzročene motnje kot posledica okvar 
centralnega živčnega sistema in psihoz. Skupina zajema disocialne 
pojave, ki so posledica psihičnih in organsko cerebralnih okvar in jih 
lahko spremljajo psihoze, duševno nerazvitost in organske okvare 
centralnega živčnega sistema. 
 Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj. V to skupino 
štejemo otroke, pri katerih ne zasledimo disocialnega vedenja, s 
katerim bi neposredno ogrožali interese okolice oz. družbe. Kljub 
temu pa ti otroci in mladostniki kažejo določeno težavnost pri 
vzgojnem vodenju, bodisi zaradi pomanjkljive bodisi zaradi napačne 
dosedanje vzgoje (Bečaj 1989, str. 17).  
Pomembno pri etiološki klasifikaciji je upoštevanje dejstva, da se 
posamezne oblike in vrste motenosti med seboj prepletajo in povezujejo 
(prav tam, str. 18). 
Vzgojne skupine otrok v zavodu so bile v tistem času sodelovanja 
Breganta zelo težko vodljive, saj je šlo pri gojencih za zelo različne težave. 
V času trajanja diagnostičnega procesa so osnovnošolci obiskovali 
osnovno šolo v zavodu, tisti, ki so končali osnovnošolsko obveznost, pa so 
bili vključeni v interne zavodske zaposlitve, kot so bile pomoč v šivalnici, 
pralnici, kuhinji ali kurilnici. Otroci in mladostniki v času diagnostike niso 
bili vključeni v zunanje okolje, razen med vikendi, če so si izhod 
»zaslužili« s primernim vedenjem. Obdobje delovanja Leopolda Breganta 
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je sicer ambiciozno nakazovalo težnje po združevanju področij, ki so jih 
skušali preseči z idejo o programu stacionarne diagnostike (PMD 2004, 
str. 12). 
Kot navaja publikacija PMD (2004, str. 5), je v tem času zavod sprejemal 
»težje vzgojno zanemarjene in moralno ogrožene otroke in mladostnike« 
obeh spolov od 7. do 16. leta starosti, v izjemnih primerih pa tudi mlajše 
oziroma starejše od navedene starosti. V zavodu je lahko bivalo približno 
70 otrok, ki so bili po spolu ločeni v homogene skupine. V času 
diagnostike so otroci obiskovali Osnovno šolo pri PMD-ju s prilagojenim 
programom.  Psihodiagnostično delo je trajalo praviloma največ tri 
mesece, v tem času pa so strokovnjaki na diagnostičnih konferencah 
predstavljali individualna poročila. Po odhodu Cirila Brezovca na 
Pedagoško akademijo je vodenje zavoda prevzel Branko Martinovič. 
Koncepte vzgoje in vizijo dela pa nekako opisuje tudi njegovo takratno 
razmišljanje, ki je povzeto v delu, izdanem ob petdesetletnici delovanja 
Mladinskega doma Nove Jarše: 
 »Ko sem prevzel mesto ravnatelja, sem spoznal, da je treba spremeniti 
miselnost ljudi. Med strokovnimi sodelavci je namreč prevladovalo 
prepričanje, da je potrebno otroke, ki bivajo v zavodu predvsem poučiti o 
lepem vedenju, če se ne dajo poučiti, pa je dovoljeno, da uporabijo 
sredstva, s katerimi otroku nekako »ubijejo v glavo«, kaj je prav in kaj 
ne. V odnosu do otrok je prevladoval navidezno ljubeč odnos, po drugi 
strani pa je bil otrok, ki je storil prekršek, deležen pretiranih obsodb, 
nalaganja krivde, zaničevanja in kaznovanja. V praksi sta prevladovala 
dva nasprotujoča si modela: medicinski, po katerem so strokovni delavci 
zagovarjali stališče, da otroci v zavodih niso zdravi in zato niso odgovorni 
za svoje početje, in moralni model, ki je temeljil na stališču, da so 
zavodski otroci pokvarjeni, nemoralni in nevredni zaupanja.« (PMD 2004, 
str. 7-8) 
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S prihodom takratnega upravnika Braneta Martinoviča, se je v PMD-ju 
začel proces demokratizacije odnosov med zaposlenimi in gojenci, kot 
navaja vir PMD (2004, str. 8),  kjer je tudi navedeno, da je Martinovič v 
delo zavoda uvedel obliko dela t.i. terapevtske skupnosti. Terapevtska 
skupnost je bila oblika skupinskega dela, ki je delovala dva krat tedensko 
in kjer so se gojenci skupaj s strokovnimi delavci odkrito pogovarjali ter 
izražali svoje stališča, čustva in dileme o dogajanju v zavodu. Gojencem je 
bila dana možnost, da odkrito izražajo kritiko tudi učiteljem, vzgojiteljem 
in drugim zaposlenim brez da bi ob tem bili deležni kazni, kot opisuje 
koncept terapevtske skupine Imperl (1982, str. 39).  
Priprave na terapevtsko skupnost so potekale na sestankih posameznih 
vzgojnih skupin. Koncepti vzgoje, kot jih je uvedel Martinovič, so poleg 
dela terapevtske skupine vsebovali še veliko individualnih pogovorov z 
gojenci, manj kaznovanja in so, kot navaja vir, v veliki meri zamenjali 
dotedanje koncepte pretežno represivno naravnanih oblik dela. Osnovna 
dejavnost zavoda je bila v tem času še vedno izvajanje diagnostike in 
triaže. Diagnostični tim so sestavljali vzgojitelj, učitelj, socialni delavec, 
psiholog, psihiater in pediater (PMD 2004, str. 8).  
Pri diagnostiki motenj vedenja in osebnosti so se v Sloveniji v 
sedemdesetih letih, kot navajata A. Kobolt in A. Kos-Mikuš (1982, str. 
23), odločili za stacionarni model diagnostike, bolj ali manj po vzgledu 
splošne medicinske diagnostike. Tam je predmet opazovanja sorazmerno 
stabilen, zlasti glede na okolje, ki je pri otrocih in mladostnikih z 
vedenjsko motnjo zelo izpostavljen dejavnik, navajata avtorici (1982, str. 
23). 
V praksi sta se že takrat, kot navajata A. Kobolt in A. Kos-Mikuš (1982, 
str. 106), izvajali stacionarna in ambulantna diagnostika. Stacionarna 
diagnostika je predstavljala bolj celovito opazovanje v različnih situacijah, 
v kompleksnem okolju, kjer se motnja izraža in javlja. Avtorici 
ugotavljata, da se oba načina diagnostike ne izključujeta, ampak 
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dopolnjujeta. Pogoj zato pa je povezanost med različnimi institucijami in 
pa sistemsko in strokovno opredeljene razlike med posameznimi načini 
diagnostičnih postopkov (prav tam, str. 107).  
Trend upadanja števila gojencev koncem sedemdesetih, ki so bili na PMD-
ju deležni stacionarne diagnostike in so se je drugi zavodi iz že omenjenih 
razlogov vse redkeje posluževali, je bil tudi v PMD-ju signal za formiranje 
stalnih skupin gojencev. Vključevati so se pričeli v šole, tečaje ali 
zaposlitve v zunanjem okolju. Sprejem v stalno skupino PMD-ja je tako 
postal med gojenci motiv za spremembo lastnega vedenja. Preostanek 
kapacitet, ki so se pojavile z upadanjem diagnostičnega programa, pa je 
bil v tem obdobju namenjen izvajanju dejavnosti »Mladinskega 
sprejemališča«. Mladinsko sprejemališče (v nadaljevanju MS) je delovalo 
kot poseben del programa v PMD-ju in je bil povezan s policijo. V MS so 
sprejemali otroke, ki so bili tako ali drugače na begu, iz področja cele 
Jugoslavije. V MS so jim nudili hrano, prenočišče, jih identificirali in peljali 
nazaj na stalni naslov. Pogosto je šlo tukaj za ujete otroke na meji z Italijo 
ter kasnejše spremljanje le-teh npr. tudi v Makedonijo, oziroma v matični 
zavod (PMD, 2004, str. 17). 
Kot je v poglavju diplomske naloge pod naslovom Mreža zavodov za 
vzgojo in izobraževanje danes na področju Republike Slovenije že 
omenjeno, je bil od 03. 06. do 06. 06. 1981 v Preboldu organiziran posvet 
strokovnih delavcev vseh vzgojnih zavodov z naslovom Vsebinska 
izhodišča vzgojnega dela v vzgojnih zavodih (1982, str. 22), na katerem 
so opozorili tudi na dvoje vprašanj v zvezi z diagnostiko in sicer:  
 vprašanja različnih meril, ki jih uporabljajo posamezne institucije, ki 
izvajajo diagnostiko, 
 vprašanja potreb po poenotenju teh meril tako v primeru 
stacionarne kot ambulantne diagnostike. 
Ob tem Kobolt in Mikuš-Kos (1982, str. 22) poudarjata, da bi bilo 
potrebno izdelati enotno metodologijo dela različnih institucij, ki se 
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ukvarjajo z diagnostiko na področju motenj vedenja in osebnosti ter 
potreb po povezovanju institucij, ki se ukvarjajo z diagnostično- 
tretmanskim pristopom. 
Vizije nadaljnjega razvoja Prehodnega mladinskega doma so zaposleni na 
omenjenem posvetu predstavili v treh smereh razvoja in sicer (PMD 2004, 
str. 21): 
 da se delovanje usmeri samo v diagnostično-triažni center, kar je 
bilo s strani ostalih zavodov tudi najbolj potrebno, želeno in 
utemeljeno; 
 da zavod nadaljuje razvoj na podlagi obstoječega koncepta, torej 
kombinacijo diagnosticiranja in usposabljanja otrok s ČVM; 
 da se zavod prestrukturira v zavod za usposabljanje otrok in 
mladostnikov s ČVM s stalnimi skupinami. 
Ob trendu upadanja števila mladostnikov, ki so šli skozi proces 
diagnostike v PMD, so se v zavodu usmerili v tretjo izmed zgoraj 
navedenih vizij - dejavnost nameščanja otrok v stalne skupine. »V praksi  
pa je to pomenilo le, da otroci niso več ostajali v zavodu tri mesece, 
kolikor je trajala diagnostika, ampak tri leta,« omenja Kožuh v intervjuju. 
Strokovna skupina, ki je sodelovala pri pripravi poročila »Vsebinska 
izhodišča za usmeritev vzgoje in izobraževanja vedenjsko in osebnostno 
motenih otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih SRS«, je bila, kot 
navaja A. Šelih (1984, str. 5), naklonjena uvajanju alternativnih oblik 
zavodske vzgoje, predvsem stanovanjskim skupinam, saj naj bi bilo v njih 
mogoče dosledno uresničevati strokovna načela prevzgoje. Tako je leta 
1988 prišlo tudi v PMD-ju do skupnega dogovora, oziroma enotne vizije 
razvoja in sicer tako, da se PMD preoblikuje v štiri stanovanjske skupine in 
specializirano osnovno šolo za izvajanje dnevnih tretmanov.  Sledilo je 
obdobje postopnega prehajanja iz zavoda v stanovanjske skupine, ki je 
trajalo od leta 1992 do 1997 (PMD, str. 24). 
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Navedeno obdobje vsebinske prenove zavodov, kot navaja A. Šelih (prav 
tam), je tudi v delovanju PMD predstavljalo pomembno obdobje, zato ga 
bom podrobneje predstavil s pomočjo intervjuja, ki je bil opravljen z 
ravnateljem B. Kožuhom. Glede na to, da je šlo za korenite konceptualne 
spremembe v delovanju, sem namreč mnenja, da bo omenjeni prispevek 
dodatno obogatil predstavitveno tematiko.  
B. Kožuh v intervjuju kot konceptualne ideje, ki so vplivale in bile skozi 
proces prenove sprejete v delovanju zavoda, navaja: idejo 
deinstitucinalizacije kot eno ključnih v prenovi zavoda, dodatno 
podkrepljeno s tako imenovanim družbeno-političnim dogajanjem v Evropi 
v šestdesetih in sedemdesetih letih, s širitvijo ideje konvencije o otrokovih 
pravicah ter splošni atmosferi načina vodenja, ki ni več temeljilo na 
prvenstveno avtoritarnih oblikah dela. Ideje konceptualne prenove so v 
devetdesetih na nek način tudi sovpadale s problematiko povečanega 
števila učno neuspešne populacije osnovnošolcev in srednješolcev, kar je 
odražalo velike potrebe po uvajanju alternativnih programov za 
mladostnike, ki so ostali na cesti z nedokončano OŠ ali SŠ. Kot navaja 
Kožuh, se je na podlagi ideje, pridobljene v sklopu reševanja omenjene 
problematike, pojavila tudi vizija o formiranju Produkcijske šole.  
Prva stanovanjska skupina je bila ustanovljena 1992 v okolišu Črnuč in se 
je poimenovala »Črnuška gmajna«, ki je najprej sprejela osem 
mladostnikov s tremi vzgojitelji. Stanovanjska skupina je bila namenjena 
mladostnikom po zaključeni osnovni šoli (PMD, str. 27). 
Vodenje zavoda je v letih 1993 in 1994 za kratek čas prevzela današnja 
ravnateljica Mladinskega doma Malči Belič, Olga Krže Rupnik, na kar jo je 
za nadaljnjih dvajset let zamenjal Borut Kožuh.  
Kot navaja v intervjuju, so bile vizije delovanja ob prevzemu vodenja 
zavoda usmerjene v dokončno deinstitucinalizacijo in prehod v 
stanovanjske skupine z interno šolo in produkcijsko šolo.  
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Z začetkom mandata novega ravnatelja so bili v zavodu formirani trije 
delovni timi strokovnih in tehničnih delavcev, ki so pokrivali celodnevne 
skrbstveno-vzgojne dejavnosti vsake stanovanjske skupine. Vsaka 
skupina je bila obravnavana kot samostojna enota, z dovoljeno strokovno 
avtonomijo (PMD 2004, str. 28). 
V letu 1996/97 so se formirali strokovni timi, prostori in življenje v 
stanovanjskih skupinah v stari stavbi, obenem pa so se po drugi strani 
pričeli izvajati postopki rušenja starega dotrajanega objekta ter gradnja 
novega v neposredni bližini. V sled tem dogodkom je istega leta tudi 
Ministrstvo za šolstvo in šport odkupilo ter obnovilo etažo tedanjega 
samskega doma v Mostah in ga preuredilo v dve stanovanjski skupini. 
Dokončna selitev otrok in mladostnikov v nove prostore zavoda in novih 
dveh stanovanjskih skupin je bila izpeljana do konca leta 1997 (PMD 
2004, str. 29). 
»Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter 6. člena in šestega odstavka 21. 
člena zakona o Vladi Republike Slovenije je Vlada RS na 24. seji 24. julija 
1997 sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Mladinski dom Jarše. Sklep o ustanovitvi MDJ tvori pet vsebinskih sklopov 
oziroma členov določb, ki usmerjajo delovanje zavoda in sicer:  
 splošne določbe; ki določajo državo RS kot ustanoviteljico zavoda, 
določajo ime in sedež zavoda ter opisujejo pečat kot identifikacijski 
element,  
 dejavnosti doma: 
- mladinski dom Jarše (MDJ) je ustanovljen za opravljanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na 
področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z 
motnjami vedenja in osebnosti, (domska vzgoja in izobraževanje, 
institucionalno socialno varstvo, osnovnošolsko izobraževanje) na 
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podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za 
šolstvo, 
- dom opravlja dejavnost po principu stanovanjskih skupin, ki so 
lokacijsko ločene, lahko pa upravlja tudi druge dejavnosti, 
povezane z vzgojo in izobraževanjem in sicer (produkcijska šola, 
kjer stopnja ni opredeljena),  
 organi doma, 
 premoženje in financiranje, 
 javnost dela in poslovna tajnost, 
 ter prehodne in končne določbe.  
(Sklep o ustanovitvi MDJ) 
VI. člen Sklepa o ustanovitvi Mladinskega doma Nove Jarše iz dne 24. 07.  
1997 pod drugimi dejavnostmi doma navaja tudi produkcijsko šolo (drugo 
izobraževanje, kjer stopnja ni opredeljena). Ideja koncepta produkcijske 
šole je nastala na podlagi danskega modela in je bila kot eksperimentalni 
projekt vpeljana v delo zavoda že 22. 01. 1996. Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje je na svoji 26. seji,  dne 18. 3. 1999, obravnaval 
predlog vzgojnega programa Produkcijska šola in sprejel sklep, da na 
podlagi 13. in 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96 in 23/96), sprejema vzgojni 
program produkcijske šole kot javno veljavni program vzgoje in 
izobraževanja. 
Program Produkcijske šole ponuja kratko (od nekaj mesecev do leta in 
pol) in intenzivno dnevno delovno-terapevtsko obravnavo, usmerjeno v 
razvijanje specifičnih osebnostnih lastnosti, usvajanju funkcionalnih znanj 
in socialnih veščin. Zasnovan je tako, da bi se mladostniki v njem počutili 
dobro in sproščeno. Dopušča veliko prostora za iniciativo, kreativnost in 
fleksibilnost. Urnik ohranja le minimalne časovne okvire za začetek in 
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konec pouka ter odmorov. Delo poteka v majhni skupini in je naravnano k 
hitremu prepoznavanju učinkov dela mladostnika. Upoštevajo se potrebe 
mladostnika, odziva se na individualne potrebe in težave mladostnika, 
vključuje pozitivni čustveni ton s poudarkom na nagrajevanju (to pa ne 
pomeni, da ni kaznovanja), opogumljanju, spodbujanju in spoštovanju 
otroka. (Produkcijska šola. Mladinski dom Nove Jarše. Dostopno na: 
http://www.mdj.si/produkcijska-sola/program.html) 
Kožuh je v intervjuju pojasnil, da so se kot koncepti dela ob navedeni 
Produkcijski šoli uvajale še metode doživljajske pedagogike (celodnevni 
izleti, potovanja v tujino, jadranja in druge aktivnosti), organizirana so 
bila tudi strokovna izpopolnjevanja za strokovne delavce iz več let 
trajajočih programov transakcijske analize, vedenjsko kognitivne terapije, 
specializacijo pedagoško klinične psihologije itd. Za strokovne delavce so 
bile organizirane najmanj enkrat mesečno tudi redne supervizije, ki so jih 
vodili Kastelic, Plutova in Milivojević. Na podlagi večletnega sodelovanja s 
slednjim, je leta 2004 nastal priročnik z naslovom »Mala knjiga za velike 
starše«, kjer je predstavljeni način vzgajanja, zasnovan na podlagi 
izkušenj zaposlenih in transakcijske analize Zorana Milivojevića. 
Glede na to, da je bila s formiranjem programa Produkcijske šole in 
interne šole ter zaključenim procesom ustanavljanja stanovanjskih skupin 
konceptualna prenova v neki meri zaključena, se danes program po 
besedah Kožuha nagiba k prizadevanju za razvoj znanja, programske 
ponudbe in drugih pobud v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim 
članom v procesih posredovanja vzgojne pomoči. 
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»Če bi poskušali z distanco oceniti prakso in teoretična iskanja v 
preteklosti, bi lahko dejali, da je to tipanje za najosnovnejšimi parametri 
teoretičnega koncepta zavodske vzgoje.« (Skalar 1982, str. 67). 
V kratko bi lahko dejali, da je skozi zgodovino obravnave otrok s ČVM, šlo 
za iskanje nekih temeljnih ciljev in smotrov delovanja ter ustreznih 
naravnanosti in metod, ki so bile razpete med represivnostjo do 
»delinkventov«, med prizadevanji za tretmansko orientacijo in med 
disciplinsko pedagoško prakso. 
Prve ustanove, ki so se ukvarjale s problematiko pomoči potrebnim 
otrokom (zapuščenim, zavrženim), so bile sirotišnice in najdišnice, ki so 
začele nastajati že v prvih obdobjih razmaha krščanstva, navaja Ciperle 
(1987, str. 6). Vzporedno z navedenimi institucijami so se razvili tudi 
hospitali, ki so v duhu cerkveno-religioznega karakterja pod svoje okrilje 
nameščali tako odrasle kot otroke, njihova namestitev pa ni bila posledica 
težnje po prevzgoji, temveč posledica socialnih tegob. Ciperle (prav tam, 
str. 7) povzema, da so takratni načini vodenja v navedenih institucijah 
vključevali  trdo disciplino, pokorščino brez ugovora in ostre kazni. 
Mrgole (1999, str. 142) dodaja, da se je sistemu hospitalov koncem 16. 
stoletja pridružil še sistem prisilnih delavnic, ki je izhajal iz idej zakona po 
regulaciji revščine Elizabete I. v Angliji, katere so zajele  vso Evropo in z 
reorganizacijo nadomestile hospitale. Poleg zgoraj navedenih socialno 
ogroženih skupin so nameščale tudi delomrzneže, berače in potepuhe. Na 
Nizozemskem pa je bila v tistem času ustanovljena prva kaznilnica, za 
vzgojno zanemarjeno in delinkventno mladino. 
Na razvoj oblik organiziranega skrbstva za otroke so vplivala številna 
gibanja, Žlebnik (1964, str. 115) je izpostavil v 17. stoletju vpliv pietizma, 
ki je vplival na pedagoške nazore pripadnikov tega gibanja, kot so bili 
Komensky, Francke in Spener. Skladno z navedenim »duhom« se je 
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nosilnost socialnega skrbstva v nekaterih delih Evrope prenesla na 
skupnosti, na ugledne posameznike, ki so iz materialnega vidika podpirali 
obstoj zavodov. 
V obdobju vladavine Marije Terezije so bile skrbstvene ustanove 
organizirane v okviru državnih ukrepov na šolsko - pedagoškem področju. 
Ideje razsvetljenstva so tako predstavljale prelomno transformacijo v 
načinu razmišljanja oziroma obravnave otrok s ČVM, kot navaja Mrgole 
(1999, str. 149). Ideje razsvetljenstva so izhajale iz prepričanja, da je 
človek po svoji naravi dober in da postane slab šele v dani družbi, kar je 
imelo velik vpliv ne le na vzgojo in izobraževanje, ampak tudi na takratne 
zavode za sirote, prisilne delavnice itd. »S poučevanjem in 
razsvetljevanjem je bilo mogoče odpraviti neznanje in družbene 
pomanjkljivosti, ta optimizem pa je bil dober obkladek na posledice 
gospodarske krize ob koncu 18. stoletja,« dodaja Skaberne (1974, str. 
26).  
Ciperle (1987, str. 20) poudarja, da navkljub vsem idejam 
razsvetljenstva, pa vendarle za delo z delinkventno mladino ni obstajalo 
ničesar drugega kot zavodi za prisilno delo, s strogimi kaznimi in raznimi 
oblikami prisile. Svetlo točko je ponudilo delo švicarskega pedagoga 
Pestallozzija, ki je predstavljalo prehod iz pedagogike razsvetljenstva v 
pedagogiko 19. stoletja in je v svojih smotrih povzemalo ideje Rousseauea 
in Kanta, ki jih je v organizacijskem smislu poskušal uresničevati v 
konceptu t.i. Rešilnih domov. Osnovani so bili kot velike družine z intimno 
družinsko atmosfero, osebje pa je prevzelo vloge družinskih članov. 
V koncept ustanov, ki so v obdobju 19. in 20. stoletja po pastoralnih 
načelih prevzemale skrb za vzgojno zanemarjene otroke, lahko še dodamo 
J. H. Wicherna s popravnim domom Rauhes Haus in Don Bosca z leta 
1864 ustanovljeno vzgojno ustanovo, poimenovano Oratorij (Kodelja, 
1995, str. 25).  
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Če izključimo že omenjene hospitale, sirotišnice, najdišnice in prisilne 
delavnice, se je pravi razvoj vzgojnih zavodov pri nas začel šele v 2. 
polovici 19. stoletja. Kot navaja Ciperle (1987, str. 28), je šlo predvsem 
za posnemanje zavodskih vzgojnih sistemov, ki so jih na eni strani 
izoblikovale verske organizacije, na drugi strani pa državni skrbstveni 
organi. Pomembno osebnost na naših tleh je predstavljal Fran Milčinski, 
mladinski sodnik, ki se je posvečal usodi zanemarjene mladine in javnemu 
mladinskemu skrbstvu. Po njegovi zaslugi se je preimenovala in preuredila 
poboljševalnica za t.i. korigende v vzgajališče, korigendi pa so se 
preimenovali v gojence.  
Prvo kodifikacijo mladinskega prestopništva je predstavljal jugoslovanski 
Kazenski zakonik leta 1929, ki je določal, da mlajših od 14. leta ni mogoče 
kazensko preganjati niti kaznovati, kar velja še danes. Na področju 
tedanje Dravske banovine, ki je zajemala območje današnje Slovenije in 
obstajala od leta 1929 do leta 1941, beležimo štiri zavode, o delovanju le-
teh pa je dostopnih malo virov. »Gojence so v zavod lahko pošiljali: 
Mestna poverjeništva za sirote, lokalna sodišča kot skrbniška oblast in na 
osnovi obsodbe Okrožna sodišča, uprave šol, humanitarna društva in 
starši,« navaja Ciperle (1987, str. 30). 
V procesu diferenciacije zavodov kot povojne razvojne orientacije se je   
po navedbah Škofleka (1989, str. 53-54) pojavila še potreba po posebnih, 
t.i. medicinskih zavodih za zavodski tretman delinkventne populacije, ki je 
hkrati s prevzgojo ali resocializacijo potrebovala še posebno medicinsko 
obravnavo. Psihodinamsko orientirani psihologi iz obdobja po prvi svetovni 
vojni so opozarjali na hude posledice pomanjkanja družinske nege, kar je 
spodbudilo razvoj rejništva.  
Zavodi, kot jih poznamo danes, imajo po Skalarjevem mnenju (1987, str. 
45), dvojni izvor. Po eni strani izvirajo iz rešilnih hiš (karitativni zavodi), 
po drugi strani pa iz prisilnih delavnic (kaznovalna orientacija). Na ta 
način lahko govorimo o sintezi dveh sistemov z različnimi zgodovinskimi 
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izvori, ki kažeta trend medsebojnega zbliževanja in istočasne 
diferenciacije. Na osnovi tega se je pri nas po drugi svetovni vojni 
ustanovilo trinajst zavodov, od katerih jih je devet preživelo do danes in 
so podrobneje opisani v poglavju z naslovom Oblikovanje vzgojnih 
zavodov na slovenskem po drugi svetovni vojni.      
V šestdesetih in sedemdesetih letih je Evropo zajel val številnih 
protivladnih gibanj in ostrih kritik tako imenovanih totalnih institucij, ki je 
zajel tudi vzgojne in prevzgojne zavode za vedenjsko moteno in 
delikventno mladino. Kritike so sprožile antipsihiatrično gibanje, ki je po 
letu 1968 preraslo v protitretmanska gibanja oziroma nasprotovanja 
nadzorovanju in indoktrinaciji. Na podlagi teženj, ki so bile povod 
omenjenih gibanj, so se v tujini, kot opisuje Myschker (1988, str. 57), 
formirali deinstitucionalizirani terapevtski programi; nizozemski triangel 
ter švedski program v bližini Stockholma v hiši imenovali Sjövillan. Znotraj 
omenjenih programov pa se je izoblikovala tudi metoda doživljajske 
pedagogike, kot jo poznamo danes (Krajnčan 1999, str. 137). 
Novi ideološki tokovi iz obdobja po drugi svetovni vojni so preko različnih 
avtorjev vplivali tudi na dogajanje pri nas. Zaradi takratnih političnih 
nazorov je večina zgledov prihajala iz strani sovjetskih pedagogov, med 
katerimi so prevladovale ideje Makarenka (Skalar 1988, str. 30). Ob tem 
so se tudi obdržali operacionalizirani, specialno pedagoški in 
psihoterapevtski modeli iz obdobja pred vojno, znotraj katerih je na 
našem ozemlju še največji vpliv pustila neoanalitska psihoterapevtska šola 
Schultz-Henckeja, uporabljena v prvih konceptih dela PMD. 
A. Kobolt (1997, str. 16) navaja, da so ob omenjenih konceptih 
pomembno sled v delovanju zavodov na naših tleh pustile tudi ideje 
humanistične psihologije C. Rogersa in E. Fromma ter psihoterapevtski 
pristopi N. Maillouxa in A. S. Neila, A. Aichorna ter kasneje njegovega 
učenca F. Redla. 
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Kot primere prakse vpeljevanja teoretskih pristopov v prevzgoji pri nas, 
velja omeniti še poskus vpeljave konceptov realitetne terapije W. 
Glasserja v Višnji gori, ki ni bil uspešen, ter izpeljavo znanstvenega 
eksperimenta v smeri humanizacije zavodskega tretmana, tako imenovani 
logaški eksperiment, ki je prinesel nekatere spremembe glede načinov 
vodenja.  
Obdobje izvedbe omenjenega eksperimenta spada tudi v dobo sinteze in 
poskusov globalnih ocen konceptualizacije zavodske vzgoje in prevzgoje 
ter kot dobo kritičnega odnosa do insitucionalne vzgoje in sprejemanja 
alternativnih možnosti. Posledica tega je nastanek elaborata Analiza, 
ocena ter usmeritve zavodske vzgoje otrok in mladostnikov z motnjami 
vedenja in osebnosti v SR Sloveniji (Šelih 1982), ki je bil napisan na 
pobudo komisije za izvrševanje vzgojnih ukrepov. Burklec (1998, str. 59) 
navaja, da so bili glavni cilji usmeritve zavodske vzgoje in prevzgoje 
deinstitucionalizacija, integracija v okolje, intenziteta dela z družino, 
zmanjšanje stigmatizacije in načelo normalizacije, ki pa ga v vzgojnih 
institucijah še danes ni mogoče v celoti realizirati. 
Glede na konceptualne spremembe idej vzgojne prenove, ki sem jih v 
diplomski nalogi podrobneje predstavil, bom v sklepnih mislih sintetiziral 
in vanje umestil razvoj PMD Jarše z oceno realizacije omenjenih izhodišč 
ter skozi vizijo delovanja zavoda opozoril na težave, ki ovirajo izvedbo 
dobrih praks. 
Kot posledica ideje konceptualne prenove so bile v Jaršah najbolje 
sprejete ideje po deinstitucionalizaciji, podprte z idejami iz tujine ter 
kritiko zaprtih ustanov, ki so sovpadale s problematiko na domačih tleh, 
kot v intervjuju potrjuje tudi B. Kožuh. V praksi delovanja zavoda je sprva 
to predstavljalo postopno prehajanje iz diagnostično triažnega centra v 
obdobju šestdesetih in sedemdesetih let v formiranje prvih stalnih skupin 
kot posledica upadanja diagnostično triažne dejavnosti. 
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Splošna atmosfera po opravljenih analizah stanja zavodov iz leta 1982 je 
bila naklonjena postopnemu ustanavljanju stanovanjskih skupin, ki so bile 
v PMD-ju ustanovljene v začetku devetdesetih let (prva v letu 1992). 
Potreba po uvajanju alternativnih (neformalnih) programov je v tem 
obdobju sovpadala tudi s posledico porasta števila učno neuspešnih otrok 
na primarni in sekundarni stopnji in botrovala razlogu za pridobitev ideje o 
Produkcijski šoli.  
Po besedah B. Kožuha je bila s formiranjem programa Produkcijske šole in 
oblikovanja stanovanjskih skupin konceptualna prenova v poglavitnih 
idejah zaključena. Mladinski dom Jarše je danes tako organiziran v obliki 
štirih stanovanjskih skupin, interne in Produkcijske šole.  
Vizije delovanja zavoda so bile usmerjene po besedah B. Kožuha v smeri 
prizadevanj po razvijanju znanja, programski ponudbi in drugih pobud v 
smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v procesih 
posredovanja vzgojne pomoči. Obenem so se iskale poti do bolj vitalnih 
odnosov z (motiviranimi) uporabniki. V prizadevanjih za realizacijo le-teh 
pa so večkrat naleteli na kopico zakonodajnih ovir.  
Raziskovanje omenjene tematike zahteva veliko mero previdnosti zaradi 
svoje kompleksnosti, ki pa tako s svojo formalizacijo in hiperprodukcijo 
predpisov ne prinaša dobrih obetov za prihodnost. Konceptualizacija 
fenomena, ki jo v diplomski nalogi predstavim skozi spreminjanje termina 
in načine obravnave, se danes odraža v prepletanju zakonskih podlag.  
Kot navaja A. Kobolt (2010, str. 16), številni šolajoči otroci danes v 
izobraževalnem procesu ne dosegajo pričakovanega oziroma ne 
izpolnjujejo storilnostnih kriterijev, zato jim skušamo dodatno pomoč pri 
učenju dati s statusom »učenca s posebnimi potrebami«, ki ga izda 
komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in omogoča 
prilagoditve ter programe individualnih pomoči. V primerih, ko prilagoditve 
in oblike individualne učne pomoči niso zadostne in prevladujejo socialni, 
družinski, emocionalni in vrednostni vidiki različnosti, pa se morajo za 
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šolajočega se otroka ali mladostnika najti druge oblike ustrezne pomoči. 
Zavodska vzgoja v tem kontekstu po mnenju A. Kobolt (2015, str. 40), še 
vedno predstavlja skrajni ukrep na koncu kontinuuma pomoči mladim in 
družinam.  
Glede na to, da vzgojni zavodi sodijo v okvir Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, vanje pa so otroci in mladostniki nameščeni na podlagi 
odločbe o namestitvi iz strani sodišča (69. člen KZ-UPB1) ali CSD (119., 
120., 121., člen zakona ZZZDR), ki sodi v okvir Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, je moč ugotoviti, kako 
kompleksna in prepletajoča je obravnava teh občutljivih procesov. Dvom, 
ki se ob tem pojavlja, se nanaša na pristojnosti CSD, ki lahko v veliki meri 
vplivajo na začetek postopka ter namestitve. Kot navaja Kranjčan (2015, 
str. 18-19), se ob tem še pojavljajo težave s pomanjkljivo dokumentacijo, 
namenoma prikritimi informacijami o otroku ter površno opravljenimi 
socialnimi anamnezami, kar bistveno otežuje strategijo obravnave.  
Pridružujem se ugotovitvam A. Kobolt (2015, str. 66), ki ocenjuje, da je 
delovanje vzgojnega zavoda danes na tak način ujeto med togostjo 
izvrševanja zakonodajnih pravil, ki stroki, kot dodaja Kožuh, ne dopušča 
npr. dinamičnega upravljanja z viri in razvijanja novih pristopov in 
programov, ter na drugi strani, vse večjimi potrebami in željami otrok in 
mladostnikov. Tako pa obstaja nevarnost, da ob tem otroci in mladostniki 
ter njihovi starši ne dobijo ustrezne podpore, pomoči ali obravnave. 
Kot ugotavlja Skalar (1982, str. 62), so bili vzgojni zavodi po drugi 
svetovni vojni po večini razvitih evropskih držav diferencirani glede na 
kriterije: starost, spol, vrsta in stopnja motečega vedenja in osebnostne 
prizadetosti. Po mnenju avtorja (prav tam) je diferenciacija predstavljala 
osnovo za tretmansko orientacijo oziroma za uvajanje temeljnih 
intervencijskih strategij (represivna ali bolj permisivna, kaznovalna ali 
tretmanska, skupinska ali individualna ter vzgojna ali psihoterapevtska 
itd.). Kot navaja Skalar (prav tam) se je pri nas že pred letom 1960 vse 
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bolj utrjevalo prepričanje, da bi bilo pri diferenciaciji zavodov potrebno 
upoštevati tudi druge kriterije (zavodi pri nas so bili ob ustanovitvi 
namenjeni ali šoloobveznim otrokom in mladoletnikom ali mladoletnikom, 
ki so zaključili z osnovnošolsko obveznostjo), saj je heterogena populacija 
v zavodih močno oteževala tretmansko orientacijo, ki se je začela 
postopno uveljavljati. Kot je že omenjeno v poglavju o teoretskih pristopih 
v prevzgoji, je leta 1958 bil med zavodi sklenjen neformalen sporazum o 
diferenciaciji zavodov, ki je bil z dopolnitvami pravno urejen deset let 
kasneje, vendar v praksi, kot navaja avtor (prav tam), ni bil nikoli 
uresničen. 
Kot ugotavlja Krajnčan (2015, str. 15), so danes oblike pomoči oziroma 
nastanitve diferencirane zgolj po starosti, spolu, po obliki izobraževanja 
ter glede na pravno osnovo namestitve, kar pa glede na heterogenost 
populacije nameščene v zavode predstavlja precej ohlapne kriterije. Na 
podlagi opravljenih raziskav Krajnčan (prav tam, str. 24) navaja, da si 
strokovni delavci v smeri diferenciacije vzgojne pomoči v zavodih želijo: 
manjše skupine otrok, več vzgojiteljev, bolj individualizirano delo, delo s 
starši na terenu, bolj specializirane obravnave v kontekstu psihiatrične 
pomoči, multidisciplinarni pristop in bolj usklajeno delovanje ministrskih 
resorjev. Pridružil bi se mnenju Krajnčana (2015, str. 31), ki poudarja, da 
bi bila v tej smeri v prihodnje nujna reorganizacija celotne mreže pomoči, 
ki bi bila bolj diferencirana, konceptualno razgibana in usmerjena v 
potrebe otroka. 
Menim, da so bili skozi zgodovino postavljeni nekateri dobri temelji, ki bi 
lahko usmerili tok dogajanja v reševanju omenjene problematike v bolj 
multidisciplinarni postopek, tako v iskanju optimalnih rešitev za otroka-
mladostnika, njegovo družino in na koncu strokovno osebje, ki 
mladostnika dobi v obravnavo. Menim, da dejavnost diagnostike in triaže 
ni bila napačna, a je kot veliko ostalih prijemov ostala nedodelana in v 
končni fazi ob organizacijskih omejitvah, neuporabna.  
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Današnje delovanje, vizije in načrte po opravljenih razgovorih A. Kobolt 
(2015, str. 69) povzame z besedami o trenutnem stanju, pri čemer 
ugotavlja, da normativi, strokovne podlage in upoštevane paradigme niso 
naklonjeni razumevanju, ki bi upoštevalo kontekst, zaradi katerega se je 
mladostnik znašel v vzgojni ustanovi. Sistemske rešitve so po mnenju A. 
Kobolt (prav tam) usmerjene v parcialne, institucionalizirane oblike brez 
kvalitetnega multidisciplinarnega povezovanja.  
Kot bodoči pedagog z željo po nadaljnjem izpopolnjevanju, verjamem in 
upam, da bomo skozi generacije nadgradili koncepte in uresničili nekatere 
vizije naših predhodnikov, ki so nam zapustili dobre ideje. Dejstvo je, da 
so čustvene in vedenjske motnje otrok in mladostnikov medinstitucionalen 
fenomen, pri čemer pa bo potrebno ustvariti bolj fleksibilen sistem, ki bo 
omogočal učinkovitejše delovanje resorjev (šolstva, sociale, zdravstva, 
policije in sodišč). 
Menim, da v primeru sodelovanja zakonodaje s stroko, ki je neposredno 
vključena v proces obravnave, lahko vzpostavimo optimalno strukturo, se 
osvobodimo zavor, ki omejujejo izvedbo dobre prakse in s tem naredimo 
prostor za izvajanje pedagoškega poslanstva.  
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PRILOGA A – Nestandardizirani intervju 
 
V želji po nazornejši predstavitvi delovanja PMD in ugotavljanja rezultatov 
konceptualne prenove sem 15. 1. 2015 opravil tudi nestandardizirano 
obliko intervjuja z bivšim ravnateljem zavoda Borutom Kožuhom, ki je 
zavod uspešno vodil dvajset let in mi je predstavljal pomemben vir 
podatkov o preučevani tematiki. Za intervju sem uporabil vprašanja 
odprtega tipa, pri čemer je bil v naprej določen le cilj poizvedovanja. 
Vsebina zapisa je nastala delno na podlagi sprotnega zapisa, ki je bil tudi 
posnet, ter kasnejših pisnih dopolnitev Boruta Kožuha. 
1. Katere ideje konceptualne prenove Vzgojnih zavodov v 
Republiki Sloveniji v začetku devetdesetih let so vplivale na 
formiranje delovanja zavoda? 
Ključna je bila ideja deinstitucionalizacije, v ozadju pa vsekakor družbeno-
politično dogajanja v Evropi v šestdesetih in sedemdesetih letih. 
Vzporedno s tem so se širile ideje konvencije o otrokovih pravicah ter 
splošna atmosfera načina vodenja, ki ni več temeljilo na prvenstveno 
avtoritarnih oblikah dela, a se ob tem tudi ni opredeljevalo za katero koli 
od drugih oblik (demokratična, laissez-faire, permisivna).  
Vzori iz tujine, ki so sovpadali s problemi domače mreže pomoči, saj ni 
bilo primernih vmesnih oblik pomoči med obliko zavodske in ambulantne 
oskrbe.  
2. Kakšno vlogo sta ob tem imeli, v preteklosti uporabljeni 
dejavnosti, diagnostika in triaže? 
Vpliv idej diagnostike in triaže se je poznal le preko zaposlenih, ki so še 
izhajali iz omenjenega obdobja, pri čemer pa so tudi ti preteklo obdobje 
ocenjevali kot v večini neproduktivno. Razlog je bil namreč; da trg 
omenjenih dejavnosti enostavno ni sprejemal oziroma videl kot potrebne, 
obenem pa tudi nikoli ni bilo določeno, da se kateri zavod mora 
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posluževati diagnostike pri PMD-ju, ter v samem pomanjkanju oblik dela 
(tudi zgoraj navedenih vmesnih oblik), ki bi omogočale razvrščanje, saj 
dekle pri 16. letih ni imelo nobene druge možnosti za namestitev kot v 
Višnjo goro, ne glede na diagnostiko.  
Obenem pa je prehod iz koncepta diagnostike in triaže v začetku pomenil 
proces formiranja prve stalne skupine otrok (ki niso v zavodu ostajali le tri 
mesece, kot prej na diagnostiki, ampak lahko tudi do tri leta), ter v duhu 
konceptualne prenove zavodov v stanovanjske skupine, sovpadal tudi s 
tako imenovano generacijsko prenovo ter tako odprl možnosti za prihod 
novih zaposlenih, ki so prinesli tudi nove ideje. 
3. Ali so obstajali še kateri drugi razlogi, ki so vplivale na 
oblikovanje alternativnih oblik dela z otroci in mladostniki? 
Omenili ste vpliv tujine … 
Ker smo v letih po osamosvojitvi v Sloveniji beležili izrazit »drop out« 
(oziroma veliko število učno neuspešnih na primarni in sekundarni stopnji, 
ki so se iz teh razlogov pojavili v krizi), je andragoški inštitut leta 1995 
organiziral strokovno ekskurzijo na Dansko, kjer sem se tudi seznanil s 
konceptom mreže produkcijskih šol. Andragoški inštitut je v tem 
kontekstu namreč iskal neformalne programe, ki bi se ukvarjali z 
omenjeno problematiko. 
4. Kakšne so bile ob prevzemu vloge ravnatelja vizije dela 
zavoda? 
Mladinski dom Jarše si prizadeva razvijati znanje, programsko ponudbo in 
druge pobude v smeri kvalitetnega pristopa družini in njenim članom v 
procesih posredovanja vzgojne pomoči. V tem smislu upravlja z vsebino in 
formo javnih vzgojno-izobraževalnih programov in jih dopolnjuje s 
projektnim delom. V vlogi ciljne populacije vedno bolj prepoznava starše. 
Kakorkoli že, z vizijo smo iskali pot do bolj vitalnih odnosov z uporabniki, 
namesto z odločbami CSD, v smeri bolj dinamičnih odnosov, v katerih bi 
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motivirani posamezniki sami izbrali vrsto sodelovanja glede na lastni 
interes. 
V neki meri nam je to uspelo s Produkcijsko šolo, z edukativnimi in 
svetovalnimi dejavnostmi - tako imenovanimi študijskimi skupinami, 
vendar je celotna zadeva ostala na volonterski osnovi in zato vsaj meni v 
času ravnateljevanja pobrala sleherno motivacijo. 
5. Katerih konceptov dela pa ste se še posluževali in kako je 
bilo poskrbljeno za strokovne delavce glede izpopolnjevanja, 
supervizije itd.? 
Kot koncepti dela so se uvajale metode doživljajske pedagogike 
(celodnevni izleti, potovanja v tujino, jadranja in druge aktivnosti). 
Organizirana so bila strokovna izpopolnjevanja za strokovne delavce iz več 
let trajajočih programov transakcijske analize, vedenjsko kognitivne 
terapije, specializacijo pedagoško klinične psihologije itd. Za strokovne 
delavce so bile organizirane najmanj enkrat mesečno tudi redne 
supervizije, ki so jih vodili Kastelic, Plutova in Milivojević.  
6. Glede na to, da skozi konceptualne spremembe niso bile 
uresničene nobene »poodpustne« strategije, čeprav sam 
menim, da bi bile le-te zelo koristne, me zanima vaš pogled 
na dano problematiko?  
Zavodi »poodpustnih« strategij niso razvijali nikoli. Niti elementarnih 
dejavnosti, saj se s potekom odločbe o namestitvi zaključi pretok denarja, 
obenem pa mladostnik zavod zapusti in se vrne v oddaljeno domače 
okolje. Na to vprašanje se zavodi pogosto ogradijo z razlago, da za tako 
delo niti nimajo pooblastil. Žal jih, kolikor vem, razen v posameznih 
primerih, niso razvijali niti CSD-ji (tu se morda nekaj premika, vendar 
nimam zanesljivih informacij: npr. stanovanjski fond za mlade v 
Ljubljani). Mladi po polnoletnosti tudi na CSD izgubijo dostop do 
posameznih pravic oz. posebno varstvo skozi prizmo otrokovih pravic; 
torej potrebno pozornost. Domnevno so zaradi tega vakuuma, v katerem 
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so se znašli posamezni »odpustniki«, nekateri zavodi (Mladinski dom 
Jarše, Mladinski dom Maribor) že pred približno petnajstimi leti začeli 
izvajati programe mladinskih stanovanj, ki pa so prej podaljšana kot 
»poodpustna« obravnava, saj temeljijo na veljavni odločbi o namestitvi (in 
se vsaj v primeru Mladinskega doma Maribor izvajajo v podobnih 
okoliščinah kot programi stanovanjskih skupin). Imajo pa še ta problem, 
da so namenjeni zgolj tistim, za katere je bila dotedanja obravnava zelo 
uspešna. 
7. Kaj po vašem mnenju zaznamuje delovanje zavoda v moderni 
dobi? 
Nejasna konceptualizacija fenomena (vedenjsko motenih, otrok s 
posebnimi potrebami, …), nihanje med medicinskim in pedagoškim ali 
socialno pedagoškim modelom (predstav motenj, načini obravnave, ...) 
Razmerje glede institucionalizacije in deinstitucionalizacije; zdi se, da je 
slovenska prevzgoja, če jo primerjamo s tisto v bolj razvitem svetu, ostala 
nerazumno institucionalizirana.  
Zakonodajna togost in hiperprodukcija predpisov, ki kažejo na ostanke 
slabo izpeljane tranzicije, predvsem razpada za "ceh" včasih značilnega 
multidisciplinarnega modela obravnav (sociala, šolstvo, zdravstvo, 
pravosodje, notranje zadeve). 
8. Kako je zavod organiziran in deluje danes ? 
Mladinski dom Jarše je danes organiziran v obliki stanovanjskih skupin, 
interne in produkcijske šole.  
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PRILOGA B – Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Mladinski dom Jarše 
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Spodaj podpisani Jernej Jurčec izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
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SKRBSTVENO IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO VLOGO, moje avtorsko delo 
in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko. 
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